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ARIS A L E A R E S 
D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 25, Rue Sebastopol REIMS 
isMpsie U 4*C 
Chacun de n o u s a u r a a p p r i s a v e c 
tristesse e t é m o t i o n la ' t e r r i b l e t o r n a d e 
qui s 'est a b a t t u e s u r l a C a t a l o g n e e t 
une p a r t i e des B a l é a r e s . . . L e s v i c t i m e s 
des i n o n d a t i o n s p r o v o q u é e s p a r d o u z e 
heures de p l u i e s t o r r e n t i e l l e s e t pai-
la c rue des r i v i è r e s R i p o l l e t R i e r a 
s'élèvent à p r è s d e m i l l e m o r t s e t d i s -
parus, des c e n t a i n e s d e b l e s sés e t d e 
sans a b r i . . . A p r è s V a l e n c e e t P r é j u s 
c'est bien l ' u n e d e s p l u s t e r r i b l e s c a t a s -
trophes que l ' E u r o p e a i t e n r e g i s t r é e 
dans les d e r n i è r e s a n n é e s . 
Notre c h e r P r é s i d e n t , M . F . V i c h , 
à quelques j o u r s p r è s , e n c o n g é à l a 
Costa B r a v a , a u r a i t p u s e t r o u v e r a u 
milieu de ce s é l é m e n t s d é c h a î n é s . N o u s 
pensons à l a g r a n d e f a m i l l e d e s C a -
dets... P e u t - ê t r e q u e c e r t a i n s d ' e n t r e 
les nô t re s o n t é t é v i c t i m e s d e ce s évé -
n e m e n t s ? . . . A c e u x - l à , n o u s a d r e s s o n s 
les s e n t i m e n t s les p l u s f r a t e r n e l s e t 
les a s s u r o n s d e t o u t e n o t r e s y m p a -
thie... A t o u s , n o u s e n v o y o n s l ' a s s u -
rance de n o t r e c o m p a s s i o n a t t r i s t é e . . . 
Nous s o u h a i t o n s , e n p a r t i c u l i e r , q u e 
l'élan de s o l i d a r i t é q u i s e d e s s i n e e n 
et tti %*t¿¿4¿4... 
F r a n c e se t r a d u i s e n o n s e u l e m e n t p a r 
d e s s e n t i m e n t s e t d e s m o t s . . . m a i s p a r 
l e s g e s t e s d ' u n e v r a i e s o l i d a r i t é h u -
m a i n e . . . p a r u n e a i d e financière e t 
m a t é r i e l l e eff icaces 
A c e t t e fin, n o u s d e m a n d o n s i n s t a m -
m e n t à t o u s les C a d e t s d e f a i r e p a r v e -
n i r l e u r s s e c o u r s p a r l ' i n t e r m é d i a i r e 
d e la C r o i x - R o u g e . . . d u S e c o u r s C a t h o -
l i q u e ou d e l ' O r g a n i s m e N a t i o n a l d e 
S e c o u r s a u x S i n i s t r é s d e l a C a t a l o g n e . 
C o m m e le s u g g é r a i t u n e p e r s o n n a l i t é 
officielle : s i c h a q u e f r a n ç a i s e n v o y a i t 
s e u l e m e n t 1 N F . , l a F r a n c e a u r a i t b i e n 
r e n d u à l ' E s p a g n e c e q u ' e l l e a f a i t 
p o u r n o t r e p a y s a u m o m e n t d e l a 
c a t a s t r o p h e d e F r é j u s . . . 
L E C O M I T E - D I R E C T E U R . 
OURAGAN C'EST ABATTU 
SUR PALMA ^ ^ _ í a b y e t s á 
.-s" a v o i r p a s s é d e 




. s e s c rnb rc . î s e s
 v o i t u r e s a v a i e n t é t é c h a n g é e s d e p l a c e p a r l a v i o l e n c e d e s 
o f f e r c e r t a i n e s o n t é t é r e t r o u v é e s c a m o u f l é e s p a r d e s d é c o m b r e s , c a c t u s e t 
f a m i v t e s d ' a r b u s t e s . . . 
b i a n c e 
,»T^ p.fc»«* ' i f l M M T i i T n r n r i í í t i n i r T i T M r B 
Cette p h o t o d e C A S T E L L , p r i s e l e 2 6 s e p t e m b r e a u m a t i n , n o u s m o n t r e d a n s 
l'état où e s t r e s t é le P o n t d u P a s e o M a r í t i m o , p r è s d e l ' H ô t e l B a h i a - P a l a c e , 
après la f u r i e u s e a v a l a n c h e q u i s ' e s t a b a t t u e s u r l a r é g i o n d e P a l m a . 
(Photos Ae CASTELL.) 
. . . D ' a u t r e s n e se s o n t a r r ê t é e s q u ' a u f o n d d e l a m e r , e t l es a m a t e u r s d e 
« p ê c h e à la g r u e » o n t p u p r a t i q u e r l e u r s p o r t f a v o r i e t s e r t i r des « b e l l e s 
p i è c e s \ . 
2 PARIS-BALEARES 
L'Assemblée Générale 
du 30 Septembre 1962 
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e qui s ' e s t t e n u e 
à P a r i s , d a n s les s a l o n s d e l ' h ô t e l 
« A u Sole i l d e M o g a d o r », a r e c o n d u i t 
d a n s l e u r s f o n c t i o n s la p l u p a r t d e s 
m e m b r e s d e l ' a n c i e n B u r e a u : P r é s i -
d e n t h o n o r a i r e : M . R a y m o n d O l i v e r ', 
P r é s i d e n t a c t i f : M . F r a n c s c o V i c h ; 
V i c e - P r é s i d e n t a c t i f : M . G a b r i e l S i -
m o : M e m b r e s h o n o r a i r e s : G a b r i e l 
F e r r e r , G a b r i e l M a r t y . J a c q u e s C a p o ; 
T r é s o r i e r : M . L u c i e n D e r o y - F l e x a s . 
T o u s les m e m b r e s du C o m i t é - D i r e c -
t e u r o n t é té m a i n t e n u s d a n s l e u r s 
f o n c t i o n s à l ' u n a n i m i t é . 
I l f a l l a i t t r o u v e r u n s u c c e s s e u r à 
n o t r e r e g r e t t é M . J e a n Co l l . M . J o s e p h 
R i p o l l , d e l a S e c t i o n d u H a v r e , a é t é 
é lu à l a m a j o r i t é , c o m m e S e c r é t a i r e -
G é n é r a l d e l ' A s s o c i a t i o n e t G é r a n t -
R e s p o n s a b l e d e n o t r e j o u r n a l « P a r i s -
B a l é a r e s ». 
D ' a u t r e p a r t , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e 
a a c c e p t é la d é m i s s i o n , s u r s a d e -
m a n d e , d e M l l e R e n é e J o u a n , n o t r e 
S e c r é t a i r e - A d j o i n t e . A c o m p t e r d e c e 
j o u r . M l l e R e n é e J o u a n e s t d o n c r e l e -
v é e d e t o u t e s s e s a c t i v i t é s a u s e i n d e 
l ' A s s o c i a t i o n . 
I l a é t é d é c i d é , e n o u t r e , e t ce , a f i n 
d e f a c i l i t e r l e s d i v e r s e s a c t i v i t é s a d m i -
n i s t r a t i v e s d e n o t r e B u r e a u , q u e le 
s i ège s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n d e s C a d e t s 
s e r a t r a n s f é r é à R E I M S , 25, r u e S e -
b a s t o p o l , a u d o m i c i l e d e M . F . V i c h , 
n o t r e P r é s i d e n t ac t i f . L a T r é s o r e r i e 
r e s t e e n t r e l e s m a i n s d e M . L . D e r o y -
F l e x a s , 48, r u e S a i n t - L a z a r e , C O M -
P L E G N E (Oise) . L e S e c r é t a r i a t : M . 
J o s e p h R i p o l l , T A N C A R V I L L E ( S e i n e -
M a r i t i m e ) . 
A noter : I l e s t b i e n e n t e n d u q u e 
j u s q u ' à c e q u e les t r a n s f e r t s off ic ie ls 
s o i e n t e f fec tués , t o u t e l a c o r r e s p o n -
d a n c e a d m i n i s t r a t i v e e s t à a d r e s s e r à 
M . V i c h , 25 r u e S e b a s t o p o l , R E I M S ; 
t o u t e l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l e t p u -
b l i c i t é à M . J o s e p h R i p o l l , T A N C A R -
V I L L E ( S e i n e - M a r i t i m e ) . T o u s l e s 
r è g l e m e n t s a u C o m p t e C h è q u e s d e s 
C a d e t s d e M a j o r q u e C. C . P . P a r i s 
1801-00. 
— N O T E D E L A T R E S O R E R I E — 
N o t r e T r é s o r i e r n o u s d e m a n d e , d e 
b i e n v o u l o i r c o n s i d é r e r q u e l a C o t i s a -
t i o n a n n u e l l e q u i a é t é p o r t é e d e 6 N F . 
à 10 N F . e s t p a r t i c i p a t i o n financière 
à l a m a r c h e g é n é r a l e d e s C a d e t s d e 
M a j o r q u e e t n o n p a s , c o m m e t r o p l e 
p e n s e n t , le p r i x d e r e v i e n t d e l ' a b o n -
n e m e n t a u « P a r i s - B a l é a r e s » . C ' e s t 
p o u r q u o i , il n e f a u t p a s m i s e r n o s 
v e r s e m e n t s e n t e n a n t c o m p t e d u p r i x 
m a r q u é d e l a v e n t e à l ' e x e m p l a i r e : 
0,50 N F . 
A p r o p o s , a v e z v o u s r é g l é v o t r e c o t i -
s a t i o n 1962 ? . . . 
A v e z - v o u s p a r t i c i p é à l a c o n t r i b u t i o n 
v o l o n t a i r e d e m a n d é e p a r l e C o m i t é -
D i r e c t e u r , d a n s l ' a r t i c l e d e s e p t e m b r e 
d e r n i e r « N o u s c o n t i n u o n s ! . . . » . 
Si O U I , m e r c i ! S i n o n , N O U S A T -
T E N D O N S C E G E S T E D E V O T R E 
B O N N E V O L O N T E E T D E V O T R E 
E S P R I T D E S O L I D A R I T E e n f a v e u r 
d e n o s n é c e s s i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t 
financières... 
Le Trésorier : L . D E R O Y - F L E X A S . 
Notre nouveau Secrétaire 
A p p e l é , p a r l ' é l e c t i o n d e n o t r e d e r -
n i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e , à r e m p l i r 
l e s d é l i c a t e s f o n c t i o n s d e S e c r é t a i r e -
g é n é r a l d e s « C a d e t s d e M a j o r q u e » . . . 
e t à p r e n d r e e n c h a r g e l a g e s t i o n d e 
« P a r i s - B a l é a r e s », j e t i e n s , t o u t d ' a -
b o r d , à r e d i r e ici m a r e c o n n a i s s a n c e 
à c e u x q u i o n t b i e n v o u l u m e f a i r e 
c o n f i a n c e e n m a p p e l a n t à c e s d e u x 
f o n c t i o n s . J ' e s s a i e r a i d e n e p a s l e s 
d é c e v o i r e t d e l e u r a p p o r t e r l ' a i d e e t 
le d é v o u e m e n t q u ' i l s a t t e n d e n t d e m e s 
a c t i v i t é s . . . P o u r v o u s , e n s u i t e , c h e r s 
C a d e t s d e F r a n c e e t d e s B a l é a r e s , j e 
t i e n s à v o u s a s s u r e r d e l ' e s p r i t a v e c 
l e q u e l j ' e s s a i e r a i d e c o n t i n u e r p a r m i 
n o u s l ' œ u v r e d e s <• C a d e t s d e M a j o r -
q u e ». 
S e c r é t a i r e - g é n é r a l , G é r a n t d u Paris-
Baléares... d e u x f o n c t i o n s b i e n d é l i -
c a t e s e t Dien i n g r a t e s . . . M a i s f o n c t i o n s 
q u e j ' a b o r d e a v e c c o n f i a n c e q u a n d 
m ê m e , c a r j e p e n s e a u x jo ies e t a u x 
c o n s o l a t i o n s q u ' e l l e s m e r é s e r v e n t , si 
j e s a i s r e s t e r fidèle e t d é v o u é à l ' e s p r i t 
d e c e u x q u i s o n t à l ' o r i g i n e d e n o t r e 
b e l l e A s s o c i a t i o n : M M . F . V i c h , G . 
S i m o , M . B o n n i n e t n o t r e r e g r e t t é M . 
J e a n Col l à q u i v o u s m ' a v e z f a i t l ' h o n -
n e u r d e s u c c é d e r ( p a r l ' i n t e r m é d i a i r e 
d e s p r é s e n t s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , 
b i e n e n t e n d u !). 
A c e u x - l à q u i r e s t e n t e n f o n c t i o n , 
j e v e u x d i r e m a g r a t i t u d e e t m o n 
fidèle a t t a c h e m e n t , l e u r p r o m e t t a n t 
d ' o e u v r e r d a n s le c a d r e b i e n d é l i m i t é 
d e m e s f o n c t i o n s , a f i n d ' ê t r e le p o r t e -
p a r o l e v a l a b l e d u C o m i t é - D i r e c t e u r . . . 
e t l ' o u v r i e r fidèle à l ' e s p r i t d e « P a r i s -
B a l é a r e s » : e s p r i t d ' a m i t i é e t d e c o n -
c o r d e . . . e s p r i t d ' e n r i c h i s s e m e n t c u l t u -
r e l , a r t i s t i q u e e t h u m a i n . . . e s p r i t d e 
v r a i e f r a t e r n i t é f r a n c o - m a j o r q u i n e (es-
p a g n o l e , b i e n e n t e n d u !...) a f i n d e f a i r e 
c o n n a î t r e e t a i m e r , d e p l u s e n p l u s , 
n o s d e u x c h e r s p a y s . S a n s j a m a i s , 
p o u r a u t a n t , e t cec i j e t i e n s à l e b i e n 
p r é c i s e r , d è s l e d é b u t d e m o n = n t r é e 
e n f o n c t i o n s , e n t r e r d a n s l e s r 
s i é p i n e u x d e l a p o l i t i q u e o> 
r e l i g i o n . . . _ 
A ce lu i q u i n ' e s t p l u s e t ' ^ 
s u c c è d e , j e p r o m e t s , b i e n s i n ¡ 
d a n s l ' o r i e n t a t i o n q u ' i l a s u d ô i î n e i 
VAsociation... e t , m ' i n s p i r a n t d e s o n 
d é v o u e m e n t e t d e s o n c o u r a g e , j e 
m ' e f f o r c e r a i d ' é p a n o u i r a u m a x i m u m 
l ' e s p r i t d ' u n i o n e t d ' a m i t i é q u ' i l a s u 
n o u s i n c u l q u e r d a n s l e s e r v i c e p o u s s é 
j u s q u ' a u d o n d e s o i . . . e t j u s q u ' a u b o u t 
d e s o n m a n d a t . . . 
P r é s e n t e r u n p r o g r a m m e , m e d i r e z -
v o u s , e s t c h o s e t o u j o u r s a i s é e . . . L e r é a -
l i s e r . . . c ' e s t u n e a u t r e a f f a i r e !... J e 
v o u s l e c o n c è d e , c h e r s C a d e t s . M a i s Je 
n e d é s e s p è r e p a s d ' y a r r i v e r . . . C ' e s t 
p o u r q u o i j e m e t o u r n e v e r s v o u s , v o u s 
d e m a n d a n t d e m ' a l d e r d a n s t o u t e l a 
m e s u r e d o n t v o u s ê t e s c a p a b l e s . . . 
V o u s p o u v e z , e n effet , m ' a i d e r , c h e r s 
C a d e t s , c a r l ' A s s o c i a t i o n d e s « C a d e t s 
d e M a j o r q u e » e s t n o t r e a f f a i r e à t o u s 
e t à c h a c u n . . . C h a c u n , t e l q u ' i l e s t . . . 
o ù i l v i t . . . a v e c se'i q u a l i t é s e t s e s 
d é f a u t s . . . a v e c s e s é p r e u v e s e t s e s 
j o i e s . . . a v e c s a r i c h e s s e o u s a p a u v r e -
t é . . . d o i t se s e n t i r r e s p o n s a b l e d e l ' e s -
p r i t e t d e s a c t i v i t é s d e l ' A s s o c i a t i o n 
t o u t e n t i è r e . . . C ' e s t s e u l e m e n t l o r s q u e 
c h a q u e m a j o r q u i n a u r a c o m p r i s e t r é a -
TâMO P O M A ! 
Joven pintor Mallorquín 
« N o t e n g o u n e s t i l o d e f i n i d o , p e r o 
es m e j o r a s í . » 
« S ó l o c u a n d o soy f a l s o , m e p o r t o 
c o m o u n a p e r s o n a n o r m a l . » 
« U n a vez a c a b a d o s m i s e s t u d i o s , 
p i e n s o v i v i r e n L a P u e b l a . » 
T a ñ o P o m a r e x p u s o e n « M i n ó r i c a », 
u n a d e l a s g a l e r í a s d e a r t e m á s p r e s -
t i g i o s a s d e n u e s t r a c i u d a d . E l j o v e n , 
c o n u n l a r g o m u n d o p i c t ó r i c o p o r c e -
l a n t e , c o n u n a s g r a n d e s y f u n d a d a s 
e s p e r a n z a s . 
— D i m e : ¿ C u á n t o s a ñ o s t i e n e s ? . 
— V e i n t e . 
— ¿ C u á n d o t e d i s t e c u e n t a d e q u e 
i b a s p a r a p i n t o r ? . 
— A los d i e c i s é i s a ñ o s , p r e c i s a m e n t e 
c u a n d o e s t a b a c o s e c h a n d o c a l a b a z a 
t r a s c a l a b a z a o n el b a c h i l l e r a t o . M e 
a b u r r í a e s t u d i a n d o , y, p a r a m a t a r el 
t i e m p o , e m p e c é a d i b u j a r e n los c u a -
d e r n o s d e e j e r c i c i o s . . . 
D'jebeP. e s P u é s ? - Z\ , „ , . 
s s s ^ s s ^ i . E s t o y e n l a E s c u e l a d e 
i p r i m e r a e x p o s i c i ó n ? . 
/ I H W ocularmente, no llega 
a a^rfHrcerme del todo ;A ti?. 
— A mi, tampoco. S ó l o h a y dos cua-
dros que me gustan. 
l i se c e t e s p r i t d ' é q u i p e : U N P O U R 
T O U S . . . T O U S P O U R U N . . . ( q u e j ' a i 
v u si b e l l e m e n t r é a l i s é e n S u i s s e l o r s 
d e m e s s e p t m o i s d ' i n t e r n e m e n t m i l i -
t a i r e . . . ) q u e n o u s c o n n a î t r o n s l e s j o i e s 
d e l a v é r i t a b l e u n i o n e t d ' u n e a m i t i é 
v r a i e . . . 
C ' e s t v o u s d i r e , c h e r s C a d e t s , c o m -
b i e n j e c o m p t e s u r c h a c u n d e v o u s 
p o u r m ' a i d e r à r é a l i s e r c e t t e v é r i t a b l e 
A s s o c i a t i o n d e s C a d e t s q u i n e s e r a p a s 
f o n d é e s u r d e s m o t s . . . p a s m ê m e s u r 
u n e s p r i t . . . m a i s s u r d e s f a i t s ! 
A l o r s l e s « C a d e t s d e M a j o r q u e » 
c o n n a î t r o n t e n c o r e d e b e l l e s e t l o n g u e s 
a n n é e s . . . d e p l u s b e l l e s e t p l u s l o n g u e s 
r é a l i s a t i o n s . . . T e l s s o n t m e s v œ u x , a u 
s e u i l e n c o r e d e m e s n o u v e l l e s a t t r i b u -
t i o n s , n e les d é c e v e z p a s ! 
J O S E P H R I P O L L . 
— ; P o r q u é e x p o n e s , p u e s ? . 
— N i a m i n i a t i t e g u s t a n ics 
c u a d r o s . F e r o h a y m u c h o s Señores a 
los q u e l e s i n t e r e s a m u c h o e s t a expo-
s i c i ó n . P e n s a n d o e n e l los los hice. 
U n o de los c u a d r o s q u e m á s me gus-
t a n , e s u n o , s i n n i n g ú n i n t e r é s , por-
q u e n o a p o r t a n a d ^ n u e v o a l a r t e . Es 
u n a v i e j a . 
— L a p i n t é a l a e d a d d e dieciséis 
a ñ o s . 
— N o ps t á m a l . E n e s t a exposición 
n o v e o u n e s t i l o d e f i n i d o . M á s bien 
p u e d e n a p r e c i a r s e v a r i a s tendencias 
d i s t i n t a s , ¿no c r e e s ? . 
— Y a t e d i g o q u e s ó l o h a y dos cua-
d r o s q u e m e g u s t a n Y e s p e r o que el 
e s t i lo q u e e n e l los p u e d e s a p r e c i a r , no 
s e a el d e f i n i t i v o . T e n e n c u e n t a que el 
a r t i s t a e s t á e n c o n t i n u o progreso. 
C u a n d o se e s t a n c a , s i g u e el p in to r , , 
p e r o c e s a el a r t i s t a 
— E n e s o e s t a m o s d e a c u e r d o . Oye : 
¿ D ó n d e p i e n s a s v i v i r u n a vez acaba-
d o s t u s e s t u d i o s d e a r t e ? . 
— ¿ D o n d e ? . E n l a P u e b l a , m i patr ia 
c h i c a . 
T a ñ o es u n chicotf- a l t o , c o n barba, 
u n p o c o m o d e r n o , q u e t i e n e los rifio-
n e s q u e le d u e l e n , d e t a n t o ba i l a r el 
t w i s t . 
— C u a n d o m e p o r t o c o m o u n a per-
s o n a n o r m a l , s o y f a l s o , n o h a g o lo 
q u e m e s i e n t o . C r e o q u e soy un ina-
d a p t a d o . 
F R O N T E R A . 
ODA BALEÁRICA 
S a l u t , c o l o m s d e l a m a r . 
S a l u t , c o l o m s d e l a m a r . 
N a s q u é r e u a b a n s d e l ' a u b a . 
S a l u t , c o l o m s d e l a m a r . 
A m b v o s a l t r e s b r o l l à el d i a . 
S a l u t , c o l o m s d e l a m a r . 
. . . I el m a t i a d o r m í l e s o n e s . 
S a l u t , c o l o m s d e l a m a r . 
E l so l v o s b e s à les a l e s . 
S a l u t , c o l o m s d e l a m a r . 
L ' o r a t g e u s m o g u é l e s p l o m e s . 
S a l u t , c o l o m s d e l a m a r . 
A r r e u s o n a v a el s i l e n c i , 
d e l v o s t r o v o l e t e t j a r . 
A b a n s , o m b r a é r e u d ' e s t r e l l a . 
A r a s o u m i r a i s s a l a t s . 
V o s c o r s e c a r e n e l s m e m b r e s 
v e n t s d e p o n e n t i m e s t r a l . 
A r a i d o r m i u - v o s p a c i f i e s 
a l s d o r m - i - s o n s d e l s n o u s can t s . 
S a l u t , c o l o m s d e l a m a r . 
S a l u t , c o l o m s d e l a m a r . 
L L O R E N Ç V I D A L . 
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CHRONIQUE DE FRANCE 
PARIS 
• R e t o u r d e M a j o r q u e où i l s o n t 
passe les v a c a n c e s d e r ê v e , s o n t d e 
re tour p a r m i n o u s l ' I g é n i e u r M . J a c -
ques P i c a r d , a i n s i q u e M a d a m e , n é e 
Mar ia C a n t o s , e t l e u r f i l le , 
a De S ' A r r a c ô , l a t ê t e p l e i n e d e s o u -
venirs , e t s o n g e a n t d é j à a u x p r o c h a i -
nes v a c a n c e s , s o n t r e v e n u s M . D a n i e l 
Le G u y a d e r , M . C l a u d e S a u l n i e r , M l l e 
Ar ie t te G e l a b e r t e t M l l e M i c h e l l e fit.-
daud. 
Qu ' i l s s o i e n t les b i e n v e n u s , 
a N u e s t r o a m i g o y c o l a b o r a d o r D o n 
Caye t ano F e r r e r , h a s a l i d o p a r a S ó l l e r 
donde p a s a r á u n a t e m p o r a d a e n c o m -
p a ñ í a de s u m a d r e y f a m i l i a , 
a H a l l e g a d o d e S ó l l e r e l c o m e r c i a n t e 
Don Migue l O l i v e r , s u S e ñ o r a e s p o s a 
M a r i a B a l a g u e r y s u s h i j o s , 
a H a n s a l i d o p a r a M a l l o r c a D o n 
B e r n a r d o B e s t a r d y su S e ñ o r a e s p o s a 
Doña J u a n a L o u i s 
a H a l l e g a d o d e S ó l l e r D o n F r a n c i s c o 
Coll T r i a s y su S e ñ o r a e s p o s a D o ñ a 
M a g d a l e n a . 
a H a n s a l i d o p a r a p a s a r s u s v a c a -
ciones e n S ' A r r a c ô D o n J o s é A l e m a n y 
su esposa D o ñ a A n a M a r í a D e r o y -
Flexas y s u s h i j i t o s . 
ANGERS 
a R e t o u r d e S ' A r r a c ô , o ù il a p a s s é 
ses v a c a n c e s a v e c s a f e m m e e t s e s e n -
fants , n o t r e a m i le d e n t i s t e J e a n A l e -
m a n y a r e p r i s se s c o n s u l t a t i o n s , 
a H a r e g r e s a d o d e S ' A r r a c ô D . M a r -
cos P a l m e r , su e s p o s a , y s u s h i j o s 
Marc -José y H e r v é - L u c ; e l c i r u j a n o 
Don J u a n A l e m a n y , su e s p o s a e h i j o , 
a R e g r e s ó d e A n d r a i t x d o n d e p a s ó 
sus v a c a c i o n e s , D o n G u i l l e r m o P u j o l 
con su e s p o s a e h i j o s , 
a De P o r n i c h e t , D o ñ a F r a n c i s c a Ale -
m a n y v i u d a d e F e r r á a c o m p a ñ a d a d e 
sus n i e t ec i t o s , B a r t o l o m é , P a q u i t a y 
Pasca le . 
a T a m b i é n d e S a n T e l m o h a r e g r e s a -
do Don M a t i a s F e r r á . 
Sean los b i e n v e n i d o s . 
BORDEAUX 
a Después d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
al seno d e s u f a m i l i a h a r e g r e s a d o 
de Sól ler D o ñ a G e r o n i m a O l i v e r , v i u -
da de Rosse l ló , a c o m p a ñ a d a d e s u s 
h i jas C a t a l i n a , P a u l a , y s u s n i e t o s , 
a De Só l l e r y d e s p u é s d e v i s i t a r v i -
l las d e M a l l o r c a , g u s t á n d o l e s e n ex -
t r e m o A n d r a i t x p o r el e n c a n t o d e s u 
c a r r e t e r a , su p a i s a g e p i n t o r e s c o , y s u s 
h e r m o s a s p l a y a s , h a r e g r e s a d o n u e s -
t r o a m i g o D . P e d r o T r i a s , s u e s p o s a 
e h i jos , e n c a n t a d o s d e s u v i a j e , 
a D e s p u é s d e p e r m a n e c e r u n o s . d í a s 
en c o m p a ñ í a d e s u p a d r e y f a m i l i a h a 
l legado n u e s t r o a m i g o D . P e d r o O l i v e r 
a c o m p a ñ a d o d e s u s h i j o s , 
a A fin d e p a s a r u n o s d í a s e n c o m -
p a ñ í a de su f a m i l i a s a l i ó p a r a S 'A-
r r a c ô D o ñ a M a g d a l e n a P u j o l , v i u d a d e 
Es teva . 
a P a r a Só l l e r , a v i s i t a r a s u s f a m i -
l iares , pal ió l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a M a -
r í a T i m o n e r . 
a De A n d r a i t x , d e s p u é s d e p a s a r 
unos d i a s c o n s u s p a d r e s h a n l l e g a d o 
n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s D o n P e d r o E s -
teva, su e s p o s a D o ñ a A n t o n i a J o f r e 
y sus h i j l t a s . 
a D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
en esa en c a s a d e s u s h i j o s , s a l i ó p a r a 
A n d r a i t x D o ñ a J u a n a E n s e ñ a t , v i u d a 
de T o m a s , a c o m p a ñ a d a d e s u h e r m a n a 
M a r g a r i t a . . 
• T u v i m o s el g u s t o d e s a l u d a r , d e 
p a s o p a r a N a n t e s , y l l e g a d o d e M a -
l l o r c a , a n u e s t r o a m i g o y c o l a b o r a d o r 
d e e s t e p e r i ó d i c o , D . M i g u e l F . G a u d i n . 
M C o n m u c h o g u s t o h e m o s s a l u d a d o 
a n u e s t r o p a i s a n o , el j o v e n J o s é P e r e -
l l ó , r e g r e s o d e A r g e l d o n d e c u m p l i ó 
s u s d e b e r e s m i l i t a r e s . 
• N o u s a p p r e n o n s l e s fiançailles d e 
n o t r e a m i M i c h e l C o l o m a v e c M l l e 
A n n e t t e I . a b o r d e , qu i o n t é t é c é l é b r é e s 
d i m a n c h e 23 s e p t e m b r e . L e m a r i a g e 
a u r a l ieu p r o c h a i n e m e n t , le 26 n o v e m -
b r e . N o u s a d r e s s o n s a u x j e u n e s fiancés 
n o s v œ u x d e b o n h e u r e t n o u s p r é s e n -
t o n s à M . e t M m e J e a n C o l o m n o s 
s i n c è r e s f é l i c i t a t i o n s . 
T O N Y D E A N D R A I T X . 
BRIVE 
• H a l l e g a d o d e S o l l e r D o n A n d r é s 
I g a r z a y s u e s p o s a D o ñ a C a t a l i n a 
B u s q u e t s . 
CALAIS 
• H a n s a l i d o p a r a S ó l l e r el c o m e r -
c i a n t e D o n M i g u e l C a s t a ñ e r A r b o n a 
y s u e s p o s a M a r g a r i t a C a s a s n o v a s . 
CHAUMONT 
• H a n l l e g a d o d e M a l l o r c a D o ñ a c a -
t a l i n a E n s e ñ a t v i u d a d e A l e m a n y , s u 
h i j a D o ñ a R o c s a y s u n i e t e c i t o J a i m e . 
CLERMONT-FERRAND 
• N o u s a p p r e n o n s l e m a r i a g e d e 
F r a n ç o i s e T o r r e n s a v e c M i c h e l G u i t -
t a r d . B i e n e n t e n d u i ls p a r t e n t e n 
v o y a g e d e n o c e s v e r s les î les d u C a l m e 
e t de l a B e a u t é . 
COMMENTRY 
• H a n s a l i d o p a r a S ó l l e r l a S e ñ o r i t a 
A n t o n i a C o l o m y s u s s o b r i n o s M a r g a -
r i t a y G a b r i e l C o l o m . 
EPERNAY 
M H a n l l e g a d o s e n c a n t a d o s d e s u 
v i a j e a M a l l o r c a n u e s t r o s a m i g o s D o n 
G a b r i e l S o l i v e l l a s y su S e ñ o r a e s p o s a . 
• P a r a v i s i t a r a s u s h i j o s h a n l l e -
g a d o d e S ó l l e r n u e s t r o s a m i g o s D o n 
P e d r o S a s t r e y S e ñ o r a . 
FORCALQUIEK 
• N o s b o n s s o u h a i t s d e b i e n v e n u e à 
S é b a s t i e n P a l m e r , s o n fils G a b y e t s a 
n i è c e C a t h y q u i a p r è s a v o i r p a s s é d e 
f o r t b e l l e s v a c a n c e s à M a j o r q u e s o n t 
d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
LANGON 
H H a n l l e g a d o d e S o l l e r l o s c o m e r -
c i a n t e s D o n J u a n M o r e l l C a n a l s y 
D o ñ a A n t o n i a C a s t a ñ e r M a y o l y s u 
h i j a l a S e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a . T a m -
b i é n l l e g ó s u s a h i j a d a S e ñ o r i t a A n a 
M a r í a C a s t a ñ e r . 
LE HAVRE 
M N o u s a p p r e n o n s l e r e t o u r , d e V a l l -
d e m o s a , d e M . e t M m e B a r t h é l é m y 
C o l o m a p r è s u n b e a u s é j o u r d e p l u -
s ' e u r s m o i s , p a s s é s e n c o m p a g n i e d e 
l e u r s f r è r e s S é b a s t i e n e t V i n c e n t . 
H N o t r e c o r r e s p o n d a n t e A n t o i n e t t e 
V a l l è s s e r e p o s e à S o l l e r d e p u i s q u e l -
q u e s s e m a i n e s . E l l e p e n s e r e p r e n d r e 
ses o c c u p a t i o n s , a u H a v r e , c o u r a n t 
o c t o b r e . 
• M. l ' A b b é J a c q u e s R i p o l l , d ' E u , 
r e c o m m e n c e à m a r c h e r . B p e n s e q u i t -
t e r l a r U n i q u e d e l a C o m p a s s i o n , d e 
R o u e n , p r o c h a i n e m e n t e t r e p r e n d r e 
s o n m i n i s t è r e à l a Co l l ég i a l e . 
• M . A r n a l d o M a r t i n e t s a f e m m e 
s o n t p a r t i s à S a n t a M a r g a r i t a , d a n s 
l e u r p r o p r i é t é d e C ' a n P i c a f o r t , p o u r 
d e u x m o i s e t d e m i . . 
LIMOGES 
• L e d i m a n c h e 16 s e p t e m b r e o n t eu 
l i eu les fiançailles d e n o t r e be l l e e t 
g r a c i e u s e C a d e t t e , M l l e M a r i e - J o s é 
B o n n i n , fille d e M . e t M m e J o s é B o n -
n i n , M a î t r e - P â t i s s i e r , a v e c M . P i e r r e 
Fe l i ce l l i , E t u d i a n t e n M é d e c i n e , ( I s le -
ño) p u i s q u e d e s c e n d a n t d ' u n e f a m i l l e 
C o r s e . 
C e f u t u n e i n o u b l i a b l e j o u r n é e q u i 
v i t l a r é u n i o n de d e u x f a m i l l e s b i e n 
s y m p a t h i q u e s , a u t o u r d ' u n e m a g n i f i -
q u e t a b l e d e 25 c o u v e r t s , à l ' H ô t e l 
B e a u - R i v a g e , de L i m o g e s . I l y a v a i t 
d e s fleurs p a r t o u t , co rbe i l l e s , g e r b e s , 
v a s e s , p l a n t e s , 42 p r é s e n t s a u t o t a l , 
o f fe r t s p a r l e s n o m b r e u x a m i s d e s d e u x 
f a m i l l e s . U n s u c c u l e n t m e n u , u n e a m -
b i a n c e joyeuse , e t . l ' o n d a n s a j u s q u ' à 
u n e h e u r e f o r t a v a n c é e d e l a n u i t . U n 
t r è s b e a u j o u r q u i l a i s s e p r é s a g e r b e a u -
c o u p d e b o n h e u r a u x j e u n e s fiancés. 
« P a r i s - B a é l a r e s » a d r e s s e , e n c e t t e 
s y m p a t h i q u e o c c a s i o n , a u x n o u v e a u x 
fiancés a i n s i q u ' à l e u r s f a m i l l e s , s e s 
p l u s s i n c è r e s f é l i c i t a t i o n s . 
G A B Y . 
• S a l i e r o n p a r a S ó l l e r D o n V i c e n t e 
Col l y su S e ñ o r a e s p o s a . 
LILLE 
• H a n l l e g a d o d e S o l l e r D o ñ a M a r í a 
R o s a G a r a u d e B a l l e s t e r y su h i j o 
J u l ' a n . 
LORIENT 
• M . e t M m e F r a n ç o i s O l i v e r e t l e u r s 
filles, d e B o u f a r j k (Algér ie ) , s o n t v e n u s 
p a s s e r q u e l q u e s j o u r s c h e z l e u r be l l e -
s œ u r M m e M a d e l e i n e O l i v e r e t s o n t 
p a r t i s p o u r M a r s e i l l e a v a n t d e r e g a -
g n e r B o u f a r i k . 
• M . e t M m e G a b r i e l R i p o l l e t l e u r s 
filles o n t é t é p a s s e r l e u r s v a c a n c e s à 
D e y a , e t e n r e v e n a n t a v e c l e u r v o i t u r e 
o n t v i s i t é p l u s i e u r s g r a n d e s v i l l es d ' E s -
p a g n e . 
LUNEVILLE 
• H a n l l e g a d o d e S o l l e r D o n J o s é 
O l i v e r , s u S e ñ e r a e s p o s a , s u s h i j o s y 
s u s o b r i n o B a r i c l o m é . 
LYON 
H H a s a l i d o p a r a S o l l e r D o n J o s é 
M o r e l l . 
• H a l l e g a d o de M a l l o r c a D o n F r a n -
c i s co B i b i l o n i su e s p o s a D o ñ a J u a n a 
M a r r o i g . s u s h i j . t o s y su s o b r i n a C a t i 
S a l a . 
• L l e g a r o n d e M a l l o r c a D o ñ a M a r -
g a r i t a R i p o l l de R u l l á n , su h i j a A n -
t o n i a M o r e l l d e P u i g y s u s n i e t o s . 
• H a n s a l i d o ¿ e S o l l e r D . B a r t o l o m é 
C a s a s n o v a s , su S e ñ o r a e s p o s a y s i : s 
n i e t a s . 
MONTCEAU-LES-MINES 
• H a n s a l i d o p a r a S ó l l e r D o n J u a n 
C o l o m y su e s p o s a D o ñ a J e a n n e t t e 
M a r c u s R u l l á n . 
MONTLUÇON 
• A p r è s u n s é j o u r d e q u a t r e s e m a i -
n e s à C a i m a r i , n o s c h e r s a m i s C a d e t s 
M . e t M m e C h r i s t o p h e P o n s s o n t d e 
r e t o u r p a r m i n o u s , l e v o y a g e s ' e s t 
ef fectué « s a n s e a u » . . . m a i s i ls o n t 
t o u t d e m ê m e le « c a f a r d ». 
MULHOUSE 
• D e s p u é s d e p a s a r s u s v a c a c i o n e s 
e n M a l l o r c a h a l l e g a d o l a S e ñ o r i t a 
I g a r z a M u n t a n e r . 
NANCY 
• H a n l l e g a d o de S ó l l e r d o n d e h a n 
p a s a d o s u s v a c a c i o n e s , D o n P a b l o Col l 
T r i a s y su h e r m a n a A n t o n i a . T a m b i é n 
h a n l l e g a d o e n su c o m p a ñ í a l a S e ñ o -
r i t a M a r g a r i t a R u l l á n T r i a s . 
• L l e g a r o n d e S ó l l e r D o n P e d r o A r -
b o n a y su e s p o s a , a c o m p a ñ a d o s d e s u 
m a d r e D o ñ a M e r c e d e s R e y n é s , v i u d a 
d e P u i g . 
• H a n s a l i d o p a r a S ó l l e r D . A r n a l d o 
P o n s s u e s p o s a Y v o n n e W e r m u t y su, 
s u e g r a . 
PARIS-BALEARES 
NANTES 
• D e s p u é s d e u n m e s de v a c a c i o n e s 
a t r a v é s M a l l o r c a , h a n r e g r e s a d o l o s 
i n s e p a r a b l e s B e r n a r d o M a t e u , y n u e s -
t r o i n c a n s a b l e c o r r e s p o n s a l A n t o n i o 
V i c h . 
• De l m i s m o p u n t o h a n l l e g a d o A n -
t o n i o V i ñ e s y su e s p o s a d e s p u é s d e 
a s i s t i r a l a s fiestas 
• T a m b i é n a r e g r e s a d o el a m i g o P e -
d r o M a r t o r e l l . S e a n b i e n v e n i d o s t o d o s . 
L A S E C C I Ó N . 
• Comité pro-fiestas. — A fin d e q u é 
e n a ñ o s v e n i d e r o s l a s fiestas p a t r o -
n a l e s d e S ' A r r a c ó t e n g a n el m i s m o 
r e a l c e t í p i c o y . p o p u l a r q u e t u v i e r o n 
e s t e a ñ o , se h a f o r m a d o e n a q u e l p u e -
b l o u n C o m i t é p r o - f i e s t a s q u e c u i d a r á 
d e l a c e l e b r a c i ó n d e l a s m i s m a s e i n -
c l u s o si t o d o v a b i e n d e la r o m e r i a d e 
P a n c a r i t a t ; c o s a q u e s e p o n e e h c o n o -
c i m i e n t o d e los a r r a c o n e n s e s r e s i d e n t e s 
e n F r a n c i a p o r el c a s o e n q u e d e s e e n 
s e r s o c i o s d e d i c h o C o m i t é . 
P o r u n a c o t i z a c i ó . i m ó d i c a los s o c i o s 
t e n d r á n d e r e c h o a p a r t i c i p a r a t o d o s 
los a c t o s q u e se c e l e b r e n ; m i e n t r a s 
q u e los t u r i s t a s de p a s o t e n d r á n q u e 
p a g a r lo q u e s e a e n c a d a a c t o . 
"*" L a d i r e c t i v a d e es te C o m i t é l a fo r -
m a n el A l c a l d e del p u e b l o , D o n B a r -
t o l o m é B o s c h y el s o l t e r o P e d r o V i c h . 
E l q u e desee i n f o r m e s y d e t a l l e s r e -
f e r e n t e s a e s t a c u e s t i ó n , p u e d e p e d i r l o s 
a l S e c r e t a r i o d e e s t a S e c c i ó n l o c a l 
A n t o n i o V i c h . 
ORLEANS 
M L l e g a r o n de M a l l o r c a D o n A n t o n i o 
A r b o n a , su S e ñ o r a e s p o s a , s u h i j a y 
s u t i a J u a n a R i p o l l . 
REIMS 
• T o d o s n u e s t r o s a m i g o s C a d e t e s h a n 
r e g r e s a d o e n c a n t a d o s d e s u s v a c a c i o n e s 
e n M a l l o r c a y d e s p u e s t o s h a v o l v e r el 
a ñ o p r ó x i m o . 
ROUEN 
M N o s s o u h a i t s de b i e n v e n u e à n o s 
a m i s M . e t M m e R a p h a ë l P o n s - A l e -
m a n y q u i a p r è s d e be l l e s v a c a n c e s 
p a s s é e s à M a j o r q u e s o n t d e r e t o u r 
p a r m i n o u s . 
• L e V i c e - P r é s i d e n t d e n o t r e S e c t i o n 
l o c a l e M . B a r t h é l é m y S o c i a s e s t p a r t i 
p a s s e r s e s v a c a n c e s à C a m p a n e t , a c -
c o m p a g n é d e M a d a m e . N o u s l e u r s o u -
h a i t o n s u n b o n r e p o s . 
M L e s c h a m p i g n o n s f e r o n t b i e n d e 
r e s t e r c a c h é s , c a r c e r t a i n s d e n o s a m i s 
s o n t e n f o r ê t s i t ô t q u ' i l s o n t q u e l q u e s 
h e u r e s d e l i b e r t é , o u v r a n t d e s y e u x 
g r a n d s c o m m e ç a . 
M P o u r l e u r s v a c a n c e s n o s b o n s a m i s 
F r a n ç o i s P u j o l p è r e e t M a d a m e o n t 
a c c o m p l i u n v é r i t a b l e t o u r d e F r a n c e 
a u t o m o b i l e , r e v e n a n t à R o u e n j u s t e le 
j o u r où le v é r i t a b l e T o u r d e F r a n c e 
a u t o p r e n a i t le d é p a r t a u x E s s a r t s . 
M S e r e n d a n t à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , 
n o t r e s y m p a t h i q u e c o l l a b o r a t e u r e t 
a m i M i c h e l - F . G a u d i n a p a s s é d e u x 
j o u r s p a r m i n o u s . C ' e s t a v e c p l a i s i r 
q u e n o u s a v o n s é c h a n g é d e s idées , e t 
f a i t d e s p r o j e t s e n s e m b l e . 
SAUMUR 
• H a s a l i d o p a r a S ó l l e r D . A n t o n i o 
P a s t o r , c o m e r c i a n t e , p a r a a s i s t i r a l a 
b o d a d e su h i j o J u a n . 
• B u e n v i a j e y n u e s t r a s f e l i c i d a d e s 
a los n u e v o s e s p o s o s . 
TOULON 
k N o u s a p p r e n o n s le d é p a r t p o u r M a -
j o r q u e d e n o t r e a m i J o s e p h P l a n a s . 
I ] c o m p t e p a s s e r q u e l q u e s s e m a i n e s 
de r e p o s p r è s d e s s i e n s . . . 
TOULOUSE 
• H a l l e g a d o d e S o l l e r D o n M i g u e l 
U n e B e r n a r d d e P a l o u c o n s u s h i j o s . 
TROYES 
• H a n l l e g a d o de S o l l e r D o n M i g u e l 
M a y o l m c o m p a ñ í a d e su c u ñ a d a 
D o ñ a M i c h e l i n ? B a s t i e n . 
¡SML 
COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA, S. A. 
SERVICIO CON BALEARES 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Layeíana, 2 - BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
S e r v i c i o s d e i n v i e r n o 
del I e de Octubre 1962 al ?o de Junio 1967 
Entre Mallorca, Menorca, Ibiza y la Península 
P A L M A - B A R C E L O N A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
B A R C E L O N A - P A L M A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
P A L M A - V A L E N C I A 
• L u n e s y v i e r n e s a l a s 21 h o r a s . 
V A L E N C I A - P A L M A 
• M a r t e s y s á b a d o s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E 
• M i é r c o l e s a l a s 20 h o r a s . 
A L I C A N T E - P A L M A 
• J u e v e s a l a s ?0 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A 
• M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
I B I Z A - P A L M A 
• L u n e s , m i é r c o l e s a l a s 13 h o r a s . 
P A L M A - M A H O N 
• M a r t e s a l a s 2i h o r a s . 
M A H O N - P A L M A 
• M i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A 
• V i e r n e s a l a s 22 hora 'S . 
C I U D A D E L A - P A L M A 
• L u n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - A L C U D I A 
• S á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
A L C U D I A - C I U D A D E L A 
• L u n e s a l a s 12 h o r a s . 
se, 
COLLARES • BROCHES «#» BRAZALETES • PENDIENTES 
CRUCES • ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A P I E D R A S 4- M E T A L F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
cTflplDN 
L'ESPAGNE A PARIS 
R E S T A U R A N T B A R C E L O N A ( f o n d é « 1 1 9 2 8 ) 
9 rue G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - I X « 
' P R È S D U F O L I E S - B E R G È R E 
T É L É P H . : T A I T B O U T 4 7 - 6 6 
pendant le Diner 
chants et danses régionales d'Espagne 
Félix F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
AtPiier • 3, r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l " r 
T é l é p h o n e : O P E R A 3 2 - 9 4 
Magasin : 2 7 r . J e a n - M e r m o z , P a r i s - o -
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 2 6 - 6 9 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & C") 
Vêtements d'enfants 
326 r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s ( 1 « 0 
T é l é p h . : O P E . 3 5 . 3 8 
Madame BETOULIERES 
Traducteur-Juré 
7 rue Clauze l P A R I S « • ) 
T é l . : T R U . 8 4 - 2 2 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
30 r u e B e z o u t — P A R I S - X I V ' 
T é l . G O B . 7 1 - 5 9 
B O R D E A U X 
HOTEL B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI, Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2 p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 9 2 . 4 2 . 4 8 
I BOURG-EN-BRESSE 
AU F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
4 1 , r ue d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8 . 0 9 
CHALONS-sur-MARNE 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
l. Qua i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9 , 3 5 
E T A P L E S 1 
I M P O R T A T I O N - E X P O R T A T I O N - C O M M I S S I O N 
F R U I T S E T P R I M E U R S E N C R O S 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19. r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 86-28 
[— M A R S E I L L E 1 
S E R V I C E A L A C A R T E E T A P R I X F I X E 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
J et S r u e d u R e í a i s - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : C O L . 3 6 - 2 4 
| — P E R P I G N A N 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
M B o w U a o a i s s e , son Ris à l'Espagnole 
f ^ w c e à la oart„ « à toute heure 
' Avenue d e B o m p a s - T é l . 37-29 
• • I l LE PANTALON DE 
L'HOMME MODERNE 
© L I B I 
É L É G A N T 
L A V A B L E 
inftúLiááabLe 
> 
et h&n mcitcfrè 
En vente dans toutes les bonnes Maisons 
A M Í N G U A I S . A . 
1 3 , rue Cervais Bussière V I L L E U R B A N N E (Rhône) 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7 , P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 4 7 - 3 2 - 7 3 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 4 7 - 2 0 - 9 3 — S o i r : 4 7 - 5 9 - 6 0 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
2 5 , r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
I T O U L O U S E 1 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Afembre des Cadets) 
1 8 , P l a c e W i l s o n , 1 8 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E LA L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s l e s v e n d r e d i s à 2 1 h e u r e » 
C a f é Aux A r m e s de la Ville (sous-sol) 
P l a c e d p >'H<Uel-de-Viiie. P A R I S T"** 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
1 7 7 . r u e M a r é c h a l - J o f f r e - T é l . 42-32-39 
1 6 0 , r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33-34 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
6 PARIS-BALEARES 
- CRÓNICA DE BALEARES 
P A L M A 
H A U T E JCL COUTURE 
P Al M A 
R i u r i UIPFH ï 1 T t e s ° P - b a n c a i r e s . 
BAHIA mflRin J . A. c h a n g e d e M o n n a i e s 
S e r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
1» C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
T é l . : 3181 e t 3892 - P A L M A 
S ' A R R A C O 
C O N F I A N Z A - C A S A P R I M A - S E G U R I D A D 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c e 
S ' A R R A C O 
• ROGAMOS A NUESTROS 
CORRESPONSALES TENGAN 
LA BONDAD DE MANDARNOS 
SUS CRÓNICAS A LO MAS 
TARDE EL 24 DE CADA MES. 
GRACIAS. 
PALMA 
• D u r a n t e l a n o c h e d e 25 a l 26 d e l 
p a s a d o m e s d e s e p t i e m b r e u n a h o r r o -
r o s a t r o m b a d e a g u a c a y ó s o b r e n u e s -
t r a c i u d a d . N o se r e c u e r d a q u e , e n el 
t r a n s c u r s o d e d o s h o r a s , c a y e r a s o b r e 
P a l m a t a n t a p r e c i p i t a c i ó n ( m á s d e 
100 l i t r o s p o r m e t r o c u a d r a d o ) . 
E n el P a s e o M a r í t i m o el a g u a d e s -
b o r d ó el p u e n t e de l a R i e r a ; se h u n -
d i ó u n t r a m o del c i t a d o p a s e o , d e b i d o 
a l o c u a l q u e d a r á p o r l o m e n o s d u r a n t e 
c e r r a d o a l t r á f i c o . F r e n t e a l h o t e l B a -
h í a P a l a c e 1 a r i a d a p u s o e n p e l i g r o 
l a v i d a d e v a r i a s p e r s o n a s , e n t r e l a s 
c u a l e s l a d e n u e s t r o m u y e s t i m a d o 
a m i g o L a m b e r t o C o r t é s ( A v e s p a ) y l a 
d e s u S e ñ o r a . E n el B o s q u e d e B e l l v e r 
s e d e r r u m b ó p a r t e d e l a p a r e d q u e io 
c e r c a , t n t r a n d o c ó m o u n a t r o m b a el 
a g u a e n v a r i a s c a s a s d e l a b a r r i a d a "^ e 
S o n A r m a d a n s . M o t o s y c o c h e s f u e -
r o n a r r a s t r a d o s a l m a r . D e s d e l a R a m -
b l a a l T e a t r o L í r i c o f u e r o n i n u n d a d o s 
57 l o c a l e s . E n l a c a l l e d e N a v a r r a l a 
r i a d a a l c a n z a b a m e d i o m e t r o . E n t o -
d a s p a r t e s se v e í a n a u t o m o b i l e s p a r a -
d o s e n t o d o s los s e n t i d o s ; el a g u a h a -
b í a c a l a d o s u s m o t o r e s . V i m o s e n e s t a -
b l e c i m i e n t o t u r i s t a s e n t r a j e d e b a ñ o , 
a y u d a r a a c h i c a r el a g u a . S e d e r r u m -
b a r o n . p a r e d e s , y d e s a p a r e c i ó u n o c e 
l o s e s p i g o n e s del C l u b N á u t i c o . L a s 
c a r r e t e r a s d e I n c a , M a n a c o r y L l u c h -
m a y o r q u e d a r o n c o r t a d a s y el a e r o -
p u e r t o d e S o n S a n J u a n i n c o m u n i -
cado.- G r a c i a s a D i o s n o se r e g i s t r a r o n 
d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s , p e r ó l a s p é r d i -
d a s se c a l c u l a n e n m á s d e c i e n m i l l o -
n e s d e p e s e t a s . 
E l m i s m o d í a 26, a n t e s d e l a s n u e v e 
d e l a m a ñ a n a l a s c a l l e s e s t a b a n c o m -
p l e t a m e n t e s e c a s y d e n u e v o l u c i a u n 
so l « m e s e s p i n ç e l l a t q u e m a i ». 
• V e r d a d e r a m e n t e t r i u n f a l r e s u l t ó e l 
r e c i b i m i e n t o q u e M a l l o r c a h i z o a l C a m -
p e ó n ¡ s imo G u i l l e r m o T i m o n e r , d e s p u é s 
d e h a b e r c o n s e g u i d o g a n a r p o r c u a -
t r a vez el t i t u l o de C a m p e ó n d e l M u n -
d o d e C i c l i s m o t r a s m o t o . M u c h o s 
m i l e s d e p e r s o n a s se h a b i a n a p i ñ a d o 
p o r l a s c a l l e s d e n u e s t r a c i u d a d t n 
l a s q u e d e b í a p a s a r G u i l l e r m o T i m o -
n e r . S u c o c h e t u v o q u e l l e v a r u n a 
m a r c h a m u y l e n t a y p a r a r s e m u c h a s 
v e c e s p a r a c o r r e s p o n d e r a l e n t u s i a s m o 
d e l a m u l t i t u d . 
E l A l c a l d e d e P a l m a lo l e v a n t ó e n 
b r a z o s e n el b a l c ó n de l A y u n t a m i e n t o , 
m i e n t r a s l a g e n t e p r o r r u m p í a e n u n a 
g r a n o v a c i ó n . G u i l e r m o T i m o n e r e m o -
c i o n a d o d e c l a r ó . « M e s i e n t o c o n fue r -
z a s p a r a s e r c a m p e ó n d u r a n t e d o s o 
t r e s a ñ o s m á s . 
• E l n ú m e r o d e t u r i s t a s q u e h a n 
v i s i t a d o n u e s t r a i s l a e n el p r e s e n t e 
a ñ o , h a a u m e n t a d o e n u n 29'9 %, r e s -
p e c t o a l p a s a d o a ñ o 1961. 
• S e g ú n u n a e s t a d í s t i c a of ic ia l a g r í -
c o l a , l a P r o v i n c i a d e l a s B a l e a r e s 
c u e n t a c o n 7.850.000 a l m e n d r o s p l a n -
t a d o s y es l a p r i m e r a r e g i ó n a l m e n -
d r e r a d e E s p a ñ a . 
• S o b r e u n a p l a n t a de l edi f ic io d e l 
P a t r o n a t o O b r e r o , h a c o m e n z a d o l a 
c o n s t r u c c i ó n d e « E l H o g a r » d e l 
T r a n s e ú n t e ». P o d r á a c o g e r 60 h o m b r e s 
y 32 m u j e r e s y n i ñ o s . S u p r e s u p u e s t o 
a s c i e n d e a c a s i d o s m i l l o n e s d e p e s e -
t a s . 
• E n n u e s t r o p u e r t o e s t u v o f o n d e a d o 
el t r a n s p o r t e b r a s i l e ñ o « S o a r e s D i -
t r a » , c o n v a r i a s c o m p a ñ í a s d e t r o p a s 
d e l a O . N . U . a b o r d o , t o c a d a s c o n 
l a i n t e r n a c i o n a l b o i n a a z u l y u n i f o r -
m e v e r d o s o . P r o c e d í a n d e P a l e s t i n a y 
el C o n g o , d o n d e h a n s e r v i d o d e v ig i -
l a n t e s d e l a a c t u a l p a z a r m a d a , y 
r e g r e s a n a su p a i s c u m p l i d o su s e r v i -
c i o a l a O . N . TJ. 
• E l M i n i s t e r i o d e I n f o r m a c i ó n y 
T u r i s m o e s t á p r e p a r a n d o u n f o l l e t o 
g e n e r a l s o b r e n u e s t r a P r o v i n c i a , d e l 
q u e s e e d i t a r á y r e p a r t i r á p o r el m u n -
d o u n m i l l ó n y m e d i o d e e j e m p l a r e s , 
c u y o c o s t e e s d e u n o s c u a t r o m i l l o n e s 
d e p e s e t a s . 
• S e d e c l a r ó u n i m p o r t a n t e i n c e n d i o 
e n u n a l m a c é n d e p a p e l , e n l a b a r r i a d a 
d e « E s F o r t i ». Cas i s i e t e h o r a s t r a -
b a j a r o n l o s b o m b e r o s p a r a s o f o c a r el 
s i n i e s t r o . C u a t r o d e e l los t u v i e r o n q u e 
s e r a s i s t i d o s e n l a C a s a d e S o c o r r o . 
L a s p é r d i d a s s o n d e c o n s i d e r a c i ó n . 
• P e r e c i ó e n a c c i d e n t e d e c i r c u l a c i ó n 
l a n i ñ a d e 9 a ñ o s A n t o n i a T o r r e n s 
R a m i s , l a q u e c u a n d o m o n t a b a c ó m o 
p a q u e t e e n l a b i c i c l e t a q u e c o n d u c í a 
u n a h e r m a n a s u y a , f u e r o n d e r r i b a d a s 
p o r u n a m o t o . E . P . D . 
• O t r o a c c i d e n t e , t a m b i é n d e c i r c u -
l a c i ó n , c o s t ó l a v i d a a M a r í a - T e r e s a 
G a r c i a C u e n c a , d e 24 a ñ o s d e e d a d , 
c u a n d o l l e v a d a e n u n a m o t o q u e p i l o -
t a b a Á n g e l H o r t e l a n o G a r c i a , d e 22 
a ñ o s , se d i r i g í a n a l a e r o p u e r t o d e S o n 
S a n J u a n , f u e r o n a r r o l l a d o s p o r u n 
c a m i ó n . E l c o n d u c t o r d e l a m o t o s u f r e 
l e s i o n e s . E n p a z d e s c a n s e l a v í c t i m a . 
• E l c é l e b r e a c t o r f r a n c é s L o u i s 
J o u r d a n h a q u e r i d o t a m b i é n p a s a r 
s u s v a c a c i o n e s e n M a l l o r c a . 
• H a l o m a d o p o s e s i ó n de l c a r g o c'e 
G e n e r a l J e f e d e l a Z o n a A é r e a d e B a -
l e a r e s el E x c m o . S e ñ o r D o n F r a n c i s c o 
V ives C a m i n o . 
• L a p r e n s a e x t r a n j e r a h a d e d i c a d o 
n u m e r o s o r e p o r t a j e s e s c r i t o s y g r á f i c o s 
de l c a s o d e l a j o v e n s u e c a C h r i s t i n a 
F o g e l , d e 18 a ñ o s , q u e fué e n c o n t r a d a 
m u e r t a , e n c i r c u n s t a n c i a s e x t r a ñ a s , 
e n l a P e n s i ó n G o y a d e n u e s t r a c i u d a d . 
L o s r e s t o s m o r t a l e s d e l a j o v e n f u e r o n 
t r a s l a d a d o s , e n a v i ó n , a su p a í s . 
• Se d e c l a r ó u n v o r a z i n c e n d i o a 
b o r d o d e l m o t o v e l e r o « C a l a L l o n g a », 
m i e n t r a s e s t a b a f o n d e a d o e n e l m u e l l e 
d e la n a v i e r a M a l l o r q u i n a . F u é n e c e -
s a r i o h u d i r l o p a r a e v i t a r su d e s t r u c -
c i ó n t o t a l . 
• L l e g ó p o r v í a a é r e a a n u e s t r a c i u -
d a d el P r í n c i p e A l e j a n d r o , h i j o d e l 
R e y L e o p o l d o d e B é l g i c a y de- l a P r i n -
c e s a R e t t y , h e r m a n o d e S . M . B a u -
d o u i n , R e y d e los B e l g a s . 
• T a m b i é n l l e g ó a n u e s t r a c i u d a d l a 
P r i n c e s a S h a h n a z d e P e r s i a , s o b r i n a 
de l C h a h e h i j a d e l a P r i n c e s a F h a w z i a , 
p r i m e r a e s p o s a del e x - R e y F a r o u k . 
• D e l m e s d e m a r z o a l d e s e p t i e m b r e 
f u e r o n i n a u g u r a d o 112 n u e v o s h o t e l e s 
e n M a l l o r c a . ' 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e su p e -
q u e ñ a M a r í a - A l e j a n d r e , p r i m e r f r u t o 
d e su u n i ó n , se h a v i s t o f e l i z m e n t e 
a l e g r a d o el h o g a r d e los j ó v e n e s e s p o -
sos D o n P a b l o L lu l l y D o ñ a M a r g a r i t a 
L l o b e r a . E n h o r a b u e n a . 
• T r a s r á p i d a y c r u e l e n f e r m e d a d , 
el j o v e n D o n J o s é - R a m ó n A l c i n a R o -
sse l l ó , h i j o de n u e s t r o m u y e s t i m a d o 
a m i g o « C a d e t » D o n L o r e n z o , p r o p i e -
t a r i o de l « A l c i n a - H o t e l » d e j ó el m u n -
d o d e los v ivos a los 19 a ñ o s d e e d a d . 
P o r s u s i m p a t í a y s u c a r á c t e r b o n d a -
d o s o y n o b l e se g r a n j e o el a f e c t o y el 
a p r e c i o d e c u a n t o s t u v i e r o n l a s a t i s -
f a c c i ó n d e c o n t a r s e e n t r e s u s a m i g o s . 
D e s c a n s e e n paz- y r e c i b a n s u s des -
c o n s o l a d o s p a d r e s D . L o r e n z o y D o ñ a 
' C a t a l i n a , h e r m a n o D . L o r e n z o , h e r -
m a n a s C a r m e n y C a t r i n a , a b u e l a y 
f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r a 
m u y s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• E n l a C l í n i c a « M a r e - N o s t r u m ». 
fué s o m e t i d a a u n a d e l i c a d a i n t e r v e n -
c i ó n q u i r ú r g i c a c o n r e s u l t a d o s a t i s -
f a c t o r i o , D o ñ a M a r g a r i t a C a m p o m a r , 
e s p o s a d e n u e s t r o q u e r i d o a m i g o « C a -
d e t » D o n J u a n B o n n i n F o r t e z a . L e 
d e s e a m o s u n p r o n t o y t o t a l r e s t a b l e c i -
m i e n t o . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a l a r g a t e m -
p o r a d a c o n s u s f a m i l i a r e s s a l i e r o n 
p a r a A l i c a n t e D o ñ a M a g d a l e n a B o n -
n i n S e r r a y su h i j o J u a n . Les d e s e a -
m o s u n feliz v i a j e . 
• E l C u e r p o d e P r i s i o n e s h o n r ó a su 
P a t r o n a N u e s t r a S e ñ o r a d e l a M e r c e d . 
E n l a P r i s i ó n P r o v i n c i a l h u b o s o l e m n e 
m i s a c o n a s i s t e n c i a d e n u e s t r a s P r i -
m e r a s A u t o r i d a d e s ; u n a vez e s t a t e r -
m i n a d a , e n el P a t i o d e l a P r i s i ó n t u v o 
l u g a r u n c o n c i e r t o d e m ú s i c a a c a r g o 
d e l a b a n d a de l R e g i m i e n t o d e I n f a n t e -
r í a , m i e n t r a s I O S r e c l u s o s , p a d r e s d e 
f a m i l i a r e c i b í a n l a v i s i t a c a r i ñ o s a d e 
s u s h i j o s , e s p o s a s y f a m i l i a r e s . U n a 
i n t e r e s a n t e e x p o s i c i ó n d e p a l m i t o figu-
r a b a e n l a e n t r a d a d e l a P r i s i ó n , t r a -
b a j o s d e b i d o s a l a d e s t r e z a y b u e n 
g u s t o d e los r e c l u s o s , a los q u e m á s 
t a r d e les fué s e r v i d o u n a c o m i d a 
e x t r a o r d i n a r i a . 
• C o n t i n u a l a z a r a b a n d a e n nuest ro 
a e r o p u e r t o d e S o n S a n J u a n . EL pr imer 
d o m i n g o de O t o ñ o se r e g i s t r ó un mo-
v i m i e n t o d e 234 a v i o n e s y DE 11.409 
p a s a j e r o s . 
• E n ' a i g l e s i a d e l a A n u n c i a c i ó n 
( H o s p i t a l P r o v i n c i a l ) , t u v o l u g a r la 
s o l e m n e b e n d i c i ó n de l n u e v o Camcr ín 
de l S a n t o C r i s t o d e la S a n g r e y de. la 
c o n m e m o r a c i ó n de l V c e n t e n a r i o de 
l a m u e r t e de l P . F r a y B a r t o l o m é Ca-
t a n y , l u n d a d o r de l H o s p i t a l . Los actos 
f u e r o n e f i c i ados p o r el S e ñ o r Obispo 
d e l a D i ó c e s i s y p r e s i d i d o s p o r las 
P r i m e r a s A u t o r i d a d e s . 
• D e r i g u r o s o i n c o g n i t o , LLEGO a 
n u e s t r a i s la l a P r i n c e s a I r e n e DE Ho-
l a n d a , n i j a d e l a R e i n a J u l i a n a Y del 
P r í n c i p e B e r n a r d o . 
J O T A B E E S E . 
ALARO 
• I n t e n s a m e n t e e m o t i v a r e s u l t o la 
d e s p e d i d a de l E c ó n o m o R v d o . S r . Don 
G a b r i e l S e r v e r C a p ó , q u e d u r a n t e 24 
a ñ o s h a r e g i d o los d e s t i n o s esp i r i tua les 
d e l a P a r r o q u i a d e A l a r ó . El domingo 
d í a 2 d e s e p t i e m b r e t o d a s l a s Autori-
d a d e s b o c a l e s s e c o n c e n t r a r o n en el 
l oca l d e l a R e c t o r í a p a r a t r a s l a d a r s e 
a l a I g l e s i a , d o n d e se h a l l a b a reun ida 
l a t o t a l i d a d de l p u e b l o a l a r o n e n s e . Un 
e l o c u e n t e y s e n t i d o s e r m ó n d e despe-
d i d a fué p r o n u n c i a d o p o r el S e ñ o r Ser-
v e r y d e s p u é s d e u n a S a l v e y despe-
d i r s e d e l a V i r g e n del R e f u g i o fué 
a c o m p a ñ a d o h a s t a s u n u e v a P a r r o q u i a 
d e M u r o p o r u n a c a r a v a n a d e m á s de 
o c h e n t a a u t o s y n u m e r o s a s m o t o s . 
• E l d o m i n g o s i g u i e n t e d í a 9 fué 
s o l e m n e m e n t e r e c i b i d o p o r su s feligre-
ses el n u e v o E c ó n o m o R v d o . S r . Don 
B a r t o l o m é B e n n a s s a r y C i f re , n a t u r a l 
d e P o l l e n s a y r e s i d e n t e ú l t i m a m e n t e 
e n F e l a n i t x . E n el P o n t t r e n c a t , límite 
d e l t é r m i n o M u n i c i p a l , fué recibido 
p o r l a s A u t o r i d a d e s l oca l e s , Jun ta 
P a r r o q u i a l d e A c c i ó n C a t ó l i c a , y todos 
los m o t o r i s t a s d e l a l o c a l i d a d , quienes 
p r e c e d i e r o n l a c a r a v a n a d e acompa-
ñ a n t e s h a s t a ta e n t r a d a del pueblo 
d o n d e s e h a b i a l e v a n t a d o ar t ís t ico 
a r c o d e b i e n v e n i d a y el p u e b l o en 
m a s a e s p e r a b a l a l l e g a d a d e su nuevo 
P a s t o r d e A l m a s . U n a g r a n s u e l t a de 
p a l o m a s y d e c o h e t e s y l o s marc ia les 
a c o r d e s d e u n a B a n d a d e M ú s i c a salu-
d a r o n l a l l e g a d a de l n u e v o Ecónomo 
q u e e n m e d i o d e los a p l a u s o s de los 
a l a r o n e n s e s se d i r i g i ó a l a iglesia 
d o n d e se c a n t ó u n a S a l v e y se p r o n u n -
c ió u n s e r m ó n d e s a l u t a c i ó n y ofre-
c i m i e n t o . S e a m u y b i e n v e n i d o . 
• E l d í a 25 d e s e p t i e m b r e y a los 
75 a ñ o s d e e d a d f a l l ec ió D o n Pedro 
F e r r e r S i m o n e t d e C a ' n P e r a Vicari . 
D e s d e B i n i s a l e m d o n d e h a b i t u a l m e n t e 
r e s i d í a í u é t r a s l a d o a A l a r ó , donde 
r e c i b i ó c r i s t i a n a s e p u l t u r a e n el pan-
t e ó n f a m i l i a r . T a n t o el e n t i e r r o como 
el f u n e r a l se vio c o n c u r r i d í s i m o , dadas 
l a s n u m e r o s a s r e l a c i o n e s f a m i l i a r e s y 
financieras del e x t i n t o . 
• E l . l o m i n g o d í a 16 s e i n i c i ó el ré-
g i m e n d e l l u v i a s y t o r m e n t a s que dan 
p o r finalizado el v e r a n o y se in ic ia la 
t e m p o r a d a o t o ñ a l . E n A l a r ó , h a llo-
v i d o i n t e n s a m e n t e p e r ó d e u n modo 
p a u s a d o , s i n t r o m b a n i a v a l a n c h a , 
p o r e l lo n o h a n s i d o d e l a m e n t a r des-
g r a c i a s p e r s o n a l e s n i p é r d i d a s mate-
r i a l e s . P o r el c o n t r a r i o e n diversos 
p u e b l o s d e l a I s l a y e s p e c i a l m e n t e en 
P a l m a , l a s i n u n d a c i o n e s c a u s a r o n ele-
v a d a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s e n comercios 
y v i v i e n d a s y fincas. 
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* El d i a 17 d e s e p t i e m b r e s e i n i c i o 
el Curso E s c o l a r e n t o d o s los c e n t r o s 
de E n s e ñ a n z a d e l a l o c a l i d a d . 
n Con m o t i v o d t l a s p a s a d a s l l u v i a s , 
han sido n u m e r o s o s los a l a r o n e n s e s 
que se h a n d e d i c a d o d u r a n t e l a s e -
mana p a s a d a a l a b u s c a d e c a r a c o l e s , 
que en g r a n n ú m e r o s a l i e r o n d e s u s 
escondri jos. E l p a s a d o d o m i n g o d í a ?3 
en la m a y o r í a J e c a s a s d e l a l o c a l i d a d 
se c o n d i m e n t a r o n t a n s a b r o s o s a l i m e n -
tos. 
T O N Y R O I G . 
ALGAIDA 
i Se e s t á n u l t i m a n d o l a s g e s t i o n e s 
para p r o c e d e r , m u y e n b r e v e , a l a s f a l -
tado del t r a m o d e c a r r e t e r a c o m p r e n -
dido e n t r e A l g a i d a y L l u c h m a y o r . O b r a 
que c u a n d o se l l eve a t é r m i n o s e r á u n á -
n i m e m e n t e c e l e b r a d a p o r t o d o el ve-
cindar io de A l g a i d a , p o r l o q u e fac i l i -
tará la c o m u n i c a c i ó n e n t r e a m b o s 
pueblos. T a m b i é n e n n u e s t r a i g l e s i a 
pa r roqu ia l y g r a c i a s a l c e l o d e n u e s t r o 
ecónomo R v d o . D o n J u a n M a r t o r e l l , 
ú l t i m a m e n t e s e h a n e f e c t u a d o a l g u n a s 
re formas c o m o l a o b r a d e u n a c i s t e r n a 
y do t a r d e t e j a d o s n u e v o s la s a c r i s t í a 
y la C a p i l l a de l S a g r a r i o . 
« A m e d i a d o s de l m e s d e s e p t i e m b r e 
se procedió a l a a p e r t u r a d e c u r s o e n 
las Escue l a s N a c i o n a l e s d e A l g a i d a , 
con la a s i s t e n c i a d e t o d o e l p r o f e s o -
rado y u n n u t r i d o g r u p o d e a l u m n o s , 
dando c o n t a n s i m p á t i c o a c t o e n t r e 
escolares y p r o f e s o r e s , c o m i e n z o a l 
nuevo c u r s o e s c o l a r . S i e n d o d i g n o d e 
cons igna r que h a c o m e n z a d o a f u n -
cionar u n c o m e d o r e s c o l a r d o n d e se 
a tender , ! a t o d c s los a l u m n o s c u y o s 
padres lo s o l i c i t e n . 
H S e n t i m o s e n v e r d a d p o r lo q u e 
s'gnifica p a r a l a e c o n o m i a loca l t e n e r 
que c o n s i g n a r q u e d u r a n t e la p r e s e n t e 
t e m p o r a d a la c o s e c h a d e h i g o y a l m e n -
dras , t a n i m p o r t a n t e e n n u e s t r o p u e -
blo n o h a s ido m u y b u e n a , l o q u e n o s 
hace d e s e a r q u e e n la p r ó x i m a s e a n 
tan a b u n J a n t e s q u e p u e d a n r e s a c i r a 
les a g r i c u l t o r e s a l g a i d e n s e s d e l a s p é r -
didas s u f r i d a s e n l a a c t u a l . 
• Nos s a t i s f a c e r e s e ñ a r los s i g u i e n t e s 
n a c i m i e n t o s : N i ñ a A n t o n i a , h a b i d a 
del m a t r i m o n i o D . M a t e o P e r i c a s P o u 
y Doña M a r i a C a n t a l l o p s O l i v e r . M a r -
ga r i t a , del m a t r i m o n i o D o n J a i m e 
Amengua l T o r r e n s y D o ñ a F r a n c i s c a 
Pu igse rve r S a s t r e . Y A n d r é s , de l m a -
t r i m o n i o D o n J u a n O l i v e r S a s t r e y 
Doña M a r í a G e l a b e r t P u i g s e r v e r . 
• F a l l e c i e r o n c r i s t i a n a m e n t e : D o n 
Miguel A m e n g u a l G a r i , d e 91 a ñ o s . 
Doña M a r i a M e s q u i d a A m e n g u a l , d e 
40 a ñ o s . D o ñ a I s a b e l G a r c í a s P o u , d e 
66 a ñ o s . D o n J o s é S i m ó n L a s o , d e 
55 a ñ o s . D o n G u i l l e r m o A b r i n a s P o u , 
de 67 a ñ o s . D o ñ a A n t o n i a M a r í a S a n -
t a n d r e u M a t a s , d " 73 a ñ o s . R e c i b a n s u s 
respec t ivos f a m i l i a r e s el m á s s e n t i d o 
pésame . 
« E n el r e c i e n t e c a m p e o n a t o n a c i o n a l 
de c i c l i smo j u v e n i l el e q u i p o d e B a -
leares se p r o c l a m ó C a m p e ó n N a c i o n a l 
y u n o de los c o m p o n e n t e s fué n u e s t r o 
joven p a i s a n o A n t o n i o C e r d a T a r o n g í . 
* Con g r a n s a t i s f a c c i ó n r e s e ñ a m o s 
que el e q u i p o j u v e n i l d e f ú t b o l d e Al -
gaida, d e s p u é s u e u n a g r a n t e m p o r a d a 
de c o m p l e t a r e t i r a d a r e n a c e d e n u e v o 
t o m a n d o p a r t e e n el a c t u a l C a m p e o -
n a t o J u v e n i l de M a l l o r c a . Le d e s e a -
mos m u c h o s é x i t o s . 
J U A N P O U . 
ANDRAITX 
» S e g ú n u n b a n d o d e n u e s t r a A lca l -
día, t odos los e s t a b l e c i m i e n t o s d e v e n t a 
al púb l i co d e b e r á n t e n e r p u e s t o s los 
precios d e v e n t a e n c a d a u n o d e los 
a r t í c u l o s q u e e x p e n d e n , s i e n d o s e v e r a -
m e n t e s a n c i o n a d o los que n o o b s e r v e n 
l a c i t a d a d i s p o s i c i ó n . 
• T a m b i é n n u e s t r o S e ñ o r A l c a l d e 
r e c u e r d a a l a s p e r s o n a s q u e se d e d i -
c a n a « p a l l u c a r » a l m e n d r a s y a l g a -
r r o b a s , q u e n o p o d r á n h a c e r l o h a s t a 
t a n t o q u e n o se h a y a p r o c e d i d o a su 
c o m p l e t a r e c o l e c c i ó n y los « p e l l u c a -
d o r s » n o p o d r á n h a c e r l o s i n el c o r r e s -
p o n d i e n t e p e r m i s o de l p r o p i e t a r i o d e 
l a finca. 
• S o n m u y n u m e r o s a s las c a l l e s d e 
n u e s t r o p u e b l o q u e , n o s o l a m e n t e 
e s t á n s i n a s f a l t a r , s i n ó q u e se e n c u e n -
t r a n e n m u y l a m e n t a b l e e s t a d o y l o 
p e o r d e t o d o es q u e d e m o m e n t o n o 
v e m o s q u e se t o m e la m e n o r i n i c i a t i v a 
q u e n o s de je e s p e r a r u n a p r o n t a s o l u -
c i ó n a e s t e p r o b l e m a . 
• C o m o h e m o s d i c h o e n v a r i a s oca -
s i o n e s e n e s t a s m i s m a s c o l u m n a s , m u -
c h o s s o n y a los p u e b l o s d e l a I s l a q u e 
p o s e e n p i s t a s p a r a d e p o r t e s , ( b a l o n -
c e s t o , Dalonmano, p a t i n a j e , etc.) t a n 
n e c e s a r i o s para la a c t u a l v i d a de nues-
tra j u v e n t u d . L a ú l t i m a i n a u g u r a d a 
e n M a l l o r c a fué l a d e L l o s e t a , el v i e r -
n e s 7 de l p a s a d o m e s d e s e p t i e m b r e , 
c o n u n m a g n í f i c o f e s t i va l d e p a t i n a j e 
a c a r g o de l « C l u b O l m o s d e P a t i n a j e 
A r t í s t i c o » d e P a l m a . S a b e m o s q u e , e n 
c i e r t a o c a s i ó n , u n o d e los d i r e c t o s d e 
u n c l u b d e p a t i n a j e p a l m e s a n o e x p u s o 
a n u e s t r o S e ñ o r A l c a l d e D o n F r a n c i s c o 
M o n e r l a i n i c i a t i v a d e c o n s t r u i r u n a 
p i s t a e n A n d r a i t x , p e r ó l a c o s a h a 
t e r m i n a d o c o m s a p r o c e s s ó d e s a 
m o i x e t a ». P a r e c e u n a o b l i g a c i ó n d e 
q u e n u e s t r o p u e b l o , s i e m p r e , e n t o d o 
y p o r t o d o t e n g a q u e l l e v a r la l i n t e r n a 
r o j a . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o 
n i ñ o s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o 
el h o g a r de los e s p o s o s D o n P e d r o 
P o r c e l y D o ñ a M a r g a r i t a V e r a . E n h o -
r a b u e n a . 
• S a l i e r o n p a r a F r a n c i a d e s p u é s d e 
p a s a r u n a s v a c a c i o n e s e n n u e s t r o p u e -
b l o M m e y M . J u a n P u j o l . 
• C o n la v e n i d a a l m u n d o d e su p e -
q u e ñ a P a u l a s e h a v i s t o a l e g r a d o e l 
h o g a r d e l o s c o n s o r t e s D o n M i g u e l 
C a s e s y D o ñ a A d e l i n a B a r g ó n . V a y a 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los d i c h o s o s 
p a p a s . 
• A los 32 a ñ o s de e d a d fa l l ec ió D o n 
G u i l l e r m o C o l o m a r A l e m a n y ( B e r n a -
d i ) . E s t i m a d o y a p r e c i a d o d e t o d o s , s u 
m u e r t e c a u s ó g e n e r a l s e n t i m i e n t o e n 
n u e s t r o p u e b l o . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s d e s -
c o n s o l a d a s h e r m a n a s , h e r m a n o s p o l í -
t i c o s y c e m á s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o 
d e n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• E n t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r D o ñ a 
C a t a l i n a M o n e r P u j o l q u e c o n t a b a 86 
a ñ o s d e e d a d . R . I . P . N u e t s r a s i n c e r a 
c o n d o l e n c i a a s u s f a m i l i a r e s . 
• T u v o l a d e s g r a c i a d e c a e r y f r a c -
t u r a r s e u n b r a z o D o ñ a M a g d a l e n a 
C o v a s (de S a B a l a n d r e ) , t e n i e n d o q u e 
s e r i n t e r v e n i d a e n u n a c l í n i c a p a l m e -
s a n a . Le d e s e a m o s u n p r o n t o y t o t a l 
r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• H a q u e d a d o c o m p l e t a m e n t e a s f a l -
t a d a l a b e l l a r u t a t u r í s t i c a A n d r a i t x -
E s t a l e l n c h s . R o g a m o s p r u d e n c i a a los 
S e ñ o r e s m o t o r i z a d o s ; q u e n o l a t o m a n 
p o r u n a u t ó d r o m o y n o l a c o n v i e r t a n 
e n u n a s e g u n d a « c a r r e t e r a d e l a 
m u e r t e » . C o n u n a n o s b a s t a y s o b r a . 
• H a s i d o n o m b r a d o c o r r e s p o n s a l de l 
B a n c o E s p a ñ o l e n n u e s t r o p u e b l o D o n 
G a b r i e l B a l a g u e r M á s . L e d e s e a m o s 
m u c h o a c i e r t o e n su n u e v o c a r g o . 
• L l e g a r o n l a s p r i m e r a s l l u v i a s o t o -
ñ a l e s d á n d o n o s a g u a e n a b u n d a n c i a . 
C o n e l l a s p a s ó el c a l o r exces ivo y d i e -
r o n a l a t i e r r a u n a h u m e d a d q u e n o s 
p e r m i t e p r e p a r a r los c a m p o s p a r a l a 
s i e m b r a . H a n s i d o t a m b i é n m u y b e n e -
ficiosas p a r a n u e s t r o a r b o l a d o y a l 
m i s m o t i e m p o h e m o s v i s t o a l i v i a d o l a 
p r e c a r i a s i t u a c i ó n d e n u e s t r a s c i s t e r -
n a s , a l j i b e s y p o z o s . P a s ó l a t o r m e n t a 
y d e n u e v o v u e l v e a b r i l l a r el so l c o n 
t o d o su e s p l e n d o r y d i s f r u t a m o s d e 
u n a « t e m p e r a t u r a i d e a l ». q u e h a c e 
l a s l l e g a n d o e n n u e s t r a s p l a y a s p a r a 
p a s a r s u s v a c a c i o n e s . 
• D u r a n t e l a t r o m b a d e a g u a q u e s e 
a b a t i ó s o b r e M a l l o r c a l a n o c h e d e l 25 
a l 26 de l p r ó x i m o p a s a d o m e s d e sep-
t i e m b r e , e n l o s k i l ó m e t r o s 42-46 d e Ja 
c a r r e t e r a A n d r a i t x - E s t a l l e n c h s se p r o -
d u j e r o n u n o s d e s p r e n d i m i e n t o s , q u e -
d a n d o i n t e r r u m p i d o el t r á n s i t o . U n a 
p a l a e s c a v a d o r a t r a b a j ó c o n i n t e n s i -
d a d , q u e d a n d o d e n u e v o l a r u t a a b i e r -
t o a l t r á f i c o el d í a s i g u i e n t e . 
• L a m i s m a n o c h e , s e d e s b o r d a r o n 
los t o r r e n t e s d e C a ' n T a r o r l a y d e S a 
F o n t , t r a n s f o r m a n d o s n u e s t r a s c a l l e s 
e n t o r r e n t e s , i n u n d a n d o h u e r t o s y 
t e r r e n o s , p r i n c i p a l m e n t e e n S a C o m a 
y e n el P u e r t o . M u c h a s c a s a s r e c i b i e -
r o n t a m b i é n g r a n c a n t i d a d d e a g u a j 
l a s c a r r e t e r a s s u f r i e r o n g r a v e s d e s p e r -
f e c t o s . D u r a n t e e s t a v i o l e n t a t o r m e n t a , 
u n r a y o d i o e n l a c a j a e l é c t r i c a de l 
C a f é d e n u e s t r o q u e r i d o a m i g o « C a -
d e t » C a ' s P o b i l . L o s n u m e r o s o s c l i e n -
t e s a l l í r e u n i d o s n o s u f r i e r o n d a ñ o 
a l g u n o , p e r ó s i , el s u s t o q u e se s u p o n e , 
« i p e r a c a b a d e f e r el d e u r e a l s j u s t s , 
m o s q u e d a r e m a l ' e s f o s q u e s ». 
M T r a s b r e v e e n f e r m e d a d e n t r e g ó su 
a l m a a l T o d o p o d e r o s o D o n J a i m e A l 3 -
m a n y F l e x a s q u e c o n t a b a 81 a ñ o s d e 
e d a d . H á y a l e D i o s a c o g i d o e n su s e n o 
y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o m u y 
s e n t i d o p é s a m e 
• D e j ó t a m b i é n el m u n d o d e l o s 
v ivos p a r a u n a v i d a m e j o r a l o s 37 
a ñ o s d e e d a d . D o ñ a F r a n c i s c a E n s e ñ a t 
A l e m a n y . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n 
s u s a p e n a d o s h i j o s y f a m i l i a n u e s t r a 
s i n c e r a - c o n d o l e n c i a . 
• E n la b a r r i a d a d e S a C o m a , f a l l e -
c ió c r i s t i a n a m e n t e D o n S e b a s t i á n P a l -
m e r A l e m a n y . R . I . P . 
N o s u n i m o s a l p r o f u n d o d o l o r d e t o -
d a su f a m i l i a . 
E s R O P I T DE CA'N TARRAGÓ. 
Bl NI A M A R 
M N u e s t r a v i l l a celebri», los d í a s 22, 
23 y 24 del p a s a d o m e s d e s e p t i e m b r e 
s u s t r a d i c i o n a l e s fiestas p a t r o n a l e s án 
h o n o r d e S a n t a T e c l a . 
T o d o s los a c t o s s e v i e r o n m u y c o n -
c u r r i d o s . H u b o d o s v e r b e n a s , los d í a s 
22 y 24, a m e n i z a d a s p o r la o r q u e s t a 
C a n a d á . E l d í a 23, h u b o v e l a d a J e 
t e a t r o r e g i o n a l a c a r g o d e l a A g r u -
p a c i ó n A r t í s t i c a d e I n d a de E . D . , q u e 
p u s o e n e s c e n a « S a M a r q u e s a d e S a 
M a m e r r a », a d e m á s h u b o j u e g o s i n -
f a n t i l e s , c u c a ñ a s , c a r r e r a s p e d e s t r e s y 
o t r o s a c t o s p r o p i o s d e e s t a s fiestas. 
P A U . 
BINISALEM 
• H a n f a l l e c i d o d u r a n t e el m e s d e 
s e p t i e m b r e e n n u e s t r a v i l l a : D . P e d r o 
F e r r e r S i m o n e t , i n d u s t r i a l de l c a l z a d o . 
A su e s p o s a , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s 
n u e s t r o p é s a m e . 
D o ñ a M a g d a l e n a P o l P a s c u a l , d e 87 
a ñ o s d e e d a d . D o ñ a M a r í a L i b r e s N i -
c o l a u , a los 73 a ñ o s . D .a M a r í a L l a b r é s 
N i c o l a u , a los 73 a ñ o s . D o ñ a M a r í a 
M a g d a l e n a S e r v e r a P a l m e r , d e El 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D . A n t o n i o 
A m e n g u a l V i c e n s y D o ñ a F r a n c i s c a 
L i a d o L l a b r é s h a v i s t o a l e g r a d o s u 
h o g a r c o n el n a c i m i e n t o d e u n n i ñ o 
q u e se l l a m a r á S e b a s t i á n . 
E l d e los e s p o s o s D . G a b r i e l V a l l é s 
P o n s y S e ñ o r a t a m b i é n c o n u n n i ñ o 
que se l l a m a r á A n t o n i o . 
• C o m e n z ó l a t r a d i c i o n a l v e n d i m i a . 
H o g a ñ o h a y b u e n a c a n t i d a d d e u v a 
a u n q u e n o d e l a q u a l i d a d d e o t r a s t e m -
p o r a d a s , l o q u e h a c e s u p o n e r q u e a p e -
s a r d e h a b e r m u c h o v i n o , é s t e s e r á d e 
i n f e r i o r c a l i d a d . 
• B a j o l a p r e s i d e n c i a d e D o n A n t o n i o 
S a l o m L l a b r é s h a r e s u r g i d o el C. D . 
B i n i s a l e m q u e c u e n t a c o n u n a p l a n -
t i l l a d e d i ec i sé i s j u g a d o r e s . L e s d e s e a -
m o s m u c h a s u e r t e e n el p r ó x i m o c a m -
p e o n a t o . 
• T r a s u n m e r e c i d o d e s c a n s o p o r 
p a r t e d e m a e s t r o s y a l u m n o s s e r e a -
n u d ó e l c u r s o e s c o l a r . E n l a E s c u e l a 
G r a d u a d a d e n i ñ o s c o n t i n ú a d e d i r e c -
t o r D . G u i l l e r m o M a r t í Col l y e n l a 
U n i t a r i a d e n i ñ a s D o ñ a R o m a n a G a r -
c í a R o j o . 
J . M A R T I G . 
Avez-vous réglé 
votre cotisation ? 
BUNOLA 
• E n el S a l ó n P a r r o q u i a l , fué a b i e r t a 
a l p ú b l i c o l a « T o m b o l a P a r r o q u i a l 
1962 », c u y o bene f i c io i n t e g r o es r e s e r -
v a d o a c u a n t a s o b r a s p a r r o q u i a l e s 
h a n s i d o l l e v a d a s a c a b o e s t e a ñ o . 
• F a l l e c i e r o n c r i s t i a n a m e n t e : D o n 
M i g u e l Q u e t g l a s N a v e r a s , d e 77 a ñ o s 
d e e d a d ; D o ñ a I s a b e l - M a r í a M u n t a n e r 
L l i n á s , d e 83 ; D o ñ a J u a n a - A n a P a s -
c u a l C e r d a , d e 74. D e s c a n s e n e n p a z 
y r e c i b a n s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s 
n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• N o s p r e s e n t a e s t e a ñ o u n c a r á c t e r 
m u y o p t i m i s t a l a c o s e c h a d e a c e i t u n a s . 
S e g ú n el d e c i r d e v a r i o s « a m o s d e 
p o s e s i ó » q u e e s t e a ñ o q u i z á s n o p u e -
d a n o b t e n e r a c e i t e p a r a s u c o n s u m o . 
E n c a m b i o l a c o s e c h a de a l m e n d r a s 
h a s i d o b a s t a n t e b u e n a y m u c h o m e -
j o r - q u e e n m u c h o s o t r o s l u g a r e s 
l a i s l a . 
• U n a t e m p e s t a d f u e r t e d e a g u a , 
t r u e n o s y c h i s p a s e l é c t r i c a s s e d e s e n -
c a d e n ó s o b r e n u e s t r o t é r m i n o m u n i -
c i p a l . E n l a p a r t e d e l a s a l q u e r í a s y 
m o n t e de l T e i x el p l u v i ó m e t r o m a r c ó 
116 l i t r o s p o r m e t r o c u a d r a d o . E l t o -
r r e n t e d e s c e n d í a c o n e n o r m e c a u d a l d e 
a g u a y a l l l e g a r a l p u e n t e q u e t r a n s -
p a s a l a l í n e a de l t r e n e l é c t r i c o , s u f r i ó 
u n t r e m e n d o d e s b o r d a m i e n t o y a q u e 
fué c a p a z d e a r r a s t r a r y d e s n i v e l a r 
l a s v í a s de l f e r r o c a r r i l . L a s c o m u n i -
c a c i o n e s f e r r o v i a r i a s e n t r e P a l m a y 
S ó l l e r h a n s i d o i n t e r r u m p i d a s p o r b a s -
t a n t e t i e m p o . 
A . C. 
CAIMARI 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
d e v a c a c i o n e s e n t r e s u s f a m i l i a r e s y 
a m i g o s s a l i e r o n p a r a M o n t l u ç o n (Al-
l i e r ) n u e s t r o s e s t i m a d o s a m i g o s « C a -
d e t s » D o n C r i s t ó b a l P o n s S o l i v e l l a s y 
s u d i s t i n g u i d a e s p o s a D o ñ a F r a n c i s c a 
S e g u i B u s q u e t s . Les d e s e a m o s u n fel iz 
v i a j e y . . . ¡ H a s t a p r o n t o ! . 
Facilitez notre travail 
en nous envoyant 
votre cotisation. 
PARIS-BALEARES 
S E S F I G U E S D E « S E S D E V E R A S » 
U n d i a b e n d e m a t i , 
n a F r a n c i s c a s ' e x i c á 
i a c i i i l i r figue s ' e n e n á 
p e r a u n a m i c , r e g a l a r . 
S e s m é s g u a p e s v a t r i a ; 
b l a n c a s , n e g r a s , b o r d i s o t 
i co l l d e d a m e t a m b é , 
q u ' e n es l i g u e r a i t r o b à . 
V a s e r c á u n p a n a r e t 
i d e d i s l e s v a p o s a 
i t a n t b é l a s v a a r r e g l a 
q u e n o p a r e x i a n t o c a d a s d e m á . 
A d e v a l l , h e i p o s a p à m p o l s 
i e n e s c o s t a t s t a m b é 
i q u a n t el t e n g u é b e n p i é 
l o m a t e i x d e m u n t v a fé . 
Q u a n t t ô t a x ó v a e s t á f e t , 
e n T o f o l v a e n á c r i d a 
q u i c o m u n v a l e n t s ' e x i c á 
b e n d i s i d i t . . . a b a r a n á . 
S e r e t a es r e d o l d e s u i l l s 
i e s c o c h o v a a p a r e i á 
i a c i u t a t s ' e n v a r e n a n a 
d u g u e n t s e e s p a n a r e t . 
I j ó el v a i t x a c e p t a 
a m b m o l t d e g o i t x i a l e g r i a 
i v i n t p o c , el v a i t x e s p i p e l l á . 
S e s figues d e « S e s D e v e r e s » 
es l o m i l i ó q u e h i á , 
t a n t s i e s p e r b a r a n á , 
c o m p e r d i n a o s o p a . 
G r a c i a s , T o f o l i F r a n c i s c a , 
m o l t d e t e m p s r e c o r d a r é 
a q u e l l p r e s i o s p a n é 
d e figues d e « S e s D e v e r a s ». 
Ciutat de Mallorca, septembre del 62. 
J O A N D E C A ' N E A N G E L A . 
CALA RATJADA 
• U n v e r a n o m a r a v i l l o s o c o n m u c h o 
so l , p a r a d i s f r u t e d e l a i n m e n s a c a n -
t i d a d d e t u r i s t a s , q u e h a n b r o n c e a d o 
s u s c u e r p o s e n n u e s t r a s p l a y a s . P e r o 
a m e d i a d o s d e e s t e m e s , s e abrierDn 
u n o s d í a s l a s e s p i t a s de l c ie lo , d á n -
d o n o s a g u a , e n a b u n d a n c i a , q u e y a 
e r a n e c e s a r i a s p a r a m i t i g a r el e x c e -
s i v o c a l o r y d a r a l a t i e r r a a l g ú n f r e s -
c o r , s i n e m b a r g o , p a s ó a q u e l l o y v u e l -
v e a b r i l l a r el so l c o n t o d o su e s p l e n -
d o r , p a r a s o l a z d e l o s q u e c o n t i n ú a n 
a f l u y e n d o a e s t a l o c a l i d a d , p a r a p a s a r 
s u s v a c a c i o n e s t a r d í a s . M u c h o t u r i s m o 
e s t e a ñ o , q u e a ú n c o n t i n u a , p u e s c o m o 
h e m o s d i c h o , s i g u e n v i n i e n d o . 
• E s t e v e r a n o , m u c h a s h a n s i d o l a s 
t i e n d a s y n u e v o s c o m e r c i o s q u e h a n 
s i d o a b i e r t o s a l p ú b l i c o . L a m a g n í f i c a 
c a r r e t e r a d e L a A g u l l a h a s i d o q u i z á 
l a n o t a m á s s o b r e s a l i e n t e . A m p l i a , 
m a r a v i l l o s a c o n p r e t e n s i o n e s d e a v e -
n i d a , e s t a c a l z a d a h a s i d o el e n c a n t o 
d e los a u t o m o v i l i s t a s y p e a t o n e s , q u e 
h a n podido d i s c u r r i r s i n t e m o r a l a s 
c o n s e c u e n c i a s q u e l a a n t e r i o r d e p a -
r a b a . P u e s e n a l g u n o s l u g a r e s d e e s t a 
b o n i t a v í a s e h a n a b i e r t o v a r i o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s c o n n o t a b l e é x i t o . U n o 
d e ellos « E l t o r o b r a v o » f o r m a u n 
a m p l i o sa lém n u t r i d í s i m o de o b j e t o s 
d e b i s u t e r í a y r e c u e r d o s d e M a l l o r c a , 
•n u n l o c a l m o d e r n í s i m o , e n el q u e 
d o m i n a l a c r i s t a l e r í a y u n a a t r e v i d a 
i n s t a l a c i ó n d e l u c e s , q u e le s i t ú a n a 
l a a l t u r a d e los m e j o r e s d e l a I s l a . 
S i g u i e n d o a l a v e r a d e l a c a l z a d a u n 
n u e v o b a r d e e m p l a z a m i e n t o ú n i c o , 
t e n i e n d o p o r m a r c o u n a i n f i n i d a d d e 
p i n o s e n el r e c o d o a b r i g a d o y c o q u e -
t ó n y finalmente e n l a c a l l e p r i n c i p a l 
d e la l o c a l i d a d , n u e s t r o s b u e n o s a m i -
g o s los e s p o s o s D o n M i g u e l E s t e v a y 
S e ñ o r a D o ñ a A n t o n i a M a s s a n e t h a n 
a b i e r t o l a s G a l e r í a s S o n N e t , q u e for -
m a n u n c o n j u n t o d e se i s c o m e r c i o s 
e m p e z a n d o p o r u n b a r y t e r m i n a n d o 
c o n u n c o l m a d o , d o t a d o s m a g n i f i c a -
m e n t e , h e c h o s u n a s c u a d e l uz y m u y 
c o n c u r r i d s p o r el e l e m e n t o t u r i s t a . 
• Y n o cesa , n i p o r u n m o m e n t o , 
el a u g e d e la c o n s t r u c c i ó n e n e s t a 
l o c a l i d a d . N o h e m o s t e n i d o o c a s i ó n d e 
v i s i t a r a q u e l l o s l u g a r e s , p e r o t a ñ e m o s 
r e f e r e n c i a de l m a r a v i l l o s o h o t e l q u e s e 
e s t á c o n s t r u y e n d o e n N é G u a i t , e s c o s a 
s i n p r e c e d e n t e s e n e s t a l o c a l i d a d p o r 
su finura y m o d e r n i s m o , s u p o n i e n d o 
q u e el p r ó x i m o a ñ o e s t a r á a b i e r t o a l 
p ú b l i c o . H e m o s e s t a d o v a r i a s v e c e s e n 
l a z o n a d e S o n M o l l , p a r a v e r c o m o 
v a n a c e l e r á n d o s e l a s o b r a s d e lo q u e 
h a d e s e r u n m a g n i f i c o h o t e l o p e n -
s i ó n , q u e n u e s t r o b u e n a m i g o D o n 
J u a n L l u l l h a d e a b r i r a l t u r i s m o e n 
la p r ó x i m a t e m p o r a d a . S u s finas l í n e a s 
y c o n s t r u c c i ó n e s p e c i a l a t o n o c o n d i s -
t i n c i ó n y b e l l e z a . T a m b i é n e n l a m i s -
m a z o n a d e S o n M o l l , q u e p o d r í a m o s 
l l a m a r z o n a h o t e l e r a , p u e s e n u n e s t r e -
c h o c i r c u l a p o d r e m o s c o n t a r h a s t a se i s 
h o t e l e s , se l e v a n t a y a l a p r e c i o s a m o l e 
de l h o t e l O l u m b a , e n v i a s d e c o n s t r u c -
c i ó n y c o n m a g n i f i c a p e r s p e c t i v a , s o b r e 
l a m i s m a p l a y a . Y v o l v i e n d o a l a p l a y a 
d e l a G ü i l a se v a n l e v a n t a n d o t a m -
b i é n l a s m o l e s d e d o s n u e v o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s h o t e l e r o s , q u e d a r á n d i s t i n -
c i ó n a l l u g a r . 
C o n t a n t o e s t a b l e c i m i e n t o n u e v o , 
e s p e r a m o s q u e l a a f l u e n c i a t u r í s t i c a 
s e r á c a s i d o b l a d a e n l o s a ñ o s v e n i d e -
r o s , c o n l o q u e v a s u b i e n d o e n o r m e -
m e n t e l a c a l i d a d t u r í s t i c a d e n u e s t r a 
l o c a l i d a d . 
• D e j ó d e e x i s t i r e n B a r c e l o n a d o n d e 
r e s i d í a n o r m a l m e n t e D o n F r a n c i s c o 
B e l i l T o r r e s , I n g e n i e r o D i r e c t o r d e 
F . N . S . A . F a b r i c a c i ó n N a c i o n a l d e 
C o l o r a n t e s y E x p l o s i v o s . E l S e ñ o r Be l i l 
e r a u n g r a n e n a m o r a d o d e C a l a R a t -
j a d a , d o n d e p a s a b a c i e r t a s t e m p o r a d a s 
e n su p r e c i o s o c h a l e t s i t u a d o e n el 
m u e l l e . L a p o b l a c i ó n l e r e c o r d a r á 
s i e m p r e p o r s u a f a b i l i d a d y c a b a l l e r o -
s i d a d , a d e m á s d e q u e s u d á d i v a n o 
f a l t a b a n u n c a y m u c h a s l á g r i m a s 
f u e r o n e n j u g a d a s p o r su c a r i d a d q u e 
n o c o n o c i a l i m i t e s . A su S e ñ o r a e s p o s a 
D o ñ a M a r í a P a l a u e h i j o s C a r l o s , 
F r a n c i s c o , J o s é M a r í a y M a r í a a c o m -
p a ñ a m o s e n su j u s t o d o l o r . 
N A U T A . 
CALVIA 
• U n a í o r t í s i m a r a c h a d e v i e n t o , e n 
c u e n s t i ó n d e s e g u n d o s t r o n c h ó y 
a r r a n c ó m u c h í s i m o s á r b o l e s y se l l evo 
u n a e n o r m e c a n t i d a d d e t e j a s y a l e r o s . 
• E l h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n J o r g e 
M a r c ó y D o ñ a C a t a l i n a F e r a g u t , p r o -
p i e t a r i o s de l « C o l m a d o B e l l v e r » d e 
P o r t a l s , s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a 
a l a q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l se le 
i m p u s o el n o m b r e d e A n t o n i a . R e c i b a n 
l o s d i c h o s o s p a p a s n u e s t r a s i n c e r a feli-
c i t a c i ó n . 
• P r o c e d e n t e d e N a n c y l l e g a r o n a 
n u e s t r o p u e b l o c o n el fin d e p a s a r u n a 
t e m p o r a d a d e v a c a c i o n e s M m e y M . 
B e n i t o R o c a . 
• A los 75 a ñ o s d e e d a d d e j ó el m u n -
d o d e los v i v o s p a r a u n a v i d a m e j o r , 
D o n J a i m e M a r c ó . D e s c a n s e e n p a z y 
r e c i b a n su a f l i g ida e s p o s a , h i j o s y fa-
m i l i a r e s n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• B a j ó t a m b i é n a l s e p u l c r o l a b o n -
d a d o s a S e ñ o r a D o ñ a J u a n a B o n a í é . 
H á y a l e el S e ñ o r a c o g i d o e n su s e n o y 
r e c i b a n s u s a p e n a d o s h i j o s , n i e t o s y 
d e m á s f a m i l i a l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r a 
s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
M . A L E M A N Y . 
CAMPANET 
• H a n p a s a d o u n a t e m p o r a d a d e 
v a c a c i o n e s e n n u e s t r o p u e b l o : p r o c e -
d e n t e d e R o u e n : M m e P i e r r e S o c i a s e 
h i j i t a s , M . B a r t h é l é m y S o c i a s , M . 
L é o n T a z a r t e s , M . e t M m e R a f a e l 
P o n s e h i j o s . 
P r o c e d e n t e d e L e s A n d e l y s : M m e 
B o u r b o n e h i j i t a . 
P r o c e d e n t e s d e P a r i s : M . e t M m e 
C o v e m a c k e r M a r c e l . 
• H a n v i s t o a l e g r a d o su h o g a r : C o n 
el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a , 
d e n o m b r e C a t a l i n a , l o s c o n s o r t e s D o n 
P e d r o M a r c h y D o ñ a F r a n c i s c a M a s -
c a r ó , r e g e n t e s del p o p u l a r « B a r H e r -
m a n o s M a r c h ». 
C o n u n h i j o , v a r ó n d e n o m b r e L o -
r e n z o , D . D a m i á n P o n s y D o ñ a J u a n a 
C a n t a l l o p s . 
C o n u n a n i ñ a , d e n o m b r e P a u l a , 
D o n G u i l e r m o C o m a s y D o ñ a M a r í a 
B u a d e s , c o m a d r o n a d e C a m p a n e t . 
A los v e n t u r o s o s p a p a s y d e m á s fa -
m i l i a r e s d e los r e c i é n n a c i d o s n u e s t r a 
m á s c o r d i a l y e fus iva e n h o r a b u e n a . 
M H a n e n t r e g a d o s u a l m a a l S e ñ o r : 
D o n M a t i a s B i s q u e r r a M u t , D o ñ a A n -
t o n i a B u a d e s R e i n e s , D o n C r i s t ó b a l 
C a p ó P o n s y D . A n t o n i o R e I n é s P a l o u . 
R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
• S e h a n u n i d o c o n el s a g r a d o v i n -
c u l o de l m a t r i m o n i o : D o n J o s é O r t e g a 
C a r r e ñ o c o n D o ñ a C a t a l i n a B e n n a s s e r . 
D o n B a r t o l o m é F i o l M o r r o c o n D o ñ a 
M a r g a r i t a P a l o u M o r e l l . D o n B a r t o -
l o m é M u l e t S o c i a s c o n D o ñ a F r a n c i s c a 
M a r r o i g M a y r a t a . 
D e s e a m o s a los n o v e l e s e s p o s o e t e r n a 
l u n a d e m i e l . 
• C o n d i v e r s o s a c t o s p r o f a n o s y r e l i -
g io sos h a c e l e b r a d o n u e s t r o p u e b l o l a 
f e s t i v i d a d d e S a n M i g u e l A r c á n g e l , 
c u s t o d i o d e n u e s t r a v i l l a . 
T u v i e r o n l u g a r d e g r a n d e s v e r b e n a s , 
u n a a n i m a d a p o r el c o n j u n t o c a t a l á n 
« A n d r é s Moltéi y s u v o c a l i s t a » y l a 
o r q u e s t a l oca l « C a n a d á » y l a o t r a p o r 
el r e n o m b r a d o B o n e t d e S a n P e d r o y 
s u o r q u e s t a « T e l e - J a z z » y « C a n a d á >•. 
P e r o el a c t o m á s s i m p á t i c o t r a s c e n -
d e n t a l l o c o n s t i t u y ó el I H o m e n a j e a 
l a Vejez , o r g a n i z a d o p o r el P a t r o n a t o 
L o c a l d e l a O b r a , c o n l a c o l a b o r a c i ó n 
de l m a g n i f i c o A y u n t a m i e n t o y d e l a 
C a j a d e P e n s i o n e s p a r a l a Ve jez y d e 
A h o r r o s . 
A c t o s c o m o é s t e h o n r a n a n u e s t r o 
p u e b l o . E n h o r a b u e n a a l a s a u t o r i d a d e s 
y a D o n A n t o n i o C o l o m , D e l e g a d o L o -
c a l de l a C a j a . 
G . F E M E N I A . 
R O S A R I O D E D E C I R E S 
Ofrenda : 
A la ancianidad de Campanet, con 
motivo del I Homenaje a la Vejez de 
nuestra villa. 
D E C I R D E L A B U E L O 
D a d m e u n a r o s a , 
u n a r o s a p a r a el o j a l . 
L a q u i e r o r o j a 
p a r a p r e s u m i r d e g a l á n . 
S é q u e soy v ie jo , 
c o n u n p i e e n l a e t e r n i d a d . 
P e r o . . . ¡no i m p o r t a ! . 
, L a l u c i r é c o n d i g n i d a d ! . 
D E C I R D E L A A B U E L A 
Si n o f u e r a t a n v i e j a 
m e p o n d r í a a b a i l a r . 
M a s , ; q u é d i r i a el p u e b l o ? . 
L a g e n t e , ¿qué d i r á ? . 
— T a t e , t a t e , a b u e l i t a ; 
q u i e t a , s i n a g a c h a r . . . 
— B a i l e t u n i e t e c i t a , 
¡ p u e d e m e j o r s a l t a r ! . 
D E C I R D E L A N I E T A 
L a ve jez , a b u e l i t o s , 
e s p a r a r e c o r d a r . 
L a ve jez , a b u e l i t o s , 
e s p a r a d e s c a n s a r . 
T a m b i é n , p a r a v i v i r 
e n p a z y, e n p a z , r e z a r . 
P o r e s t o , t o d o s j u n t o s , 
e n e s t e fel iz d í a , 
d i g a m o s el c a n t a r : 
— « S a n S e r e n í , 
a l a b u e n a , b u e n a v i d a . » 
— « S a n S e r e n í , 
a l a b u e n a , b u e n a v a . » 
¡Desde el a l t o c i e l o 
D i o s s o n r i e n d o e s t á ! . 
(Campanet, septiembre de 1962.) 
J O S É R E I N E S R E U S 
( M e d a l l a C e r v a n t e s 
d e « L e s C a d e t s d e M a j o r q u e ».) 
CAMPOS 
• C a m p o s s e v i s t i ó d e fiesta pa ra 
r e c i b i r a l C a m p e o n í s i m o de l Mundo 
G u i l l e r m o T i m o n e r . E n el A y u n t a m e n -
t o n u e s t r o S e ñ o r A l c a l d e le dirigió 
u n a s p a l a b r a s d e f e l i c i t a c i ó n y le en-
t r e g ó u n a b e l l a y a r t í s t i c a c o p a y otra 
a l a m a g n i f i c a c o l a b o r a d o r a q u e es su 
e s p o s a . 
• E l j u e v e s 20 de l p a s a d o m e s de sep-
t i e m b r e , el y a p o p u l a r D o n Miguel 
M u l e t L l i n á s (a) C a g a ñ é , q u e cuenta 
m á s d e 84 a ñ o s d e e d a d rea l i zó !a 
m i s m a p r o e z a d e h a c e t r e s a ñ o s , ir a 
p i é d e s d e n u e s t r o p u e b l o a P a l m a y 
v o l v e r (74 k i l ó m e t r o s ) . L a g e s t a reali-
z a d a p o r n u e s t r o v e t e r a n o p a i s a n o fué 
a c o g i d a c o n m u c h a s i m p a t í a p o r todas 
l a s l o c a l i d a d e s d o n d e p a s a b a . E n Pal-
m a fué r e c i b i d o e n el A y u n t a m i e n t o 
p o r el A l c a l d e d e C a m p o s S r . Nicolau 
y d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s pa lme-
s a n a s . A su l l e g a d a a C a m p o s , s u villa 
n a t a l , l e d i s p e n s ó u n c a r i ñ o s o y t r i un -
fa l r e c i b i m i e n t o . A l a e n t r a d a a la villa 
se h a b í a c o n g r e g a d o u n a i m p o r t a n t e 
m u l t i t u d , el p u e b l o l e r e c i b i ó c o n g r a n 
o v a c i ó n y l o a c o m p a ñ ó h a s t a el inte-
r i o r , d o n d e l e e s p e r a b a el A y u n t a m i e n -
t o e n p l e n o y b a n d a d e m ú s i c a . 
N u e s t r o s i m p á t i c o a n d a r í n recibió 
n u m e r o s o s o b s e q u i o s , t r o f e o s y gran 
c a n t i d a d d e r a m o s d e flores. 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l Señor 
M u l e t L l i n á s , y q u i p u e d a r e a l i z a r la 
m i s m a p r o e z a d u r a n t e m u c h o s años . 
• A l a a v a n z a d a e d a d d e 94 años 
f a l l e c i ó D o n J u a n V i d a l L l a d ó , célebre 
m ú s i c o y c o m p o s i t o r c a m p o n e n s e . 
D e s d e m u y j o v e n s e h a b í a dedicado 
a l a m ú s i c a , d e l a c u a l e r a u n pródigo . 
A l o s 22 a ñ o s h a b í a c o n s e g u i d o los 
t í t u l o s d e p r o f e s o r d e p l a n o y violin 
e n el R e a l C o n s e r v a t o r i o d e M ú s i c a de 
M a d r i d . A c t u ó c ó m o p r i m e r v io l in en 
l a S o c i e d a d d e C o n c i e r t o s d e Madrid 
y a c o m p a ñ ó c o n su o r q u e s t a a los más 
f a m o s o s m ú s i c o s d e E u r o p a . 
D e s c a n s e e n p a z el i l u s t r e h i jo de 
C a m p o s y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s nues-
t r o s e n t i d o p é s a m e . 
PARIS-BALEARES S 
• En el k i l ó m e t r o 36 d e l a c a r r e t e r a 
Palma S a n t a n y í , c i r c u l a b a u n a m o t o -
cicleta que p i l o t a b a Dof ia C o l o m a B o -
ver L l adó , d e 31 a ñ o s d e e d a d , q u e 
llevaba e n el a s i e n t o p o s t e r i o r a l a 
niña A p o l o n i a M á s B o v e r , d e 10 a ñ o s . 
El vehículo c h o c ó v i o l e n t a m e n t e c o n -
tra el c a r r o d e D . B a r t o l o m é R i g o M á s , 
de 83 a ñ o s , r e s u l t a n d o l a m u j e r c o n 
heridas, a c o n s e c u e n c i a d e l a s c u a l e s 
falleció cas i i n s t a n t á n e a m e n t e . 
La n i ñ a fué a s i s t i d a d e l e s i o n e s d e 
pronost ico g r a v e . D . E . P . l a d e s g r a -
ciada S e ñ o r a y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s 
nuestro m u y s e n t i d o p é s a m e . 
M I C A E L A . 
CAPDEPERA 
• S e h a l l a e n e s t a l o c a l i d a d p a r a p a -
sar u n a t e m p o r a d a j u n t o a s u s f a m i -
liares el C a d e t D . J o s é F e r r a g u t , 
a c o m p a ñ a d o d e s u S e ñ o r a e s p o s a , r e -
sidentes en M u l h o u s e ( F r a n c i a ) y q u i e n 
ha t en ido l a f a t a l i d a d d u r a n t e su e s -
tancia en e s t a d e l f a l l e c i m i e n t o d e s u 
h e r m a n o p o l í t i c o D o n A n t o n i o A l z i n a 
Mercant . 
• A la e d a d d e 68 a ñ o s y t r a s r á p i d a 
enfermedad e n t r e g ó s u a l m a a l T o d o -
poderoso Don A n t o n i o A l z i n a M e r c a n t . 
A sus f a m i l i a r e s e n e s p e c i a l a su t s -
posa D o ñ a A n t o n i a F e r r a g u t e h i j o s 
Don P a u l i n o A l z i n a , D i r e c t o r d e B a n -
ca M a r c h S. A . ( A g e n c i a U r b a n a ) y 
Don José A l z i n a a p o d e r a d o d e C. I . M . 
S. A., n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• T a m b i é n f a l l e c i ó a l a e d a d d e 72 
años el c o n t r a t i s t a D o n J o s é B a u z a 
Tous. A sus h i j a s D o ñ a A n t o n i a y 
Doña M a r í a e h i j o s p o l í t i c o s D o n G a -
briel F l a q u e r , i n d u s t r i a l , y D o n J u a n 
Sard, Oficial de l C u e r p o d e A d u a n a s , 
nos u n i m o s e n su j u s t o d o l o r . 
• Un r a z g o d e m u n i f i c e n c i a h a h e c h o 
el Señor E c ó n o m o d e e s t a l o c a l i d a d , 
Señor D o n M i g u e l P i c o r n e l l a l r e g a l a r 
a la P a r r o q u i a u n a c a s u l l a y el a l b a 
de su p r o p i e d a d , p r e n d a s d e r i c o v a l o r 
ar t ís t ico, c o m o p r u e b a d e l a s m u c h a s 
a tenciones q u e h a t e n i d o el p u e b l o d e 
Capdepera e n e l t i e m p o q u e l l eva a l 
frente d e la P a r r o q u i a . 
« U n a r e f o r m a y a a n u n c i a d a e n e l 
A y u n t a m i e n t o es l l e v a d a a c a b o p u r 
el Señor A l c a l d e D o n J u a n V a q u e r , 
quedando d i c h o ed i f ic io d e u n a m a j e s -
tuosidad i m p o n e n t e , a n t e el a b a n d o n o 
en que e s t a b a . 
« Después d e p a s a r l a s v a c a c i o n e s 
entre sus f a m i l i a r e s , se r e i n t e g r ó a l a 
Academia G e n e r a l M i l i t a r e n T o l e d o 
donde s igue s u s e s t u d i o s el C a b a l l e r o 
Cadete Don N i c o l a s M o l l R a m i s . 
• P r o c e d e n t e s d e B a r c e l o n a l l e g ó e l 
Abogado de l a s F u e r z a s e l é c t r i c a s d e 
Cata luña . D . M i g u e l C a l d e n t e y a c o m -
pañado d e su S e ñ o r a e h i j o s . 
• Apesa r d e lo a d e l a n t a d o d e l a t e m -
porada v e r a n i e g a s o n m u c h o s los t u -
ristas que t o d a v í a se v e n e n l o s h o t e l e s 
de n u e s t r a s p l a y a s . 
« Las e scue la s d e l a l o c a l i d a d y a 
abrieron l a s c l a s e s del c u r s o q u e h a 
empezado. 
L L U L L . 
ESPORLAS 
• Nues t r a v i l l a , h a s i d o s i n l a m e n o r 
duda, d e s p u é s d e P a l m a , l a l o c a l i d a d 
más a f e c t a d a p o r la t r o m b a d e a g u a 
caida d u r a n t e l a n o c h e d e l 25 a l 26 d e 
sept iembre ú l t i m o . E l v e c i n d a r i o v i v i ó 
una n o c h e t r á g i c a , s i n l u z e l é c t r i c a y 
con el t o r r e n t e q u e a t r a v e s a n u e s t r a 
villa d e s b o r d a n d o . 
El p r i m e r d e s t r o z o s e r i o d e l a r i a d a 
se p rodu jo e n el P u e n t e d e S o n V i c h , 
siguiendo d e s p u é s c o n l a F ú ñ e t e M a y o r 
de Sa G r a n j a y el M o l í D r a p é , d e s d e 
donde e m p i e z a n los m u r o s a b a t i d o s , 
al igual que los á r b o l e s , s o b r e t o d o 
p l a t e r o s d e l a c a r r e t e r a . L a p a r t e a l t a 
del p u e b l o r e g i s t r ó los p e o r e s d a ñ o s . 
C a s i t o d o s los h o g a r e s d e l a s c a l l e s d e 
G a r c í a R u i z , T e t u a n , P r í n c i p e , S a n 
P e d r o , M a t a d e r o y o t r a s , h o g a r e s d e 
g e n t e t r a b a j a d o r a , se v i e r o n i n u n d a d a s 
p o r l a r i a d a , q u e e n m u c h a s de e l l a s 
a l c a n z a b a m á s d e dos m e t r o s d e a l -
t u r a . 
E n s e r e s , a n i m a l e s d o m é s t i c o s , p u e r -
t a s y v i d r i e r a s , m u e b l e s , f u e r o n d e s -
t r o z a d o s o d e s a p a r e c i e r o n a r r a s t r a d o s 
p o r l a v i o l e n c i a del a g u a . U n o s p e s a d o s 
b i d o n e s d e a s f a l t o s i t u a d o s e n l a c a r r e -
t e r a d e E s p o r l a s a B a n y a l b u f a r f u e r o n 
a r r a s t r a d o s v i o l e n t a m e n t e c o n t r a m u -
r o s y p a r e d e s , d e r r i b á n d o l o t o d o a su 
p a s o . T a m b i é n e n p r e d i o s y fincas los 
d a ñ o s s o n m u y c o n s i d e r a b l e s . U n o s 
o c h o p u e n t e s q u e d a r o n r e s q u e b r a j a d o s , 
á p u n t o d e h u n d i m i e n t o . 
D u r a n t e e s t a t r a g e d i a , el c o m p o r t a -
m i e n t o de l p u e b l o fué e j e m p l a r . C o n 
l a s A u t o r i d a d e s l o c a l e s a l f r e n t e p e -
q u e ñ o s y g r a n d e s , h o m b r e s y m u j e r e s , 
t r a b a j a r o n d e n o n a d a m e n t e y se a y u -
d a r o n m u t u a l m e n t e . 
J . C E R D A . 
FELANITX 
• H a s i d o d e r r i b a d o el T e a t r o P r i n -
c i p a l y s e r á d e n u e v o l e v a n t a d o s e g ú n 
los n u e v o s a d e l a n t o s y p e r f e c c i o n e s d e 
l a t é c n i c a m o d e r n a . 
• H a s i d o d e s m o n t a d o el a l t a r d e I V 
C o n g r e s o E u c a r i s t i c o C o m a r c a l q u e 
t u v o l u g a r e n n u e s t r a c i u d a d el p a s a d o 
a ñ o , q u e d a n d o a s í d e s p e j a d a l a f a c h a -
d a d e n u e s t r a p a r r o q u i a , u n a d e l a s 
m á s d i g n a s d e M a l l o r c a . 
• C o n el fin d e d e s c o n g e s t i o n a r a l 
p ú b l i c o e n d i a s f e s t i vos h a s i d o d e s -
v ' a d a l a c a r r e t e r a d e l a c a l l e M a y o r . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l A y u n t a m i e n t o 
p o r t a n i m p o r t a n t e m e j o r a . 
• E n t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r , a l o s 
76 a ñ o s d e e d a d , D o ñ a A p o l o n i a Vi-
c e n s R a m ó n , v i u d a d e D o n M i g u e l 
A r t i g u e s . D e s c a n s e e n p a z l a finada 
y r e c i b a n s u s a p e n a d o s h i j o s D o n A n -
t o n i o . D o n R a m ó n y D o ñ a C a t a l i n a , 
h i j a p o l í t i c a , n i e t o s y f a m i l i a r e s n u e s -
t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• S e d e s p i d i ó d e n o s o t r o s el R e c t o r 
del C o n v e n t o d e S a n A g u s t í n , R d o . 
D o n B a r t o l o m é B e n n a s a r , q u e , d u r a n t e 
c i n c o a ñ o s , d e s e m p e ñ o el m i n i s t e r i o 
s a c e r d o t a l d e l a i g l e s i a de l c i t a d o C o n -
v e n t o y c o m o V i c a r i o i n c a p i t e d e S o n 
V a l l s . 
• S e d á p o r t e r m i n a d a l a c a m p a ñ a 
d e l a v e n d i m i a . E s t e a ñ o l a s u v a s h a n 
s ido u n t a n t o r a q u í t i c a s y p e q u e ñ a s 
p o r f a l t a d e l l u v i a a t i e m p o , lo _ q u e 
h a c e q u e l a c o s e c h a d i s m i n u y e ' e n 
m u c h o s q u i n t a l e s . 
• C o n el p r o p ó s i t o d e v i s i t a r R o m a 
y v a r i a s c i u d a d e s i t a l i a n a s s a l i ó a e 
n u e s t r a c i u d a d u n g r u p o d e S e ñ o r a s y 
S e ñ o r i t a s a c o m p a ñ a d o d e l a R v d a . M . 
S u p e r i o r a d e l a s re l ig i 'osas t e a t i n a s d e 
n u e s t r a c i u d a d . 
• L o s t r a b a j o s d e a s f a l t a d o d e l a 
c a r r e t e r a d e S a n S a l v a d o r s i g u e n a 
g r a n d e s m a r c h a s . L o s d o n a t i v o s e n 
p r o d e l a c i t a d a c a r r e t e r a a l c a n z a n l a 
c a n t i d a d d e u n a s 510.000 p e s e t a s . 
• E n l a c a l l e M a r h a a b i e r t o u n a 
c l í n i c a d e n t a l el D r . D . G a b r i e l L l a d ó . 
Le d e s e a m o s p l e n o a c i e r t o . 
• H a s i d o n o m b r a d o n u e v o R e c t o r 
d e l a i g l e s i a de l C o n v e n t o d e S a n 
A g u s t í n , el R d o . M n . P e d r o X a m e n a , 
p r o f e s o r d e l S e m i n a r i o D i o c e s a n o y d e 
l a E s c u e l a d e C o m e r c i o d e P a l m a . 
J . B O N E T . 
FORMENTOR 
• Leslie Carol estuvo en Formentor. 
— D e s d e h a c e t r e s a ñ o s , l a p o p u l a r 
a c t r i z f r a n c e s a v i e n e a M a l l o r c a , m á s 
c o n c r e t a m e n t e a F o r m e n t o r p a r a d i s -
f r u t a r d e l a p a z y t r a n q u i l i d a d q u e 
só lo e s t e b e n d i t o r i n c ó n d e l a c o s t a 
m a l l o r q u i n a p u e d e p r o p o r c i o n a r . 
Les l ie h a v e n i d o c o n su m a r i d o , el 
d i r e c t o r t e a t r a l i n g l é s P e t e r H a l l , s u s 
dos p e q u e ñ o s h i j o s , u n n i ñ o y u n a 
n i ñ a , y u n a i n s t i t u t r i z , q u e n o les 
d e j a n i u n so lo m o m e n t o . Se p a s a n l a 
m a ñ a n a e n la p l a y a , y, p o r l a t a r d e , 
se l l e g a n h a s t a P a l m a , a t o m a r u n 
a p e r i t i v o e n u n b a r . 
L o s d o s p r i m e r o s d í a s e n q u e l a 
a c t r i z e s t u v o e n F o r m e n t o r , M a l l o r c a 
r e c i b i ó u n a s d e s e a d a s , a u n q u e i n e s -
p e r a d a s , l u v i a s . Les l i e d e c l a r ó q u e F o r -
m e n t o r b a j o l a l l u v i a l e h a b í a p a r e c i d o 
a l g o a s o m b r o s o , u n a g r a d a b l e d e s c u -
b r i m i e n t o . 
A h o r a Les l ie , c o n su m a r i d o , p a r t i r á 
a d a r u n a v u e l t a a E s p a ñ a e n a u t o -
m ó v i l v u e l t a q u e t e n í a i n t e n c i ó n d e 
h a c e r d e s d e q u e e s t u v o e n M á l a g a 
r o d a n d o c o n D a v i d N i v e n . N o s a l e g r a 
q u e e s t a s e n s a c i o n a l a c t r i z f r a n c e s a 
e n c u e n t r e a q u í el sos i ego y d e s c a n s o 
q u e e l l a n e c e s i t a y b u s c a . Y l a e s p e r a -
m o s p a r a el a ñ o p r ó x i m o , e n que n o s 
d i jo q u e r e g r e s a r í a . — F . 
LLOSETA 
• L o s d í a s 7, 8 y 9 de l p a s a d o m e s 
d e s e p t i e m b r e , c e l e b r ó n u e s t r a v i l l a 
s u s fiestas p a t r o n a l e s . 
L o s a c t o s c e l e b r a d o s d u r a n t e e s t e s 
d í l s h a n s i d o e s c a s o s y a l g o flojillos 
c o m p a r a d o s c o n los d e a ñ o s a n t e r i o -
r e s . 
D e l o s a c t o s r e l i g i o s o s , c e l e b r a d o s 
e n h o n o r d e n u e s t r a P a t r o n a , l a V i r -
g e n d e L l o s e t a , h a y q u e d e s t a c a r l a s 
c o m p l e t a s s o l e m n e s de l v i e r n e s , d í a 7, 
el oficio de l d i a 8, e n el q u e p r e d i c ó 
el R v d o . D o n B a r t o l m o é M u l e t , h i j o 
d e l a v i l l a ; s i e n d o c a n t a d a l a m i s a a 
voces « T e d u m L a u d a m u s » . L a t r a d i -
c i o n a l v i s i t a F a m i l i a r a l a P a t r o n a , 
p o r l a t a r d e de l m i s m o d í a , t r a n s c u -
r r i ó c o n t a n t a c o n c u r r e n c i a c o m o e n 
a ñ o s a n t e r i o r e s . 
E l d í a 7, h u b o e x h i b i c i ó n d e p a t i n a j e 
a r t í s t i c o a c a r g o de l C l u b O l m o s d e 
P a l m a , q u e i n a u g u r ó l a n u e v a p i s t a d e 
l a P l a z a d e E s p a ñ a . E l d í a 8, fiesta 
p a t r o n a l , a c t u ó l a a g r u p a c i ó n f o l k l ó -
r i c a d e L l o r e t d e V i s t a A l e g r e , y el 
d í a 9 t u v o l u g a r l a v e r b e n a q u e fué 
a m e n i z a d a p o r l a s o r q u e s t a s C a l i p s o y 
A n d r é s M o l t ó y su c o n j u n t o . 
D e t o d o s los a c t o s c e l e b r a d o s d u -
r a n t e e s t a s fiestas, h a y u n o q u e m e -
r e c e s e r r e s e ñ a d o m á s a m p l i a m e n t e 
p o r su b r i l l a n t e z e i m p o r t a n c i a . S e 
t r a t a de l I I H o m e n a j e a l a Ve jez . 
O r g a n i z a d o p o r n u e s t r o A y u n t a -
m i e n t o e n c o l a b o r a c i ó n c o n l a C a j a d e 
A h o r r o s y M o n t e d e P i e d a d d e l a s 
B a l e a r e s , fué c e l e b r a d o s o l e m n e m e n t e 
p o r l a m a ñ a n a de l d í a 9 d e s e p t i e m -
b r e . 
C o n e l lo n u e s t r a v i l l a r e n d i ó , p o r 
s e g u n d a vez , t r i b u t o d e a m o r y r e s p e t o 
a s u s v e n e r a d o s y s i m p á t i c o s a n c i a n o s . 
A l a s 11 d e l a m a ñ a n a t u v o l u g a r 
e n n u e s t r o T e m p l o P a r r o q u i a l u n a 
m i s a e n h o n o r d e l o s a n c i a n o s , y a l a 
q u e a s i s t i e r o n n u e s t r a s A u t o r i d a d e s , 
r e p r e s e n t a c i o n e s y n u m e r o s o p ú b l i c o . 
T e r m i n a d a l a m i s a y m i e n t r a s s e 
p r o c e d í a a l a s u e l t a d e p a l o m a s , s e 
f o r m ó u n b o n i t o desf i le , p r o c e d i d o p o r 
l a B a n d a d e t a m b o r e s y c o r n e t a s d e l 
co l eg io d e l a S a l l e d e I n c a y f o r m a d o 
p o r los a n c i a n o s c o n Sus r e s p e c t i v a s 
m a d r i n a s , A u t o r i d a d e s , r e p r e s e n t a c i o -
n e s y o t d o s c o n c u r r e n t e s , h a c i a l a 
C a s a P a r r o q u i a l d o n d e t u v o l u g a r f l 
a c t o p r o p i a m e n t e d i c h o del h o m e n a j e 
a l a ve jez . 
D u r a n t e el a c t o h u b o p a r l a m e n t o s 
p o r d i v e r s a s p e r s o n a l i d a d e s , r e c i t a c i ó n 
d e p o e s i a s , q u e s e p u b l i c a n e n o t r o 
e s p a c i o de e s t e p e r i ó d i c o , y l u n c h p a r a 
l o s a n c i a n o s y a c o m p a ñ a n t e s . S e g u i d a -
m e n t e u n r e p r e s e n t a n t e d e l a C a j a d e 
A h o r r o s h i z o e n t r e g a a c a d a u n o d e 
los h o m e n a j e a d o s d e u n o b s e q u i o e n 
m e t á l i c o . 
F u é u n a c t o m u y a g r a d a b l e y s i m -
p á t i c o , p o r l o q u e l a c o m i s i ó n o r g a n i -
z a d o r a se m e r e c e l a s m á s s i n c e r a fe l i -
c i t a c i ó n . 
• E n el t r a n s c u r s o d e l a n o c h e de l 
s á b a d o d í a 8 d e s e p t i e m b r e a l d o -
m i n g o , d í a 9, m i e n t r a s n u e s t r a v i l l a 
e s t a b a c e l e b r a n d o s u s fiestas p a t r o n a -
les , t r e s c a s a s d e n u e s t r a l o c a l i d a d , 
f u e r o n v i s i t a d a s p o r u n a b a n d a d e 
l a d r o n e s . 
D o s de d i c h o s r o b o s f u e r o n p e r p e -
t r a d o s e n l a m i s m a c a l l e , l a d e G m o . 
S a n t a n d r e u , e n l a s c a s a s n ú m e r o s 33 
y 39. E n l a p r i m e r a , h a b i t a d a p o r u n 
c o r r e s p o n s a l de b a n c a , fué e n la q u e 
se e f ec tuó el r o b e d e m a y o r c o n s i d e r a -
c i ó n , t a n t o e n d i n e r o c o m o e n j o y a s . 
L a s e g u n d a es u n e s t a b l e c i m i e n t o p ú -
b l i c o d e d i c a d o a l a v e n t a d e c o m e s t i -
b l e s . E l o t r o d e los r o b o s fué c o m e t i d o 
e n l a v i v i e n d a d e u n a f á b r i c a d e c a l -
z a d o s d e l a c a l l e T r u y o l a . 
L o r o b a d o a s c i e n d e a u n a s c i e n t o 
c i n c u e n t a m i l p e s e t a s . 
L a G u a r d i a c iv i l dio r á p i d a m e n t e 
c o m i e n z o a l a s p e s q u i z a s p a r a d e t e n e r 
a e s t o s a m i g o s de l o a j e n o . 
• H a n l l e g a d o l a s p r i m e r a s l l u v i a s 
o t o ñ a l e s , c o n e l l a s se h a d a d o fin a 
l a s e q u í a q u e e s t a b a a z o t a n d o n u e s t r o s 
c a m p o s d e s d e h a c i a m á s d e 90 d í a s , 
p u d i e n d o n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s d a r 
c o m i e n z o a l a s f a e n a s d e s i e m b r a . 
E s t a s l l u v i a s h a n s i d o m u y a b u n -
d a n t e s . L o q u e h a l l o v i d o n o s e h a b i a 
v i s t o d e s d e h a c i a m u c h o t i e m p o . 
P A B L O R E Y N E S . 
I I H O M E N A T J E A S A V E J E Z 
(1») 
Q u a n h a s e n t i t r e p i c a r 
m e t r o b a v a p ' e s c a m i 
m é d i r i g i t fins a q u í 
p e r q u é a n ' e s ve i s j o v u i p a r l a r . 
T o t a l s e r á u n a e s t o n a 
p e r q u é a v u i a b r i v i a m 
a n c i a n o s c e l e b r á m 
s e s F e s t e s d e l a P a t r o n a . 
L a M o r e n e t a e n c a n t a 
t a n s joves c o m j o v e n e t s . 
¡Oh r e s p e t a b l e s v e i e t s ! 
j a e n t e n i u m é s d e v u i t a n t a . 
¡Oh , r e s p e c t a b l e e d a d ! 
n o f a l t e c o n a x a m e n t 
p e r l o t a n t s ' A j u n t a m e n t 
i M o n t e d e P i e d a d , 
c o m a s e g o n h o m e n a t j e 
o b s e q u i v o s v o l e n f e r 
i e s q u e n o h e i s o n a q u í t a m b é 
s e n s e p e r d e e s c o r a t g e . 
A n c i a n o s e n d e v a n t 
v o s d e s i t x b o n a x e r i p a 
p o s a u t a b a c a s a p i p a 
i x u c l a d e s c a d a I n s t a n t . 
S i s a v e i e t a n o h o vo l 
q u e f u m a n t p a s e u e l r a t o 
l i e n se n y a u es g a i a t o 
i l i de i s , a l a v e s p i c a r o l . 
A n c i a n o s n o r e s m é s 
d u e s c o p a s h e u d e b e u r à 
i q u e l ' a n y q u i vé m o s p o g u e m v e u r e 
t o t s p l a g a t s a q u i m a t e i x . 
¡ ¡Oh l a Vejez , q u e e s d e n o b l e ! ! . 
E s c o s a g r a n e n el m o n 
s ' a n o r a b o n a j o d o n 
a n e s a n c i a n o s d e s p o b l e . 
10 PARIS-BALEARES 
(2») 
A n c i a n e s de L l o s e t a 
a c o m p a n y a t s de m a d r i n e s 
m o s t r o b a m a n ' a q u e t s d ies 
F i e s t e s d e la M o r e n e t a . 
N o f a s s e u c a r e m u s t i a 
v e i e t s n o p e n s e u e n r e s 
p e r t o t s v o l t r o s a v u i é s 
u n d i a g r a n d ' a l e g r i a . 
N o p e n s e u e n ses t o r m e n t a s 
t e n i u l é s b e n a l l u n y a d a s 
a n c i a n o s n ' h e u p a s a d e s 
d e f r e d a s i d e c a l e n t a s . 
P e r q u è , s ' e d a t q u e t e n i u 
g r a c i a s a n ' e l S e n y o r 
n ' h e u v i s t e s d e t o t c o l o r 
t a n e n s ' h i v e r n c o m s ' e s t i u . 
E s s e n t a i x i . d ' a q u i e n d e v a n t 
h e u d e v i u r à r e c r e a t s 
e m p e r ò d e n r e s p e c t a t s 
f e n t u n a v i d a d e s a n t . 
H e u d ' a n a r a p a s s e j a r 
c a d a d i a u n a e s t o n a 
i S a l v e s a la P a t r o n a 
p e r q u è vos p u g a a j u d a r . 
Q u e vos g u a r í a c a d a c u a l 
d e m a l . n o e n t e n g u e u n i u n p o c h 
i a s a p i p a d o n a u f o c h 
q u e p e r e s c a u n f u m a r a l . 
S i s a ve i a d iu q u e es a i x ó , t a n d e x a r 
t a n d e f u m à m a i , 
li d e i s : c a l l a p a p a g a y 
a s a c u i n a a fe r e s d i n a r . 
P e r l o t a n t ve i s i v e i e t a s 
q u e a m b h o n o r v o n s c o n t e m p l a m 
s ' a n h o r a b o n a vos d a m 
t o t s e s n i n e t s i n i ñ e t a s . 
(Poesies escritas per Guillem Català 
Morro, i resitadas per un nin i una 
nina, en el II Homenatge a sa Vejez, 
celebrat a Lloseta, dia 9 de setembre 
de 1962.) 
LLUBÍ 
M E l 17 d e los c o r r i e n t e s s e r e a n u d a -
r o n l a s c l a s e s d e e n s e ñ a n z a p r i m a r i a 
e n n u e s t r o p u e b l o . T o d a s l a s e s c u e l a s 
a b r i e r o n s u s p u e r t a s p a r a d a r p a s o a 
l a g e n t e m e n u d a á v i d a d e s a b e r . D e 
e s t a m a n e r a q u e d ó i n a u g u r a d o el 
n u e v o c u r s o E s c o l a r d e 1962-63. 
• P a r fin, d e s p u é s d e u n a t e n a z sè -
q u i a h a n h e c h o a p a r i c i ó n l a s l l u v i a s 
o t o ñ a l e s . D i o s q u i e r a q u e s e a n p r o v e -
c h o s a s p a r a n u e s t r o s c a m p o s . 
• F i n a l i z ó l a c a m p a ñ a d e l a s a l c a -
p a r r a s . H o g a ñ o h a s i d o p e q u e ñ a e n 
c o m p a r a c i ó n d e l a d e a n t a ñ o . 
M L a r e c o l e c c i ó n d e a l m e n d r a s t o c a 
a su fin. L a c o s e c h a es m á s q u e r e g u -
l a r y el p r e c i o b a s t a n t e r e n u m e r a d o r . 
• L a v e n d i m i a e s t á e n s u a p o g e o . L a 
c o s e c h a e s m e d i a n a d e b i d o a l a p l a g a 
de l m i l - d i n . 
M E l p a s a d o d í a 23 d e s e p t i e m b r e dio 
c o m i e n z o el C a m p e o n a t o d e f u t b o l d e 
3 a R e g i o n a l « C o p a P r e s i d e n t e », y e n 
e l c u a l , figura n u e s t r o r e p r e s e n t a n t e 
el « C. D . L l u b i ». E l p r i m e r e n c u e n -
t r o l e r e s u l t ó d e s f a v o r a b l e , p e r d i e n d o 
p o r 4 t a n t o s a l f r e n t e a l « TJ. D . P o -
b l e n s e » . L e s d e s e a m o s m e j o r s u e r t e y 
les a n i m a m o s p a r a q u e p u n t u e n e n los 
o t r o s v e n i d e r o s e n c u e n t r o s , p o n i e n d o 
e n a l t o el n o m b r e d e n u e s t r o p u e b l o . 
• H a n r e c i b i d o l a s a g u a s b a u t i s m a l e s 
l o s s i g u i e n t e s n e ó f i t o s : J u a n a Q u e t -
g l a s S a l v a , F r a n c i s c a B e s t a r d M á s . A 
s u s fe l ices p a d r e s y a b u e l o s , n u e s t r a 
e n h o r a b u e n a . 
• H a n u n i d o s u s v i d a s c o n el s a n t o 
l a z o del m a t r i m o n i o : A n t o n i o R a m i s 
R a m i s c o n M a r g a r i t a P l a n a s C a p ó . 
Les d e s e a m o s m u c h a f e l i c idad e n s u 
n u e v o e s t a d o . 
• H a e n t r e g a d o su a l m a a l C r e a d o r : 
J a i m e P e r e l l ó S a l o m , 71 a ñ o s , ' a ) 
« B e r r i ». D e s c a n s e e n p a z . 
N I N - N O B . 
LLUCHMAYOR 
• E n la c a r r e t e r a L l u c h m a y o r - P a l m a 
y e n l a s p r o x i m i d a d e s d e n u e s t r a c i u -
d a d , fué i n a u g u r a d a y b e n d e c i d a u n a 
m o d e r n í s i m a « E s t a c i ó n d e S e r v i c i o » , 
e n la q u e e n c o n t r a r á d e s d e l a s 6 d e 
l a m a ñ a n a h a s t a m e d i a n o c h e n o s o l a -
m e n t e g a s o l i n a , s i n ó t a m b i é n a g u a , 
a i r e , l u b r i f i a n t e s y u n a c o r d i a l y s i m -
p á t i c a a c o g i d a . 
• H a s i d o n o m b r a d o p o r la A u d i e n c i a 
T e r r i t o r i a l d e P a l m a , J u e z s u p l e n t e 
D o n D a m i á n C o n t e s t í S a s t r e , l i c e n -
c i a d o e n D e r e c h o . E n h o r a b u e n a . 
• E l h o g a r d e l o s e sposos D . I g n a c i o 
G a r í y D o ñ a J e r o n i m a L l o m p a r t s e h a 
v i s t o f e l i z m e n t e a u m e n t a d o c o n el n a -
c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a , s e -
g u n d o f r u t o d e s u u n i ó n . R e c i b a n 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• F u é r e c i e n t e m e n t e n o m b r a d o F i s -
c a l s u p l e n t e d e n u e s t r o J u z g a d o o e 
P a z , D o n J a i m e L i a d o B o r t o n e , M a e s -
t r o N a c i o n a l . 
• M u c h a a n i m a c i ó n d e s p e r t ó el p a s o 
p o r n u e s t r a c i u d a d de l a n d a r í n c a m p o -
n e n s e D . M i g u e l M u l e t L l i n á s , q u e a 
los 84 a ñ o s d e e d a d h i z o a p i é el r e c o -
r r i d o C a m p o s - P a l m a - C a m p o s . E n n u e s -
t r o A y u n t a m i e n t o f u é r e c i b i d o c o n 
m u c h a s i m p a t í a y fué o v a c i o n a d o p o r 
n u e s t r a c i u d a d e n t e r a . 
S . M . 
MANACOR 
• H a s ido n o m b r a d o C a p e l l á n d e l a 
C a s a H o s p i t a l - H o s p i c i o d e n u e s t r a c i u -
d a d el R d o . S r . D . M e l c h o r L l u l l M e s -
q u i d a , P b r o . S e a b i e n v e n i d o . 
• M á s d e 20 p a r t i c i p a n t e s t o m a r o n 
p a r t e e n el r e c i é n c o n c u r s o d e p e s c a 
s u b m a r i n a c e l e b r a d o e n a g u a s d e C a -
b r e r a . E n t r e e l los figuraba n u e s t r o 
C a m p e ó n M u n d i a l de l c i t a d o d e p o r t e 
J u a n C o m i s ( C o n í ) , el c u a l se a d j u d i c ó 
el T r o f e o « C a r a b e l a » c o n 18.500 p u n -
t o s , s e g u i d o p o r S a l v a d o r C a r b o n e l l , 
p r e m i o « U l t i m a H o r a » c o n 6.100 p u n -
t o s . E l p r e m i o « P e r i c o C h i c o t e » fué 
g a n a d o p o r B . P i q u e r c o n 4.600 p u n -
t o s ; M a t e o D o l s c o n 4.180 p u n t o s c o n -
q u i s t ó el p r e m i o « C o r o n e l H o m a r » y 
B a r t o l o m é O l i v e r g a n ó el p r e m i o « P i -
q u e r » c o n 3.270 p u n t o s . 
• E l r e c i é n f o r m a d o « C l u b D e p o r -
t i v o G o y a » c u e n t a y a c o n u n a j u n t a 
D i r e c t i v a c o n s t i t u i d a d e l a s i g u i e n t e 
f o r m a : P r e s i d e n t e : D . V i n c e n t M i r ó ; 
V i c e p r e s i d e n t e : D . A n t o n i o P a s c u a l ; 
S e c r e t a r i o : D . S e b a s t i á n R i e r a ; T e s o -
r e r o : D . T a r c l s i o M a r t í n P u e n t e , y 
s i e t e v o c a l e s . 
D i c h o c r e a d o c l u b d e p o r t i v o , e s t e 
a ñ o f o r m a r á e n l a c a t e g o r í a d e j u v e -
n i l e s . 
• P r o n t o v e r e m o s a l a v e n t a d o s n u e -
v o s l i b r o s o r i g i n a l e s de l e s c r i t o e h i s -
t o r i a d o r l oca l D . R a f a e l F e r r e r M a s s a -
n e t . U n o se t i t u l a r á « D í p t i c o p a r a 
F r a y J u n í p e r o S e r r a » y el o t r o « H i s -
t o r i a d e l a B i b l i o g r a f í a d e M a n a c o r ». 
E s t e ú l t i m o c o m p r e n d e u n a r e l a c i ó n 
de t o d a s l a s o b r a s p u b l i c a d a s p o r a u -
t o r e s m a n a c o r e n s e s . 
• U n e l e v a d o g r u p o d e A l f e r c e s - P r o -
v i s i o n a l e s , e x c o m b a t i e n t e s y m u t i l a d o s 
d e M a n a c o r , se c o n c e n t r a r o n e n L l u c h 
p a r a c e l e b r a r j u n t o s c o n los d e m á s el 
X X V a n i v e r s a r i o d e su p r o c l a m a c i ó n . 
• E n P o r t o - C r i s t o , e n el c a m p a n a r i o 
d e la ig les ia d e la V i r g e n del C a r m e n , 
h a s ido c o l o c a d o u n r e l o j , q u e t a n t a 
f a l t a h a c í a , n o t a n s ó l o a los v e c i n o s 
d e e s t a l o c a l i d a d , s i n ó t a m b i é n a los 
v e r a n e a n t e s . 
• E n los s a l o n e s d e l a A g r u p a c i ó n 
A r t í s t i c a t u v o l u g a r u n a b r i l l a n t e ve-
l a d a h o m e n a j e q u e u n g r u p o d e a m i -
g o s d e d i c a r o n a l t e n o r m a l l o r q u í n 
B a r t o l o m é C á t a l a , c o n m o t i v o d e su 
p r ó x i m a s a l i d a p a r a M i l á n . 
• A finales d e e s t e m e s , se i n a u g u -
r a r á el n u e v o c u r s o 1962-63 d e l a s 
J u v e n t u d e s M u s i c a l e s d e M a n a c o r . S e 
o f r e c e r á a los soc ios y s i m p a t i z a n t e s 
u n a m e n o p r o g r a m a m u s i c a l a c a r g o 
d e la p i a n i s t a I s a b e l C a l v i n , q u e i n t e r -
p r e t a r á d u r a n t e el m i s m o u n v a r i a d o 
p r o g r a m a d e m ú s i c a p o p u l a r e s p a ñ o l a . 
• El h o g a r d e los e s p o s o s D o n M i -
gue l T o u s N a d a l y D o ñ a M a g d a l e n a 
V i d a l O l i v e r s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n 
el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a , 
q u e c o n l a s a g u a s b a u t i s m a l e s r e c i b i ó 
el n o m b r e d e I s a b e l . 
R e c i b a n l o s a f o r t u n a d o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v a a s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s . 
ALFONSO P U E R T O . 
MURO 
• M u r o t r i b u t ó u n c a r i ñ o s o r e c i b i -
m i e n t o a su n u e v o E c ó n o m o R d o . S r . 
D o n G a b r i e l S e r v e r C a p ó , r e c i e n t e -
m e n t e n o m b r a d o p o r n u e s t r a p r i m e r a 
A u t o r i d a d e c e l e s i á s t i c a . 
• P o r el A y u n t a m i e n t o se e f e c t u ó l a 
i n s t a l a c i ó n d e d i s c o s d e s e ñ a l e s e n los 
p u n t o s m á s c é n t r i c o s d e n u e s t r a l oca -
l i d a d c o n el fin d e e v i t a r a c c i d e n t e s . 
• H a t e r m i n a d o l a t r i l l a d e l a s a l u -
b i a s y el p r e c i o q u e a c t u a l m e n t e s e 
c o t i z a es d e I I ' 5 0 p e s e t a s el k i l o . 
• L a c a r r e t e r a d e l a s M a r j a l e s h a s t a 
el m a r h a q u e d a d o t e r m i n a d a d e l a 
m e j o r a d e r i e g o a s f á l t i c o d e q u e h a 
s i d o o b i e t o . 
PAGUERA 
• H a s i d o n o m b r a d o A d m i n i s t r a d o r 
d e l a n u e v a o f i c i n a f u s i o n a d a d e Co-
r r e o s y T e l é g r a f o s d e P a g u e r a el j o v e n 
Of ic i a l de l C u e r p o T é c n i c o D o n J o s é -
A n t o n i o B a r c e l ó R o s s e l l ó . Al d a r l e s 
n u e s t r a c o r d i a l b i e n v e n i d a l e d e s e a -
m o s p l e n o a c i e r t o e n su n u e v o c a r g o . 
• D u r a n t e u n a v i o l e n t a t o r m e n t a , el 
t o r r e n t e se d e s b o r d i ) e i n u n d o S o r t d e 
P a g u e r a , d o n d e u n n i ñ o d e 11 a ñ o s 
c o r r i ó g r a v e r i e s g o d e s e r a r r a s t r a d o 
p o r l a s a g u a s . 
T o d a s l a s p l a n t a s b a j a s de l c a s e r í o 
q u e d a r o n i n u n d a d a s , a l c a n z o e l a g ' i a 
m á s " d e 40 c e n t í m e t r o s d e a l t u r a . L o r 
h o t e l e s C a r a b e l s , N o r i a y G o y a s u f r i e -
r o n b a s t a n t e s d e s p e r f e c t o s a l r e c o g e r 
a g u a h a s t a u n a a l t u r a d e c e r c a d e d o s 
m e t r o s , q u e a r r a s t r ó a l m a r m u e ' j l e s 
y e n s e r e s , i n u n d a n d o b o d e g a s y d e s -
p e n s a s 
M . - R . 
PALMA NOVA 
M E l m u c h a c h o d e 9 a ñ o s J o a q u í n 
R e x E c h a r t e , a v e c i n a d o e n M a d r i d y 
q u e p a s a b a u n a s v a c a c i o n e s e n M a -
l l o r c a , r e s u l t ó g r a v e m e n t e h e r i d o a l 
p a t i n a r l a b i c i c l e t a q u e m o n t a b a y 
p r e c i p i t a r s e p o r u n d e s n i v e l . F u é 
t r a n s l a d a d o c o n t o d a u r g e n c i a a u n a 
c l í n i c a p a l m e s a n a d o n d e f a l l ec ió p o c o 
d e s p u é s . D . E . P . A s u s a f l i g idos p a -
d r e s n u e s t r o s i n c e r o p é s a m e . 
M . - R . 
PETRA 
• E n el S a n t u a r i o d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e Á f r i c a ( C e u t a ) , t u v o l u g a r el m a -
t r i m o n i a l e n l a c ? d e l a s i m p á t i c a S e -
ñ o r i t a R o s a R o d r í g u e z R í o s y D o n 
B e r n a r d o B a r c e l ó R u b í , p a i s a n o nues-
t r o . D e s e a m o s t o d a c l a s e d e felicidades 
a la n o v e l p a r e j a . 
• D e s p u é s d e t o m a r u n a merecida 
t e m p o r a d a d e d e s c a n s o e n t r e nosotros, 
s a l i ó p a r a H u a m u c h u c o (Misiones del 
P e r ú ) el R d o . P . B a r t o l o m é Vanrell, 
T . O . R . L e d e s e a m o s u n feliz viaje. 
• El h o g a r de los e s p o s o s D o n Sebas-
t i á n M o r a g u e s y D o ñ a M a r g a r i t a Mi-
r a l l e s se h a v i s t o f e l i z m e n t e aumen-
t a d o c o n el n a c i m i e n t o de l p r i m e r o de 
s u s h i j o s , u n h e r m o s o n i ñ o a l que en 
la p i l a b a u t i s m a l s e le i m p u s o el nom-
b r e d e P e d r o . R e c i b a n l o s venturosos 
p a p a s n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t ac ión . 
• D o ñ a M a r g a r i t a R i u t o r t , esposa de 
D o n M i g u e l R i u t o r t , dio a luz con toda 
f e l i c i d a d a l s e g u n d o d e s u s hi jos , un 
r o b u s t o v a r ó n q u e fue c r i s t ian izado 
p o r su t í o el R d o . P . J a i m e Riutor t 
c o n el n o m b r e d e J a i m e . E n h o r a b u e n a . 
• R e g r e s ó d e su v i a j e p o r l a provin-
c i a d e L é r i d a , d o n d e h a t e n i d o un 
r o t u n d o é x i t o n u e s t r a A g r u p a c i ó n fol-
k l ó r i c a « R o n d a l l a d ' e s P l á ». 
• Al o b j e t o d e r e a l i z a r u n a visi ta a 
t o d o lo q u e t e n e m o s r e l a c i o n a d o con 
n u e s t r o g r a n F r a y J u n í p e r o Serra, 
e s t u v o e n P e t r a el R d o . D . Francis 
W e b e r , P r e s b í t e r o d e L o s Angeles 
( C a l i f o r n i a ) . 
P E F R A C A . 
PORRERAS 
• E n t o d a s l a s e s c u e l a s de nuestra 
l o c a l i d a d h a d a d o c o m i e n z o el curso 
1962-63. 
L a E s c u e l a N a c i o n a l G r a d u a d a ha 
q u e d a d o f o r m a d a p o r l o s siguientes 
M a e s t r o s : D i r e c t o r , D . M i g u e l Ll inás ; 
M a e s t r o p r o p i e t a r i o , D . A n t o n i o Fiol; 
M a e s t r o i n t e r i n o , D o n R a f a e l Ferra ; 
M a e s t r a i n t e r i n a , D o ñ a L u i s a Alvarez. 
N o h a h a b i d o n i n g ú n c a m b i o en las 
o t r a s e s c u e l a s . 
• S e d a p o r t e r m i n a d a la campaña 
d e l a v e n d i m i a . Si b i e n se presentaba 
e s c a s a d e l í q u i d o , a c o n s e c u e n c i a de 
l a p r o l o n g a d a s e q u í a , s a l i ó favorecida 
c o n l a s l l u v i a s d e l a s e g u n d a quincena 
d e s e p t i e m b r e . A p e s a r d e q u e los jor-
n a l e s , a p e r o y a b o n o s h a y a n subido de 
u n 20 %, l a u v a s e h a p a g a d o de 55 
a 60 p e s e t a s el q u i n t a l Mal lorquín , 
p r e c i o s q u e n o h a n s a t i s f e c h o a los 
p r o d u c t o r e s . 
• G r a c i a s a l a s s e v e r a s med idas y 
a los c o n s e j o s a los c a m p e s i n o s del 
Sc-ñor I n s p e c t o r M u n i c i p a l Veter inar io , 
n u e s t r o t é r m i n o m u n i c ' p a l se h a li-
b r a d o d e la s o l a d o r a P e s t e Africana, 
q u e t a n t o s p e r j u i c i o s h a c a u s a d o en 
m u c h í s i m o s p u e b l o s d e l a I s l a . 
• L a U n i ó n D e p o r t i v o P o r r e r a s se 
e n c u e n t r a e n u n a g r a v e s i t u a c i ó n , por 
t e n e r q u e d e v o l v e r el c a m p o de fútbol 
a su l e g í t i m o p r o p i e t a r i o . C o n el fin 
d e s o l u c i o n a r e s t e p r o b l e m a , en la 
C a s a C o n s i s t o r i a l , g a j o l a Presidencia 
d e n u e s t r o S e ñ o r A l c a l d e D o n Antonio 
B a r c e l ó , s e r e u n i e r o n el Vicepresidente 
d e l a F e d e r a c i ó n B a l e a r d e Fútbol, 
S r . C a s t i l l a ; el S e c r e t a r i o d e l a misma, 
S r . A l z a m o r a ; el T e n i e n t e d e Alcalde, 
S r . V a q u e r ; el D e l e g a d o d e Juven-
t u d e s , S r . F e r r á '• y los Directivos, 
S e ñ o r e s M i r ó y R o s s e l l ó . E s d e esperar 
q u e se l l e g a r á a u n a c u e r d o con el 
a c t u a l p r o p i e t a r i o de l c a m p o , o que 
a d q u i r i r á o t r o n u e v o , p a r a que la ü . 
D . P o r r e r a s p u e d a r e a n u d a r sus acti-
v i d a d e s . 
• H a n a p r o b a d o el e x a m e n de Revá-
l ida , G r a d o E l e m e n t a l , D o n Bartolomé 
N c b o t y D o n S a l v a d o r V i l l a . Enhora-
b u e n a . 
MAGDA. 
P A R I b - B A L b A R E S fi 
PUERTO DE ANDRAITX 
r. De a ñ o v e m o s a u m e n t a r el a u g e 
turístico e n n u e s t r o P u e r t o . E n a ñ o s 
anteriores y a e s t a m i s m a é p o c a s e 
encon t r aban y a v a c í o s y h a s t a c e r r a -
dos c ier tos h o t e l e s y p e n s i o n e s . E s t e 
año s iguen t o d o s a b i e r t o s y p o r c i e r t o 
muy a n i m a d o s y c o n b u e n o n ú m e r o d e 
turistas, p r u e b a i n d i s c u t i b l e d e q u e s e 
encuen t r an m u y a g u s t o e n n u e s t r o 
hermoso y m á s t r a n q u i l o de l a I s l a . 
i La t r o m b a de a g u a q u e se a b a t i ó 
sobre n u e s t r a c o m a r c a d u r a n t e l a 
noche del 25 a l 26 d e l p a s a d o s e p t i e m -
bre causo i m p o r t a n t e p e r j u i c i o s e n 
tocio n u e s t r o t é r m i n o m u n i c i p a l . E l 
torrente que h a b i a s a l i d o d e su c a u c e 
inundado h u e r t o s y c a m p o s . L a s c a r r e -
teras s u f r i e r o n t a m b i é n g r a v e s d e s -
perfectos. 
En el C a m p de M a r , l a g r a n c a n t i -
dad de a g u a q u e l l e v a b a el t o r r e n t e 
causo ser ios d e s t r o z o s , p r i n c i p a l m e n t e 
en una finca. 
J O A N P E P . 
PUERTO DE POLLENSA 
« O r g a n i z a n d o p o r el C l u b N á u t i c o , 
tuvo l u g a r e n el i n c o m p a r a b l e m a r c o 
de n u e s t r a b a h í a u n i n t e r e s a n t e c o n -
curso de S k i - a c u á t i c o . L o s c o n c u r s a n -
tes h ic i e ron g a l a d é s u s h a b i l i d a d e s 
equil ibris tas e n l a s t r a n q u i l a s a g u a s , 
siendo s e q u i d a s c o n g r a n i n t e r é s p o r 
un e levado n ú m e r o d e e s p e c t a d o r e s . 
• N u e s t r o P u e r t o c u e n t a c o n u n 
nuevo a c t r a c t i v o . Se t r a t a d e u n p u e s -
to de « c a b a l l o s d e a l q u i l e r ». Asi 
pues, los a f i c i o n a d o s a l a e q u i t a c i ó n 
podr.in h a c e r d e j i n e t e s y p r a c t i c a r 
este h e r m o s o d e p o r t e . 
» En C a l a S a n V i c e n t e t u v o l u g a r u n 
acto de e s f o r z a d o s a l v a m e n t o . L o s 
Señores G u r r e a , p a d r e e h i j o , r e s i d e n -
tes en M a d r i d , h a b í a n s a l i d o d e B a r -
celona a b o r d o d e su p e q u e ñ o y a t e 
« Ku lyska » c o n r u m b o a F o r m e n t o r . 
Avar iada la e m b a r c a c i ó n p o r u n v i o -
lento golpe d e m a r , q u e i n u t i l i z ó t a m -
bién los m o t o r e s , d u r a n t e 14 h o r a s 
navegaron a la d e r i v a y , a q u i n i e n t o s 
met ros de l a c o s t a , a l a a l t u r a d e l a 
Cala S a n V i c e n t e , s e v i e r o n o b l i g a d o s 
a l a n z a r s e a l m a r . 
Se av isó a l a E s t a c i ó n N a v a l de l 
Puer to d e A l c u d i a y a l a B a s e d e H i -
dros de P o l l e n s a q u e e n v i a r o n i n m e -
d i a t a m e n t e e q u i p o s d e s o c o r r o . D e s d e 
la Cala, e n v i s t a d e l p e l i g r o q u e c o -
r r ían los n á u f r a g o s , s e l a n z a r o n a l 
mar los h e r m a n o s S e ñ o r e s D u r a n Ci -
fre, de P o l l e n s a , q u i e n e s c o n d e s p r e c i o 
de sus v i d a s c o n s i g u i e r o n l l e g a r h a s t a 
donde l u c h a b a n d e n o n a d a m e n t e los 
Señores G u r r e a y l a n z a r l e s u n o s s a l v a -
vidas. T o d o s j u n t o s , n á u f r a g o s y s a l -
vadores c o n s i g u i e r o n l l e g a r s a n o s y 
salvos a la o r i l l a , c a s i a l m i s m o t i e m p o 
que la e m b a r c a c i ó n s e e s t r e l l a b a y d e s -
t rozaba c o n t r a l a s r o c a s . 
« N u e s t r o m u y d i s t i n g u i d o a m i g o 
Don A n t o n i o Ci f re S u a u , c o n o c i d o p i n -
tor po l l ens ín y c o r r e s p o n s a l d e Paris-
Baleares e n P o l l e n s a , e n e s p o s i c i ó n 
p e r m a n e n t e e n los s a l o n e s de l « B a r 
Br i sas» , n o s o f rec ió d u r a n t e e s t e " ve-
rano u n s e l e c t o r e p e r t o r i o d e s u s 
obras. T e l a s d e t o d o s los t a m a ñ o s r e -
produc iendo los m á s b e l l o s y p i n t o r e s -
cos r i n c o n e s d e l a c o m a r c a p o l l e n s i n a . 
El g r a n n ú m e r o d e o b r a s a d q u i r i d a s 
t an to p o r e s p a ñ o l e s c ó m o e x t r a n j e r o s , 
son p r u e b a p a t e n t e d e l é x i t o o b r e n i d o . 
[Enhorabuena , a m i g o C i f r e ! . 
« H a n s i d o i n a u g u r a d a s l a s o b r a s 
del edificio de l « C l u b N á u t i c o » d e 
nuestro P u e r t o . 
T O N I T I N E T . 
PUIGPUNYENT 
• El sait de Son Forteza o el naci-
miento de La Riera. — Q u e e n el p r e -
d io d e S o n F o r t e z a , s i t u a d o e n P u i g -
p u n y e n t , e s t á s i t u a d o el b r a v i o « S a l t » 
de l m i s m o n o m b r e lo s a b e n b a s t a n t e s 
m a l l o r q u i n e s . Y q u e el « S a l t » v i e n e 
a s e r el n a c i m i e n t o de l c u r s o d e Ja 
R i e r a , t a m b i é n . 
L o q u e m u c h o i g n o r a n es q u e a q u e l 
p a r a j e , d e s p u é s d e l a r i a d a del p a s a d o 
m a r t e s , h a q u e d a d o d e s f i g u r a d o . E l 
h e r m o s o p a r r a l de l f o n d o , e n f o r m a 
d e c o r r e d o r ; el g r a n e s t a n q u e q u e 
r e c o g í a el a g u a q u e b a j a b a del « p e -
n y a l » ; los g r á c i l e s p u e n t e c i l l o s del-
p r i n c i p i o del c u r s o ; m u r o s y a r b o l a d o 
h a n q u e d a d o d e s t r o z a d o s p o r l a v i o -
l e n c i a d e l a s a g u a s . P e ñ a s c o s e n o r m e s 
h a n s ido t r a s l a d a d o s d e l u g a r e i n c l u s o 
e l c a u c e h a q u e d a d o d e s v i a d o . 
N o s o t r o s , a d m i r a d o r e s de a q u e l b r a -
v i o y o c u l t o r i n c ó n d e n u e s t r a s e r r a -
n í a , l o h e m o s v i s t o y ca s i n o los h e -
m o s c r e í d o . P e r o h e m o s t e n i d o q u e 
r e c o n o c e r q u e a q u e l l o e r a el S a l t u e 
S o n F o r t e z a . L a R i e r a d e s a t ó su f u r i a 
e n el p r i n c i p i o y fin d e su c u r s o . P a r a 
q u e n o d i j e r a n q u e h a c í a « p a r t s i 
q u a r t s » . — E S E . 
(De D i a r i o d e M a l l o r c a . ) 
SANCELLAS 
• D e s p u é s d e u n l a r g o y c a l u r o s o 
v e r a n o h a n a p a r e c i d o los p r i m e r o s 
c h u b a s c o s o t o ñ a l e s , q u e si n o se h a n 
d a d o c o n l a i n t e n s i d a d d e o t r o s a ñ o s , 
h a n c o n t r i b u i d o n o o b s t a n t e a l d e s -
c e n d u d e l a t e m p e r a t u r a , s i n t i é n d o s e 
l a n e c e s i d a d d e q u e s i g a n e n a u m e n t o 
d e b i d o a l a e scasez d e a g u a e n c a s i 
t o d a s l a s v i v i e n d a s d e l a l o c a l i d a d . 
• S e h a l l a n e n a v a n z a d o e s t a d o d e 
t e r m i n a c i ó n l a s o b r a s d e a s f a l t a d o d e 
l a c a r r e t e r a q u e e n l a z a S a n t a M a r i a 
c o n e s t a p o b l a c i ó n , h a c i e n d o e l lo p r e -
v e r q u e d e n t r o b r e v e p l a z o e s t a r á 
c o m p l e t a m e n t e c o n s e g u i d a l a n e c e s i -
d a d d e t a l m e j o r a , y a q u e d i c h a v í a 
d e c o m u n i c a c i ó n , ú n i c a q u e c o n d u c e 
a l a C a p i t a l , l l egó a s e r p r á c t i c a m e n t e 
i n t r a n s i t a b l e . 
• El c e lo d e s p l e g a d o p o r l a s A u t o -
r i d a d e s l o c a l e s , s i g u i e n d o l a s i n s t r u c -
c i o n e s d i m a n a d a s d e los S e r v i c i o s P r o -
v i n c i a l e s c o m p e t e n t e s , e n o r d e n a l a 
f u n e s t a p e s t e p o r c i n a a f r i c a n a q u e 
v i e n e c a u s a n d o e s t r a g o s e n d i f e r e n t e s 
z o n a s d e e s t a p r o v i n c i a , h a h e c h o p o -
s ib le q u e h a s t a l a f e c h a n o se h a y a 
d e c l a r a d o c a s o a l g u n o e n e s t a l oca l i -
d a d d e l a r e f e r i d a e p i d e m i a , l a c u a l , 
d e h a b e r a p a r e c i d o h u b i e r a r e s e n t i d o 
s e n s i b l e m e n t e l a e c o n o m i a l o c a l , p u e s 
el g a n a d o p o r c i n o es u n a d e l a s m á s 
s a n e a d a s f u e n t e s d e r i q u e z a de l p u e b l o . 
H a c e m o s v o t o s p a r a q u e l a s u e r t e s i g a 
c o m o h a s t a h o y s o n r i e n d o a los s a n -
c e l l e n s e s . 
• C o n l a a d q u i s i c i ó n , d u r a n t e el p r e -
s e n t e a ñ o , p o r a g r i c u l t o r e s d e e s t a 
v e c i n d a d d e u n a m e d i a d o c e n a d e p o -
t e n t e s t r a c t o r e s , p a r e c e q u e l a a g r i c u l -
t u r a e s t á e n r á p i d a v i a d e t o t a l m e -
c a n i z a c i ó n , c o n t r i b u y e n d o e l lo a l m e -
j o r l a b o r e o d e los c a m p o s y h a c i e n d o 
m e n o s s e n t i d a l a n e c e s i d a d d e o b r e -
r o s a g r í c o l a s , q u e p o r c i e r t o e s c a s e a n 
s a d a vez m á s , y a q u e l a t e n d e n c i a d e 
l a m a n o d e o b r a a e m i g r a r h a c i a l a 
. i n d u s t r i a h a l l e g a d o a s e r t a l , q u e 
m u c h a s f a e n a s de l c a m p o t e n í a n q u e 
r e a l i z a r s e a d e s t i n o , a c a r r e a n d o e l lo 
e l p e r j u i c i o c o n s i g u i e n t e . E s p e r a m o s 
q u e t a l m e j o r a v a y a e n a u m e n t o h a s t a 
l a t o t a l m e c a n i z a c i ó n d e l a a g r i c u l -
t u r a . 
• D e s p u é s de h a b e r e s t a d o c e r r a d o 
u n a l a r g a t e m p o r a d a el l oca l C i n e 
O a s i s d e e s t a p o b l a c i ó n , p a r e c e s e r 
q u e , s e g ú n los r u m o r e s e x i s t e n t e s , v a 
a a b r i r n u e v a m e n t e s u s p u e r t a s a l 
p ú b l i c o e n f e c h a p r ó x i m a , h a c i e n d o 
v o t o s p a r a que , de r e a l i z a r t a l a n h e l o 
de l a v e c i n d a d , r e s u l t e u n é x i t o p a r a 
el n u e v o E m p r e s a r i o q u e n o d u d a m o s 
n o e s c a m o t e a r á e s f u e r z o n i sac r i f i c io 
a l g u n o p a r a o f r e c e r los m e j o r e s p r o -
g r a m a s c i n e m a t o g r á f i c o s q u e . e s t á n a 
su a l c a n c e . 
M I C U E L R A M I S . 
SANTA MARIA 
• L a v e n d i m i a h a e m p e z a d o y a . L o s 
l a g a r e s v a n e n t r a n d o e n a c t i v i d a d y 
se e s p e r a q u é l a c o s e c h a r e s u l t e a b u n -
d a n t e . L o s p r e c i o s d e l a u v a h a n s ido 
fijados e n t r e 1'50 y 1*80 p e s e t a s el k i l o , 
p r e c i o q u e n o s a t i s f a c e n a los p r o p i e -
t a r i o s d e los v i ñ e d o s , q u e s e g ú n e l los , 
los j o r n a l e s y u t i l l a j e h a n s u f r i d o u n 
a p r e c i a b l e a u m e n t o , m i e n t r a s q u e los 
p r e c i o s d e l a u v a s o n m á s b a j o s e s t e 
a ñ o q u e el a n t e r i o r . 
• H a l l o v i d o c o n m o d e r a c i ó n s o b r e 
n u e s t r o t é r m i n o m u n i c i p a l . E l p l u v i ó -
m e t r o r e g i s t r ó 38 l i t r o s p o r m e t r o 
c u a d r a d o el 26 d e s e p t i e m b r e , — m i e n -
t r a s se a b a t í a s o b r e P a l m a y d i s t i n t o s 
p u e b l o s d e l a i s l a u n a h o r r o r o s a t r o m -
b a d e a g u a q u e d e v a s t a b a t o d o a su 
p a s o — y 10 l i t r o s p o r m e t r o c u a d r a d o 
e l d í a s i g u i e n t e . E s t a s l l u v i a s h a n 
s ido m u y p r o v e c h o s a s p a r a n u e s t r o s 
c a m p o s y a r b o l a d o s y h a n p u e s t o fin 
a l a p r e c a r i a s i t u a c i ó n d e d e p ó s i t o s y 
c i s t e r n a s y h a n d i s i p a d o el b o c h o r -
n o s o
 v c a l o r , r e f r e s c a n d o l a t e m p e r a -
t u r a . 
J . P A R D O . 
SANTANYÍ 
• H a s i d o n o m b r a d o E c ó n o m o d e 
n u e s t r a p a r r o q u i a el R d o . S e ñ o r D o n 
G u i l l e r m o P a r e r a , q u i e n h a s t a h a c e 
p o c o d e s e m p e ñ a b a el c a r g o d e C a -
p e l l á n de l H o s p i c i o - H o s p i t a l d e M a n a -
c o r . Al d a r l e n u e s t r a c o r d i a l b i e n v e -
n i d a d e s e a m o s p l e n o é x i t o a l n u e v o 
P a s t o r . 
• E n la e s t a c i ó n d e t e l é g r a f o s d e e s t a 
v i l l a , h a c o m e n z a d o a f u n c i o n a r u n 
t e l e t i p o m a r c a « C r e e n », g r a c i a s a l 
c u a l el t e x t o q u e m e c a n o g r a f i a d o d i -
r e c t a m e n t e e n l o s t e l e g r a m a s . 
• C o n g r a n a c t i v i d a d se e s t á p r o c e -
d i e n d o a l e n s a n c h e y p a v i m e n t a c i ó n 
d e l a c a r r e t e r a d e P o r t o - P e t r o , q u e 
r e a l i z a e l A y u n t a m i e n t o d e S a n t a -
n y í c o n l a a y u d a d e los v e c i n o s d e 
A l q u e r í a . 
Al p r o p i o t i e m p o se v a a m o n t o n a n d o 
p i e d r a m a c h a c a d a p a r a el a r r e g l o d e l 
t r a m o d e c a r r e t e r a c o m p r e n d i d o e n t r e 
A l q u e r í a b l a n c a y C a l a d ' O r . 
• S e g u i m o s s i n v e r t e l e v i s i ó n o m e j o r 
d i c h o , v i é n d o l a m u y m a l y c o n s o n i d o 
del t o d o d e f i c i e n t e . ¿ C u a n d o se v a a 
s o l u c i o n a r el p r o b l e m a ? . 
• E l r i t m o d e v e n i d a d e t u r i s t a s , a u -
m e n t a d e a ñ o e n a ñ o . E s t e a ñ o los 
f r a n c e s e s se l l e v a n l a p a l m a , s e g u i d o s 
d e a l e m a n e s . P o r t o P e t r o , s e h a v i s t o 
a n i m a d o c o m o n u n c a l o h a b í a e s t a d o . 
SAN TELMO 
• D e s d e el m e s d e j u l i o e n S a n T e l -
m o h a n s u c e d i d o t a n t o s a c o n t e c i m i e n -
t o s q u e es m u y difíci l d e n a r r a r , s i n 
q u e h a y a q u e s u f r i r a l g ú n e r r o r . E n 
l a m i s a d e c a m p a ñ a q u e c e l e b r ó e n 
S a n T e l m o , e n l a finca « C e m e l e n y e » 
p r o p i e d a d de l p a t r o n A l b e r t i - B a c h 
d e b a j o l a s o m b r a d e l a s h i g u e r a s , fué 
u n a c t o n a t u r a l y h e r m o s o . 
• I n a u g u r a c i ó n de l nutJvo s e r v i c i o 
P a m a - S a n T e l m o , c o n m u c h a s i d a s y 
v e n i d a s , v u e l t a s y r e v u e l t a s , p o r f in , 
s e i n a u g u r ó el d í a 20 d e a g o s t o p o r 
l a m a ñ a n a . Se p r e s e n t ó el p r i m e r 
c o c h e d e los s e r v i c i o s de p a s a j e r o s y 
c o r r e o e n t r e S a n T e l m o y P a l m a . P o r 
l a m a ñ a n a y a n t e s d e l a s 6 y a p a s a b a 
el p r i m e r c o c h e q u e p a s a b a p o r S 'A-
r r a c ó q u e h a b i a d e i n i c i a r el s e r v i c i o , 
s a l i e n d o d e S a n T e l m o a l a s 7 m e n o s 
c u a r t o , s u b i e r o n a l c o c h e los p r i m e r o s 
p a s a j e r o s q u e f u e r o n el S e ñ o r A l c a l d e 
y D o n G a s p a r A l e b r t i — B a c h — y 
e n S a n T e l m o f u e r o n r e c i b i d o s c o n 
a m a b l e s i m p a t i a p o r el S c r e t a r i o c e l 
F o m e n t o del T u r i s m o D . G a b r i e l F o n t 
y D o ñ a M a g d a l e n a J u a n , D u e ñ a de l 
H o t e l D r a g o n e r a . 
L o s p r i m e r o s p a s a j e r o s que t o m a r o n 
la s a l i d a h a c i a S ' A r r a c ó P a l m a , fue -
r o n n u e v e , D o n B a r t o l o m é B o s c h , A l -
c a l d e d e S ' A r r a c ó D o ñ a J u a n a y D o n 
B a r t o l o m é B a u z a — S a m p o l — y e l 
n i ñ o A n t o n i o J u a n de S ' A r r a c ó , D o ñ a 
C a t a l i n a S a l o m , D . A n t o n i o P o u , D o ñ a 
J u a n a L l a b r é s . 
• P o r l a t a r d e c o n l a l l e g a d a d e l 
ú l t i m o c o c h e q u e d ó i n a u g u r a d a of ic ia l -
m e n t e a s i s t i e n d o a l a m i s m a n u m e r o s o 
v e r a n e a n t e s y a u t o r i d a d e s l o c a l e s , l o s 
R d o s . S a c e r d o t e s D o n A n t o n i o G i l i , 
E c ó n o m o d e S ' A r r a c ó . D o n S e b a s t i á n 
F r a u V i c a r i o de S a n M i g u e l d e P a l m a , 
p r e s i d i e n d o D o n G a b r i e l F o n t , S e c r e -
t a r i o de l F o m e n t o d e T u r i s m o , t e n i e n -
d o a s u l a d o los e m p r e s a r i o s d e l a 
c o m p a ñ í a D o n V i c e n t e F l e x a s y D o n 
E s t e b a n M o r a g u e s . 
D e s p u é s fué s e r v i d o u n r e f r e s c o p o r 
los p r o p i e t a r i o s -del H o t e l , D o n J a i m e 
J u a n y D o ñ a M a g d a l e n a J u a n c o n 
t o d o e s m e r o y d e l i c a d e z a . 
H i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a D o n G a -
b r i e l F o n t , los S e ñ o r e s s a c e r d o t e s D o n 
A n t o n i o G i l i y D o n S e b a s t i á n F r a u 
y p o r ú l t i m o el A l c a l d e d e S ' A r r a c ó 
D o n B a r t o l o m é B o c s h P a l m e r ( M o n j o ) . 
T o d o s e s t u v i e r o n m u y e l o c u e n t e s e n 
s u s f r a s e s d e e log ios a l a m e j o r a a l c a n -
z a d a , a s í l a g r a t i t u d h a c i a q u i e n e s h a n 
i n t e r v e n i d o h a c i e n d o p o s i b l e e s t a 
n u e v a r i q u e z a d e p r o s p e r i d a d y e s p e -
c i a l m e n t e el E x c m o . S r . G o b e r n a d o r 
Civi l y l a J e f a t u r a d e O b r a s P ú b l i c a s , 
D o n G a b ^ - i F o n t de l F o m e n t o d e 
T u r i s m o y 5 " " o r e s d e l a - E m p r e s a d e 
c o c h e s D o n V : ~ c n t e y D p n E s t e b a n . 
• H a c e cerc" . rie u n m e s q u e el p a -
t r ó n d e p e s c a J o s é M o l i n a M o n s e r r a t 
m a r c h a b a e n b i c i c l e t a c o n u n a s r e d e s 
y q u e r i e n d o p o n e r l a s b i e n a b a n d o n o 
el c o n t r o l y fué a c a e r s e a se v o l t e d e l 
p o z o « c a n D a m i á ». E n a q u e l m o -
m e n t o p a s a b a F r a u A n n a H a s s a , u n a 
S e ñ o r a a l e m a n a q u e h a b l a r e c o n é , y a . 
M u c h a s g r a c i a s D o ñ a A r m a , D o n J o s é 
le e n v i a r á u n p e s c a d o a p r o p i a d o a s u 
g e n e r o s i d a d . 
• U n o s turistas s u e c o s q u i s i e r o n 
a t r a v e s a r a n a d o d e s d e L a P u n t a B l a n -
c a , h a s t a l a i s l a D r a g o n e r a , m á s a l 
t e n e r q u e r e t o r n a r e s t a b a n e n e l e m -
b a r c a d o r d e s L l a d ó , l e s dio m i e d o d e 
a t r a v e s a r l o o t r a v e z p i d i e r o n s o c o r r o 
a c u d i e n d o u n t o r r e r o de l f a r o , y u n 
p e s c a d o r los l l e v ó e n t i e r r a firme. L a 
c o r r i e n t e es m a l a e n el f r e u . 
• Y a e m p i e z a n a e v a c u a r l o s t u r i s t a s 
e n l o s h o t e l e s p e r o h a y m u c h o s e n l a s 
r e s i d e n c i a s . 
* P a r e c e q u e y a e m p i e z a n o t r a v e z ! a 
c o m p r a d e t e r r e n o s e n C a l a d e C ó s y 
d e S e P i n e t a . M e p a r e c e q u e l o s a ñ o s , 
M a l o r c a e s t a r á r o d e a d a d e r e s i d e n c i a s 
l o q u e f a l t a n s o n c a r r e t e r a s . 
• S a l i ó p a r a S a n Q u i n t i n , D . A n t o n i o 
V i v e s , de l B o s q u e - M a r . 
A . S . 
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• L l ego d e B u r d e o s D o n J u a n P o r c e l 
(Suuva> a c o m p a ñ a d o cíe su S e ñ o r a 
e s p o s a . 
• D e A g e n l l ego D o n J o r g e P o r c e l 
(Pu jó l a ) a c o m p a ñ a d o de su s i m p á t i c a 
e s p o s a è h i j o s . 
• D e N a n t e s , el s i m p á t i c o j o v e n M a -
t i a s G r a u ( P a y é s ) . 
• D e C a v a i l l o n . el j o v e n G a b r i e l E n -
s e ñ a t ( P e r e t e ) . 
• D e P o r c a l q u i e r l l egó D o n S e b a s t i á n 
P a l m e r (Vi l l e ta ) . a c o m p a ñ a d o d e s u 
h i j o el j o v e n G a b y y l a s i m p á t i c a 
S e ñ o r i t a C a t a l i n a P a l m e r i B r i t l o ) . 
• D e N a n t e s l l e g o D o n J u a n L ó p e z 
a c o m p a ñ a d o d e su S e ñ o r a D o ñ a V a l e n -
t i n a A l v e r o . 
• D e S a l o n l l egó el j o v e n J u a n R i -
p o l l ( M a t i n a d e ) . 
• L l e g ó d e A g e n y • h a v u e l t o s a l i r 
n u e s t r o b u e n a m i g o y c o m p a ñ e r o d e l 
C o m i t é d e F i e s t a s , D o n G a b r i e l V i c h 
( V i g u e t ) , h a b i é n d o l e c o n c e d i d o l a C r u z 
d e S a n A g u s t i n , p o r s u s b u e n o s s e r v i -
c ios p r e s t a d o s el d i a d e l a s fiestas, 
v i n o y s e fué a c o m p a ñ a d o d e s u b o n -
d a d o s a e s p o s a D o ñ a F r a n c i s c a P o r c e l 
y su c a r i ñ o s o h i j o j o v e n G u i l l e r m o . 
• T u v i m o s el g u s t o d e s a l u d a r e fus i -
v a m e n t e n u e s t r o t e s o r e r o del P a r i s -
B a l e a r e s , n u e s t r o a m i g o M . D e r o y -
F l e x a s . Q u e l a e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s 
le s ea m u y g r a t a . 
• L l e g ó d e R o u e n D o n M i g u e l F l e x a s 
(Polide) .- a c o m p a ñ a d o d e s u s i m p á t i c a 
e s p o s a D o ñ a D o l o r e s A l e m a n y ( B r i t l o ) . 
• D o n S e b a s t i á n J u a n ( P r i m ) l l e g ó 
d e C a v a i l l o n , a c o m p a ñ a d o d e su c a r i -
ñ o s a f a m i l i a . 
• D e S a l o n D o ñ a M a r g a r i t a V i c h 
( M o n j o ) s e a b i e n v e n i d a . 
H D e R o m a n s D o n G u i l l e r m o P a l m e r 
( M o n j o ) a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a 
D o ñ a F r a n c i s c a S a l v a y su l i n d o h i j i t o 
J u a n . 
• D e A n g o u l e m e , M a d a m e A l e m a n y 
( B r i t l o ) a c o m p a ñ a d a d e s u s h i j o s . 
• D e S a i n t L u i s D e r o n e l l egó D . J u a n 
E s t e v e ( C r e m a t ) c o n su e s p o s a e h i j o s . 
M L l e g ó d e Alb i D o n S e b a s t i á n A l e -
m a n y ( P e r e S a c a ) a c o m p a ñ a d o d e s u 
e s p o s a . 
• D e N a n t e s D . A n t o n i o V i ñ a s ( D i ñ é ) 
a c o m p a ñ a d o d e s u f a m i l i a . 
• D e B a r c e l o n a n o s a n u n c i a n q u e 
e n el h o g a r d e l o s e s p o s o s , el i n g e n i e r o 
D o n F r a n c i s c o L l a c e r y D o ñ a M a r í a 
R o s a M a t a c á s s e h a v i s t o a u m e n t a d o 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a q u e se l l a m a r á M a r í a R o s a . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
• Y a e s t á d i s f r u t a n d o d e c o m p l e t a 
s a l u d , l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a , n o es 
S e ñ o r i t a , e s S e ñ o r a , t e l e f o n i s t a d e l a 
c e n t r a l d e S ' A r r a c ô D o ñ a P a q u i t a 
S i m ó , p o r c u y o m o t i v o l a f e l i c i t a m o s . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o e s t á d e e n -
h o r a b u e n a y a g r a d e c e m o s e s t a b u e n a 
m e j o r a a l p u e b l o ; el c a r r o , c a b a l l o 
y c o c h e f ú n e b r e h a s i d o s u s t i t u i d o 
p o r u n a m o d e r n a f u r g o n e t a q u e y a 
h a c e q u e c u m p l e s u s f u n c i o n e s pn 
n u e s t r o p u e b l o , v a r i o s m e s e s . E s c e 
e l o g i a r e s t a i m p o r t a n t e y b e l l a m e -
j o r a , a u n q u e h u b o u n a v i e j a s e q u e j ó 
q u e n o p o d r í a u s a r l a p o r q u e s e m a -
r e a b a . 
• L o s a l m e n d r o s e n B a l e a r e s h a y 
c a s i o c h o m i l l o n e s . H e m o s l e i d o e n 
u n a e s t a d í s t i c a of ic ia l a g r í c o l a , r e f e -
r i d a a l p a s a d o a ñ o q u e e n n u e s t r a 
p r o v i n c i a h a y p l a n t a d o s 7.850.000 
a l m e n d r o s . C o m o se s a b e , B a l e a r e s es 
l a p r i m e r a r e g i ó n a l m e n d r e r a d e 
E s p a ñ a , l e s i g u e A l i c a n t e c o n 6.300.000. 
C i n c o p r o v i n c i a s , P o n t e v e d r a , L u g o , 
L a C o r u ñ a , A s t u r i a s y G u i p ú z c o a , r .o 
t i e n e n n i n g u n o y a l g u n a s o t r a s s o l o 
u n a c u a n t a s d o c e n a s , a t i t u l o d e e m p e -
ñ a d a v o l u n t a d . M a l l o r c a le d e b e u n 
m o n u m e n t o el a l m e n d r o , n o t a n so lo 
p o r el r e n d i m i e n t o d e s u s c o s e c h a s , 
s i n o t a m b i é n p o r s u s r e n t a s l i t e r a r i a s , 
e s t é t i c a s y t u r í s t i c a s q u e l l e v a n p r e n -
d i d a s . — (De Diario de Mallorca.) 
• D e s p u é s d e u n a t e m p e s t a d d e r e -
l á m p a g o s y t r u e n o s , q u e p a r e c í a u n 
t i r o t e o , v i n o l a b u e n a n z a , c o n u n a l lu -
v ia b i e n h e c h o r a p a r a los t r a b a j o s d e l 
c a m p o , l a s c i s t e r n a s y los c a r a c o l e s 
q u e h a n s a l i d o d e los b a n c a l e s y m u -
c h o s b u s c a d o r e s , c o n l u c e s h a n r e c o -
g i d o b a s t a n t e s . L a t e m p e r a t u r a h a 
b a j a d o b a s t a n t e . 
• P a r a B a r c e l o n a s a l i ó n u e s t r o a p r e -
c i a d o a m i g o el d o c t o r D . J u a n A n t i c h 
( C a d e t ) a c o m p a ñ a d o d e s u d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a . 
• P a r a A n g e r s D o n M a t i a s F e r r á 
( S a q u e ) ; p r o n t o r e t o r n o le d e s e a m o s . 
• S a l i ó p a r a S a i n t - N a z a i r e D o n M a r -
c o s A l e m a n y ( T o r r e t e s ) a c o m p a ñ a d o 
d e su e s p o s a y h e r m o s o h i j o . 
• P a r a P a r í s D o n J u a n A l e m a n y 
( T o r r e t e s ) a c o m p a ñ a d o d e s u e s p o s a 
y l i n d a h i j a . 
• S a l i ó p a r a N a n t e s D o n R a m ó n N i -
c o l a u a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a D o ñ a 
M a g d a l e n a B a u z a (de C a ' n T e l é ) . 
M T a m b i é n p a r a el m i s m o p u n t o s a -
l ió D o n G u i l l e r m o T o r r e s M e l s i o n e n 
c o m p a ñ í a d e su e s p o s a . 
• P a r a N a n t e s D o n A n t o n i o A l e m a n y 
d e S e C r e u , a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a . 
• S a l i ó D o n A l f o n s o G i m é n e z a c o m -
p a ñ a d o d e su e s p o s a . 
• S a l i ó D o n A l f o n s o G i m é n e z a c o m -
p a ñ a d o d e s u e s p o s a D o ñ a A n i t a Ale -
m a n y . 
• T a m b i é n se d e s p i d i ó d e n o s o t r o s 
n u e s t r o a m i g o el P r e s i d e n t e d e l o s 
C a d e t s d e N a n t e s , el i n t e l i g e n t e D o n 
P e d r o F l e x a s , ( de s T r a v e s ) a c o m p a -
ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a e s p o s a D o ñ a 
C a t a l i n a F l e x a s y su s i m p á t i c a h i j a . 
S e ñ o r i t a C a t a l i n a . 
M P a r a N a n t e s D o n M a n u e l C a n t o s , 
a c o m p a ñ a d o d e s u S e ñ o r a D o ñ a M a r -
g a r i t a P u j o l (de M e s t r e M a t e o ) . 
• D e P a r í s l l e g ó y s e d e s p i d i ó el 
i n g e n i e r o M . J a c q u e s P i c a r d a c o m p a -
ñ a d o d e s u S e ñ o r a e s p o s a D o ñ a M a r í a 
C a n t o s y su s i m p á t i c a h i j a . 
• D e l a m i s m a c i u d a d l a s S e ñ o r i t a s 
A r l e t t e - L l o b i n é , M i c h è l e N a d a m , M . 
C l a u d e S a m i n i e r y M . D a n i e l L e G u y a -
d e r . 
• P a r a L y o n s a l i ó el j o v e n R o b e r t 
F l e x a s ( J e s ú s ) . 
• P a r a P o i t i e r s el a m i g o D o n S e b a s -
t i á n M i r d e — s e C r e u — a c o m p a ñ a d o 
d e s u a m a b l e S e ñ o r a D o ñ a J e n e t t a 
F e r r á y p r e c i o s o h i j i t o ( C a d e t ) . 
• D e P a r í s , v i n o y s e fué D o n J u a n 
A l e m a n y ( P e r e j u e n o ) . 
M D e A n g e r s el b u e n o d o n t ó l o g o D o n 
J u a n A l e m a n y ( C a s t e l l a s e ) a c o m p a ñ a -
d o d e su S e ñ o r a e s p o s a , y s i m p á t i c o 
h i j o . 
• P a r a L a v a l s a l i ó el m u c h a c h o s i m -
p á t i c o , M a r c o s J o e l d e P a l m e . 
M P a r a A n g e r s , M m e L u c i e n d e P a l -
m e r , a c o m p a ñ a d a d e s u s s i m p á t i c o s 
h i j o s M a r c o s y L u c a s . 
• P a r a A n g o u l e m e s a l i ó D o n R a m ó n 
L l e m a n y ( B r i t l o ) . 
• S a l i ó p a r a N a n t e s D o ñ a M a r i a 
B a r c e l ó (de c a ' n M a r c h ) . 
M L l e g ó d e P e r t u s A n t o n i o A l e m a n y 
(de se C r e u ) a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a 
y h e r m a n o p o l í t i c o . 
• D o n J u a n B a u z a ( S a m p o l ) a c o m -
p a ñ a d o d e s u e s p o s a , s u e g r a y s u s 
s i m p á t i c o s h i j o s l l e g ó d e R o u e n . 
• D e l a m i s m a c i u d a d l l e g ó D o ñ a 
M a g d a l e n a P u j o l ( S a l o m ) a c o m p a ñ a d a 
d e s u f a m i l i a . 
• L l e g ó d e I n g l a t e r r a , d e s p u é s d e 
c u r s a r los e s t u d i o s d e i n g l é s l a s i m -
p á t i c a S e ñ o r i t a M a r q u é s (de l a T r a p a ) 
you are wellcome. 
• De l H a v r e p a r a v i s i t a r el p u e b l o 
M . R e v e i l l a n d . 
• H e m o s r e c i b i d o l a g r a t a n o t i c i a qua 
e n la C a t e d r a l d e P a l m a el d í a 18 d e 
j u l i o s e c e l e b r ó el e n l a c e m a t r i m o n i a l 
d e l a i n t e l i g e n t e S e ñ o r i t a A n t o n i a P u -
jol (de se C ió t e ) , M a e s t r a N a c i o n a l de l 
P u e r t o d e A n d r a i t x , c o n el d e s t a c a d o 
M a e s t r o d e P a l m a , D o n B a r t o l o m é 
B e l t r á n L l o m p a r t . D e s p u é s d e l a b r i -
l l a n t e c e r e m o n i a r e l i g i o s a los n u m e r o -
s o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n 
u n e s p l é n d i d o l u n c h . R e c i b a n n u e s t r a 
m á s c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n . 
• D e A g e n l l egó l a S e ñ o r i t a C a t a l i n a 
V i c h ' V i g u e t ) a c o m p a ñ a d a d e s u s h e r -
m a n o s J a i m e y A n t o n i a . 
• L l e g ó d e P a m i e r s M . J h e l i e a c o m -
p a ñ a d o d e su e s p o s a D o ñ a J a c q u e l i n e 
P a l m e r y s u h i j a C h a n t a i . 
M P a r a Le M a n s , D o ñ a M a n o l a (de 
V ich ) , a c o m p a ñ a d a d e su s i m p á t i c a 
h i j a S e ñ o r i t a M a r í a . 
• S a l i e r o n p a r a P a u e t D . J u a n B a u z a 
a c o m p a ñ a d o d e s u S e ñ o r a D o ñ a C a -
t a l i n a E s t e v a , p r o n t o v o l v e r á a e s t a r 
e n t r e n o s o t r o s . 
• D e A r g e l (Áf r i ca ) l l e g ó D o ñ a J u a n a 
M i r ( P e r e j o r d i ) a c o m p a ñ a d a d e s u h e r -
m o s a n i ñ a . S a l i e n d o o t r a vez p a r a 
d i c h o p u n t o . 
• L l e g ó d e B r e s t n u e s t r o a m i g o , c o -
r r e s p o n s a l , D . P e d r o E n s e ñ a t ( P e r e t e ) . 
S e a b i e n v e n i d o . 
M S a l i ó p a r a N a n t e s el j o v e n M a t i a s 
F l e x a s (Pu jó l e ) . 
• S a l i e r o n p a r a S a i n t - G a u d e n s l a s 
S e ñ o r i t a s Li l i , S e b a s t i a n a , N a n c i B a u -
za ( S a q u e ) y J u a n B a u z a M a r t í n e z . 
M El d o m i n g o 29 d e j u l i o f a l l ec ió e n 
el P u e r t o d e A n d r a i t x a l a e d a d d e 
71 a ñ o s D o n J o s é C á t a l a ( L l o s e t i ) . 
V i n o a S ' A r r a c ô d e L l o s e t a t r a b a j ó 
c o m o a l b a ñ i l e r a m u y a p r e c i a d o e n 
el p u e b l o y s e c a s ó , t u v o h i j o s , m á s 
t a r d e s e d e c i d i ó a l c u r a n d i s m o h a c i e n -
d o p r o d i g i o s c o n s u s p l a n e s d e h e r b o -
r i s t e r i a . T e n i a b a s t a n t e s a m i g o s , q u e 
a s i s t i e r o n a s u e n t i e r r o . E . P . D . R e -
c i b a s u d e s c o n s o l a d a f a m i l i a , n u e s t r a 
c o n d o l e n c i a . 
M D í a 29 d e j u l i o s u b i ó a l c i e l o a l a 
t e m p r a n a e d a d d e c u a t r o m e s e s l a 
n i ñ a A n t o n i a L l a d ó R o d r í g u e z . R e c i -
b a n s u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s D o n 
P e d r o y D o ñ a A n t o n i a , n u e s t r o m á s 
s i n c e r o p é s a m e . 
• D e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o los S a n -
t o s S a c r a m e n t o s , f a l l e c i ó a Ja e d a d d e 
91 a ñ o s D o n G a b r i e l E n s e ñ a t ( B l a n c h ) . 
• E r a D o n G a b r i e l u n b o n d a d o s o 
h o m b r e , q u e s e d e d i c ó a l a a g r i c u l t u r a 
t o d a s u v i d a t r a b a j a n d o m u c h o s a ñ o s 
a S o n N a d a l s i e n d o m u y q u e r i d o y 
a p r e c i a d o d e t o d o s , e r a a n t i g u o y s u s 
p a l a b r a s e r a n e s c r i t u r a s . E l m i s m o 
d í a s e c e l e b r ó el e n t i e r r o y el d í a 
s i g u i e n t e el f u n e r a l , c o n d i s t i n g u i d a s 
p e r s o n a s q u e n o v i v e n e n el p u e b l o , 
E . P . D . 
R e c i b a s u d e s c o n s o l a d a e s p o s a D o ñ a 
M a r í a J u a n ( J u a n e ) , s u s a m a d o s h i j o s 
D o n A n t o n i o , J u a n y D o ñ a M a r í a , s u 
h i j o p o l í t i c o e h i j a s , n u e s t r o m á s s e n -
t i d o p é s a m e . 
• E l 18 d e s e p t i e m b r e f a l l e c i ó h a -
b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n -
t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a a l a e d a d 
d e 82 a ñ o s . D o ñ a M a r í a B a r c e l ó d e 
C a ' n M e r q u e t , V i u d a de l g r a n m a r i n o 
y p a t r ó n d e c a b o t a j e D o n P e d r o Pujol 
(de ses C a l e t a ) , g o z a b a l a finada c'e 
g e n e r a l c o n s i d e r a c i ó n y a f e c t o por la 
b o n d a d d e s u c a r á c t e r y l a simpática 
d e su t r a t o . Su m u e r t e h a c a u s a d o sin. 
c e r o p ç s a r e n t r e c u a n t o s t u v i e r o n oca-
s i ó n d e t r a t a r l e , E . P . D . 
R e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s hi jos Don 
J a i m e , M a r c o s y P e d r o , h i j a s políticas, 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• H a b i a r u m o r e s q u e n o h a b r í a fies-
t a s n i p r e l u d i o s d e e l l a . N o s reuni-
m o s F é , E s p e r n a z a y C a r i d a d , de que 
h a b r i a p o r S a n A g u s t í n fiestas. Entre 
t o d a s l a s t o n t e r í a s de e sos casos , po-
d r e m o s dec i r , difícil s i , impos ib l e no. 
N u e s t r o A l c a l d e q u e e s c o m o la luz 
q u e a t r a v i e s a el c r i s t a l , s i n m a n c h a r l o 
n i r o m p e r l o , h a s t a los v ie jos lo ven. 
H a b r á fiesta D o n L o r e n z o P a l m e r sin 
m á s y a d e p r e á m b u l o flamantes y 
a l e g r e s h a y q u e s e g u i r n u e s t r o impulso 
g e n e r o s o , c o n o p t i m i s m o . 
F u é p u e s e s t e fel iz d í a 25 a ca 'n 
G u i e m N o u , t o m a m o s el a c u e r d o de 
h a c e r n o s c a r g o d e l a s fiestas presentes 
y l a s s u c e s i v a s r e u n i e n d o u n número 
m o x i m o d e c o m p a ñ e r o s q u e hacen 
a p o y a r l a i n c o n d i c i o n a l m e n t e . 
S e e m p l a z ó l a r e l a c i ó n d e los reu-
n i d o s p r e s i d i d o p o r el S e ñ o r Alcalde 
D o n B a r t o l o m é B o s c h (Mon jo ) siguien-
d o D o n A n t o n i o S a l v ó (Rode l l a ) . Don 
L o r e n z o P a l m e r ( M . M a r c h ) , Don Ga-
b r i e l V i c h ( V i g u e t ) , D o n M a t e o Pujol 
( R o d e l l a ) , D o n B a r t o l o m é Vich (Vi-
g u e t ) , D o n T o m á s P e r p i ñ á (Rique) , pa-
n a d e r o : D o n P e d r o V i c h (Vigue t ) , Don 
J u a n P u j o l ( R o d e l l a ) , D o n P e d r o Fle-
x a s (de s T r e v é s ) , D o n J u a n G a m u n d i 
( T e u l e u r e ) , D o n M a t e o P u j o l (M. Ma-
t e u ) , D o n M a n u e l C a n t o s y Don Al-
f o n s o G i m é n e z y t o m a m o s la l ista y 
j u s t i f i c a d a c o n f i a n z a d e n u e s t r o amigo 
A n t o n i o V i c h ( V i g u e t ) d e s d e Nantes, 
c o o p e r a n d o c o n n o s o t r o s . 
N o s a b e n l a i n m e n s a a l e g r í a que 
o c a s i o n ó a l s a b e r el f a u s t o aconteci-
m i e n t o , e n t r e c h i c o s y g r a n d e s de que 
h a b r i a fiestas. 
• U n r e s i d e n t e m á s e n S 'Arracô. 
N u e s t r o b u e n a m i g o y c o m p a ñ e r o Don 
J u a n F l e x a s ( D e s p u i g ) m a r i n o de to-
d o s los m a r e s h a s i d o j u b i l a d o con 
d e r e c h o a l a p e n s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
E s D o n J u a n , p a t r ó n d e a l t u r a nave-
g a n d o d e p r i m e r c o n t r a m a e s t r e con 
l o s v a p o r e s d e l a T r a s . 
A m i g o J u a n c u a n d o n o s encont ra -
m o s e n t i e r r a e x t r a ñ a h a b l a m o s de 
S ' A r r a c ô c o n a l e g r í a d e v iv i r . Ahora 
q u e r e s d i m o s e n S ' A r r a c ô tenemos 
q u e h a b l a r c o n c a r i ñ o d e lo b i en que 
n o s t r a t a r o n p o r a l l í . 
Q u e p a s e m o s e n ve j ez c o n felicidad 
e n el p u e b l o q u e f u é n u e s t r a cuna. 
• L o s d í a s 23 y s i g u i e n t e s tuvimos 
u n a t e m p e s t a d d e r e l á m p a g o y true-
n o s , l o s r e l á m p a g o s s e s u c e d í a n unos 
a o t r o s y u n a s l l u v i a s t o r r e n c i a l e s que 
e n u n a n o c h e se l l e n a r a n l a s c is ternas , 
n o h a h a b i d o m á s q u e d e r r u m b a m i e n t o 
d e b a n c a l e s e n a l g u n a s p a r t e s . 
• H e m o s s a l u d a d o a l p r o f e s o r d e pri-
m e r a e n s e ñ a n z a D o n V i c e n t e M a r t que 
h a p a s a d o l a s v a c a c i o n e s e n Ibiza y ha 
p r i n c i p i a d o e l c u r s o de l 62-63, 
• L a S e ñ o r a M a e s t r a D o ñ a Luisa 
V i c h h a r e a n u d a d o el c u r s o del 62-83 
d e s p u é s d e l a s v a c a c i o n e s . 
N o s d i s p e n s a r á n a m a b l e s lectores si 
e n c u e n t r a n o m i s i ó n e n l a s e n t r a d a s y 
s a l i d a s o a l g ú n e r r o r , p u e s hemos 
t e n i d o u n c a l o r h o r r i b l e y u n trabajo 
a b r u m a d o r . 
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SOLLER 
'« Se ce lebró e n e s t a c i u d a d el I D í a 
del Sol lerense a u s e n t e , fiesta q u e s e 
tiene p e n s a d o c e l e b r a r a n u a l m e n t e e n 
obsequio de t o d o s a q u e l l o s h i j o s d e 
esta c iudad q u e r e s i d e n e n el e x t r a n -
jero o en c u a l q u i e r p a r t e d e l a n a c i ó n 
y de la i s la . 
i En t r egó su a l m a a D i o s D o n J o s é 
Francisco S e r r a P a s t o r , F a r m a c é u t i c o . 
Háyale el Se i lo r a c o g i d o e n su s e n o 
y reciba su a p e n a d a h i j a D o ñ a B á r -
bara, hi jo p o l í t i c o D o n T o m á s M o r e l l , 
nietos, h e r m a n o s y f a m i l i a r e s n u e s t r a 
muy s incera c o n d o l e n c i a , 
i Se c e l e b r a r o n e n n u e s t r a c i u d a a 
diversos a c t o s s o l e m n e s p a r a c o n m e -
morar el P r i m e r C e n t e n a r i o d e l a fun-
dación del C o n v e n t o d e l a s H H . d e l a 
CC. en Sol ler . L a p o b l a c i ó n S o l l e r e n s e 
tomó p a r t e a c t i v a y e n t u s i a s t a a t o d o s 
los actos. 
i El m a e s t r o a l b a ñ i l D o n J u a n P a r í s 
fué ha l l ado m u e r t o e n u n a c a s a e n 
construcción e n el p u n t o d e n o m i n a d o 
« Sa Seu ». Se s u p o n e q u e r e s b a l a r í a 
t raba jando . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a 
toda su f ami l i a n u e s t r o s e n t i d o p é -
same. 
M Ha p a s a d o u n a t e m p o r a d a d e v a -
caciones en el V a l l e d e los N a r a n j o s 
Doña R o s a T r i a s , e s p o s a de n u e s t r o 
distinguido a m i g o « C a d e t » D . F r a n -
cisco Orel l , de S a i n t - A m a n d - M o n t r o n d 
(Cher). 
• Cayeron s o b r e n u e s t r a c o m a r c a 
abundan tes l l u v i a s a c o m p a ñ a d a s d e 
gran a p a r a t o e l é c t r i c o . D u r a n t e l a 
tormenta u n r a y o dio c o n t r a el t e j a d o 
de una c a s a d e l a c a l l e d e l P a s t o r c a u -
sando despe r f ec to s e n l a e d i f i c a c i ó n y 
en la i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . P o r f o r t u n a 
no se l a m e n t ó n i n g u n a d e s g r a c i a p e r -
sonal. 
M Con el n a c i m i e n t o d e su p e q u e ñ o 
Mateo, — el s e g u n d o d e s u s h i j o s — se 
ha visto f e l i z m e n t e a u m e n t a d o el h o -
gar de los e sposos D o n S e b a s t i á n Co -
lom y D o ñ a M a r í a A l b e r t i . V a y a nues-
tra fel ici tación a los v e n t u r o s o s p a p a s . 
« En el n ú m e r o 63 d e l a c a l l e d e S a n 
Jaime fué i n a u g u r a d a y b e n d e c i d a u n a 
nueva t i e n d a d e d i c a d a a l a v e n t a d e 
tejidos y c o n f e c c i o n e s d e n o m i n a d a 
« Ca'n J o r d i ». D e s e a m o s m u c h o é x i t o 
al nuevo e s t a b l e c i m i e n t o . 
« Ha s ido e l eg idos P r e s i d e n t e d e « E l 
Toril » Don M a n u e l L o z a n o d e L a 
Cruz. E n h o r a b u e n a . 
* H a s ido n o m b r a d a y h a t o m a d o 
posesión de su c a r g o d e p r o f e s o r a d e 
la Escuela G r a d u a d a d e N i ñ a s d e l 
Celler, D o ñ a A u r o r a M i g u e l d e L o -
zano. Le d e s e a m o s p l e n o a c i e r t o e n s u 
nuevo c a r g o . 
• Se r e u n i ó el P a t r o n a t o L o c a l d e 
la Vivienda p a r a d a r a c o n o c e r los 
proyectos de u r b a n i z a c i ó n y p l a n o s d e 
a b a r r i a d a de 150 v i v i e n d a s d e t i p o 
social que se c o n s t r u i r á n e n l a finca 
« C a ' n R u l l á n » . 
» Nues t ro A y u n t a m i e n t o a c o r d ó p e -
dir a la S u p e r i o r i d a d l e s e a o t o r g a d a 
a la H e r m a n a d e l a C a r i d a d S o r 
Juana, la C r u z d e B e n e f i c e n c i a e n 
premio a los m u y v a l i o s o s s e r v i c i o s 
prestados a los e n f e r m o s d e n u e s t r a 
ciudad, c o m o e n f e r m e r a p o r e s p a c i o 
de 46 a ñ o s . 
« Nues t ro p a i s a n o D o n J o r g e L l i n a s 
Morell, que v i v e e n P u e r t o - R i c o y q u e 
vino a p a s a r u n a s v a c a c i o n e s e n s u 
ciudad n a t a l c o n u n p r e c i o s o c o c h e 
Woiseley, a n t e s d e r e g r e s a r a Amér i ca 1 , 
lo regaló a n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , q u e 
iha a c e p t a d o y a g r a d e c i d o el o b s e q u i o . 
« La a v a l a n c h a d e a g u a , l a t r o m b a 
furiosa que se a b a t i ó s o b r e l a r e g l ó n 
palmesana c a u s ó g r a v e s p e r j u i c i o s a 
la línea del f e r r o c a r r i l d e S ó l l e r , c u y o s 
s e r v i c i o s h a n q u e d a d o i n t e r r u m p i d o s . 
E n t r e S o n S a r d i n a y es P o n t G r o s ( en 
c i e r t o s p u n t o s el n i v e l del a g u a a l -
c a n z a 1'50 m e t r o ) l a r i a d a a r r a n c o 
r a i l e s y p i e d r a m a c h a c a d a del p i s o e n 
u n a e x t e n s i ó n de u n o s q u i n i e n t o s m e -
t r o s , l l e v á n d o s e l a s v í a s a u n o s s i e t e 
m e t r o s d e d i s t a n c i a . D e s d e el a p e a d e r o 
d e S o n R e u s h a s t a l o s g r a n d e s e s t a n -
ques , la v í a h a q u e d a d o d e s c a v a d a y 
e n t e r r a d a e n u n t r a m o d e c e r c a d e 
u n k i l ó m e t r o . L o s t r a b a j o s d e r e p a -
r a c i ó n c o m e n z a r o n i n m e d i a t a m e n t e . 
S ó l l e r q u e d a r á p o r t a n t o i n c o m u n i c a d a 
p o r f e r r o c a r i l p o r l o m e n o s d u r a n t e 
15 d í a s . L a C o m p a ñ í a e s t a b l e c i ó el 
m i s m o d í a t r e s s e rv i c io s d i a r i o s e n 
a u t o c a r p a r a el c o r r e o y p a s a j e r o s . 
L a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s s o n d e m u c h a 
c o n s i d e r a c i ó n . 
• L a s u s c r i p c i ó n p a r a s a t i s f a c e r el 
c o s t e de l a s c e n s o r p a r a l a C a s a - H o s -
p ic io h a a l c a n z a d o y a l a c a n t i d a d d e 
102.479 p e s e t a s , c u y o p r e s u p u e s t o e r a 
d e 100.000 p e s e t a s . 
• H a t o m a d o p o s e s i ó n d e s u c a r g o 
d e la s u c u r s a l de l B a n c o H í s p a n o - A m e -
r i c a n o d e n u e s t r a c i u d a d D o n M i g u e l 
O s s e t R o c a . 
D o n L u i s D u c e t B e r g a m o , q u e v e n i a 
d e s e m p e ñ a n d o la Di recc i ém d e l a su -
c u r s a l d e S ó l l e r h a s i d o n o m b r a d o 
p a r a el m i s m o c a r g o e n l a s u c u r s a l 
u r b a n a d e l a P l a z a d e E s p a ñ a , e n 
P a l m a . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a s v a c a c i o n e s 
e n el c o n t i n e n t e s e e n c u e n t r a n d e 
n u e v o e n n u e s t r a c i u d a d el D r . D o n 
M a r i a n o R o v i r a y su d i s t i n g u i d a Se-
ñ o r a . 
• H a s i d o n o m b r a d o p o r l a F e d e r a -
c i ó n B a l e a r d e F ú t b o l , P r e s i d e n t e d e l 
C. F . S ó l l e r D o n P e d r o M o r a A l b e r t i . 
K R O N I S T A . 
SON SARDINA 
• . U n a v i o l e n t a t o r m e n t a a l c a n z ó 
n u e s t r o t é r m i n o m u n i c i p a l , c o n a b u n -
d a n t e a p a r a t o e l é c t r i c o . Al c a e r u n 
r a y o s o b r e u n a v a q u e r í a , m a t ó a se is 
v a c a s y c u a t r o b u e y e s . P o r f o r t u n a 
n o se r e g i s t r ó n i n g u n a d e s g r a c i a p e r -
s o n a l . 
• P o c o s d i a s d e s p u é s f u i m o s v í c t i m a s 
d e u n a t e r r i b l e i n u n d a c i ó n q u e t o m ó 
p r o p o r c i o n e s v e r d a d e r a m e n t e a l a r m a n -
t e s . E n c i e r t o s l u g a r e s el n i v e l de l 
a g u a e r a d e m á s 1'50 m e t r o , c a u s a n d o 
g r a v e s d e s p e r f e c t o s e n m u c h a s p a r t e s 
y m u y p a r t i c u l a r m e n t e e n l a l í n e a d e l 
f e r r o c a r r i l P a l m a - S ó l l e r . 
• E n S o n R i p o l l , f a l l ec ió l a b o n d a -
d o s a S e ñ o r a D o ñ a R o s a C a n a l s S u a u , 
v i u d a d e T u g o r e s , d e s p u é s d e r e c i b i r 
los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n 
A p o s t ó l i c a . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n 
s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , 
n i e t o s y f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
J . P U J O L . 
VALLDEMOSA 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , c o n -
t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a b e l l a S e ñ o r i t a 
P a u l a C a l a f a t M e r c a n t c o n D o n Lo-
r e n z o P o n s S a b a t e r . L o s c a s ó el M u y 
R d o . S r . A r c i p r e s t o y C u r a - E c ó n o m o 
d e n u e s t r a p a r r o q u i a . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a r e l i g i o s o 
l o s n u m e r o s o s i n v i t a d o s s e t r a n s l a -
d a r o n a l b a r « L o s T i l o s » e n d o n d e 
l e s fué s e r v i d a u n a e x q u i s i t a m e r i e n d a . 
L a n o v e l p a r e j a a l a q u e d e s e a m o s 
t o d a c l a s e d e p a r a b i é n s a l i e r o n e n 
v i a j e d e b o d a s p a r a V a l e n c i a y M a -
d r i d . 
C. T H O M A S . 
I B I Z A 
• C o n el n a c i m i e n t o d e s u p e q u e ñ o 
G a b r i e l , s e x t o f r u t o d e su u n i ó n , s e 
h a v i s t o a l e g r a d o el h o g a r d e los c o n -
s o r t e s D o n J u a n E l i a s y D o ñ a M a r í a 
d e los A n g e l e s C o s t a . E n h o r a b u e n a . 
• T r a s l a r g a e n f e r m e d a d f a l l ec ió 
c r i s t i a n a m e n t e D o n J o s é R i b a s T o r r e s , 
i n d u s t r i a l b a r b e r o m u y c o n o c i d o y 
e s t i m a d o d e t o d o s . R . I . P . N u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e a su d e s c o n s o l a d a fa-
m i l i a . 
• H a s i d o c o n f i a d o el d e l i c a d o c a r g o 
d e J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e n u e s t r a c i u -
d a d , a l a b o g a d o D . J o s é T u e l l s R o i g . 
Le d e s e a m o s p l e n o a c i e r t o . 
• G r a c i a s a l a c o n t i n u a i n s t a l a c i ó n 
d e r ó t u l o s l u m i n o s o s , h a c a m b i a d o 
c o m p l e t a m e n t e el a s p e c t o d e n u e s t r a 
C iudad . D e n o c h e , n u e s t r a s p r i n c i p a l e s 
v í a s p r e s e n t a n u n a s p e c t o m a r a v i -
l loso . 
• D o ñ a C a r m e n M o y a , e s p o s a d e D o n 
J o s é P o c h e c o , d io f e l i z m e n t e a l uz a 
u n a p r e c i o s a n i ñ a . L o s f e l i c i t a m o s . 
M E n t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r D o ñ a 
J u a n a F e r r e r E s c a n d e l l , v i u d a d e N a -
v a r r o , q u e c o n t a b a 82 a ñ o s d e e d a d . 
E . G . E . R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s -
t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• D e s p u é s de a f i r m a d o y a s f a l t a d o , 
h a s ido d e n u e v o a b i e r t a a l t r á f i c o l a 
A v e n i d a d e B a r t o l o m é d e R o s s e l l ó . 
• S e p r o c e d e a l t e n d i d o d e l a r e d 
e l é c t r i c a q u e s e r v i r á p a r a i l u m i n a r los 
s e ñ a l e s d e t r á f i c o r e c i e n t e m e n t e i n s -
t a l a d o s e n el P a s e o d e V a r a de l R e y 
y e n l a c a l l e del C o n d e d e R o s s e l l ó n . 
M E l p u e b l o d e S a n J o s é e s t á d e e n h o -
r a b u e n a . D e n t r o d e p o c o s d í a s t e n d r á 
l u g a r l a l l e g a d a d e l a c o m e t i d a e l éc -
t r i c a a d i c h a p o b l a c i ó n . 
• E n l a b a h í a d e S a n A n t o n i o A b a d , 
el D r . V i l a r S a n c h o l l evó a c a b o u n a s 
e x c a v a c i o n e s a r q u e o l ó g i c a s s u b m a r i -
n a s , p o n i e n d o d e m a n i f i e s t o u n a e m -
b a r c a c i ó n r o m a n a y su c a r g a m e n t o , 
á n f o r a s y m a t e r i a l e s , h u n d i d a e n a q u e -
l l a s a g u a s . 
• E n l a i g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o , 
c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o ' l a b e l l a S e -
ñ o r i t a A n t o n i a S e r r a F e r r a g u t y D o n 
E m i l i o M u l e r o B o t e l l a . L o s c a s o el 
M . I . D o n J o s é R i e r a . D e s e a m o s t o d a 
c l a s e d e p a r a b i é n a l a n o v e l p a r e j a . 
• E n t r e g ó s u a l m a a D i o s L l a n i t o s 
M a r t í n e z T u r , a los 11 a ñ o s d e e d a d . 
D . E . P . A s u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s , 
h e r m a n o s , a b u e l a y d e m á s f a m i l i a 
n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• E n l a S . I . C a t e d r a l , el M . I . S r . 
D o n A n t o n i o E s c a n d e l l b e n d i j o la 
u n i ó n m a t r i m o n i a l d e la d i s t i n g u i d a 
S e ñ o r i t a C a t a l i n a M a r i E s c a n d e l l y 
D o n B a r t o l o m é R a m ó n T o r r e s . 
Les d e s e a m o s u n a l a r g a y fel iz l u n a 
d e m i e l . 
• E n l a i g l e s i a d e S a n T e l m o , s e 
u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i -
m o n i a l l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a C o n c h a 
T u r B o n e t c o n D o n M a n u e l P o n s R a -
m ó n . L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r e l 
M . I . D o n R a f a e l O l i v e r . R e c i b a n l o s 
n u e v o s e s p o s o s n u e s t r a s i n c e r a fe l ic i -
t a c i ó n . 
• P a s ó u n a t e m p o r a d a d e v a c a c i o n e s 
e n S a n t a E u l a l i a d e l Rifo, S . A . R . el 
P r i n c i p e J a c q u e s d e B o r b ó n P a r m a , 
E m b a j a d o r d e F r a n c i a e n D i n a m a r c a . 
• E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l S a l v a -
d o r , u n i e r o n s u s d e s t i n o s l a a g r a c i a d a 
S e ñ o r i t a J o s e f a M a r i V e n t u r a c o n 
F r a n c i s c o F e l i c e s R o d r í g u e z , b e n d i -
c i e n d o l a u n i ó n el R d o . D o n V i c e n t e 
T o r r e s F o n t . V a y a n u e s t r a e n h o r a -
b u e n a a l a n o v e l p a r e j a . 
• S e t r a b a j a a c t i v a m e n t e a l a c o n s -
t r u c c i ó n de l t i n g l a d o q u e se l e v a n t a r á 
e n el c o n t r a m u e l l e . 
• H a d i s f r u t a d o de u n a s t r a n q u i l a s 
v a c a c i o n e s e n I b i z a , M r . R o b í n V a n -
de r f e l t , S e c r e t a r i o d e l a C o m m o n w e a l t , 
y su d i s t i n g u i d a e s p o s a . 
• E l d r a g a m i n a s « G e n i l » y el m i -
n a d o r « T i f ó n » r e a l i z a r o n d i v e r s o s 
s o n d e o s e n los F r e o s , y a q u e s e g ú n p a -
rece , h a a p a r e c i d o e n el f o n d o u n a 
r o c a q u e - d i f i c u l t a e n o r m a m e n t e l a 
n a v e g a c i ó n , n o p o d i e n d o n a v e g a r p o r 
el los los b u q u e s d e m á s d e c i n c o m e -
t r o s d e c a l a d o . 
• E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n t a 
E u l a l i a , c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a 
g e n i a l S e ñ o r i t a E u l a l i a R o i g . T u r c o n 
D o n A n t o n i o T u r J u a n . L o s c a s ó e l 
P á r r o c o d e l a p a r r o q u i a , R d o . D o n 
V i c e n t e C o s t a R i b a s . R e c i b a n l o s n u e -
v o s e s p o s o s n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a -
c i ó n . 
• E n S a n S a l v a d o r , e n s u t e m p l o 
p a r r o q u i a l , se c e l e b r ó el e n l a c e m a t r i -
m o n i a l d e l a b e l l a S e ñ o r i t a M a r í a 
J u a n J u a n y D o n J a i m e C o l o m a r F e -
r r e r , u n i ó n q u e fué b e n d e c i d a p o r e l 
M . I . D o n J u a n M a r i C a r d o n a . 
E n v i a m o s a l a n o v e l p a r e j a n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
R í o D E I Z A . 
P R O T E G E , B R U N I T ET C A L M E 
. S C1E N T í f 1Q Ù EME N T t T O C Í É E 
¡ POUR LE SOLEIL DE MAJORQUE 
LABORATORIO PALMA DE MALLORCA 
BULLETIN D'ADHÉSION 
Je désire faire partie des « CADETS 
DE MAJORQUE» au titre de : 
Membre d'Honneur 1 0 N . F. 
Membre Donateur 2 0 N . P. 
Membre Bienfaiteur 30 N . F. 
Membre Mécène 5 0 N . P. 
et recevoir gratuitement « PARIS-
BALEARES ». 
Nom et prénom* 




( s i m A T u u ) 
( 1 ) Biffer la mention inutile. 
N O T A . — Tous lea reglamenta, adhé-
sions, publicité sont à effectuer au nom 
des «Cadets de Majorque*, C. O . P. 
Paris 1801-00. 
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REVOLTILLO E S T I V A L 1962 
por M I G U E L - F . G A U D I N 
P E R I O D I S M O 
A q u i m i s m o , q u i e r o s a l u d a r c o r d i a l -
m e n t e a m i b u e n co lega y a m i g o , D o n 
L a m b e r t o C o r t é s , a l i a s Avespa. q u e , 
c o n s u m a c o m p e t e n c i a y s i m p a t í a , d e -
s e m p e ñ a su c a r g o y d a l u s t r e a n u e s -
t r a f a m i l i a d e p e r i o d i s t a s . D o n L a m -
b e r t o m e d i a n t e , el d i a 26 d e a g o s t o . 
R a d i o M a l l o r c a d io m e d i a h o r a d e 
f o l k l o r e f r a n c é s ( a l s a c i a n o y l o r e n o ) , 
u t i l i z a n d o u n a c i n t a q u e y o t e n í a g r a -
b a d a de l n a t u r a l . 
E s t e a ñ o , h e t e n i d o l a s u e r t e d e 
t r a b a r a m i s t a d c o n u n j o v e n y y a d i s -
t i n g u i d o p e r i o d i s t a p a l m e s a n o , D o n 
G u i l l e r m o F r o n t e r a , a l i a s Guido, q u e , 
a p e s a r d e s u s p o c o s a ñ o s , y a p a r e c e 
e n c a n e c i d o e n el of icio. P o r m e d i o d e 
n u e s t r a s f r e c u e n t e s c h a r l a s , h e p o d i d o 
a p r e c i a r l e y s a b e r q u e t i e n e u n p e n s a r 
o r i g i n a l y p r o f u n d o , j u n t o a u n i n d u -
d a b l e d o n d e g e n t e s y m u c h a s i m p a t í a . 
P o r m u c h o s a ñ o s ! P a r a el a ñ o q u e 
v i e n e , t e n e m o s p r o y e c t a d a u n a e s t a n -
c i a e n u n a d e l a s i s l a s m á s d e s i e r t a s 
de l a r c h i p i é l a g o b a l e a r . D e f o r m a q u e , 
e n 1963, a q u i m i s m o , q u i z á s p o d r é i s 
l e e r u n r e p o r t a j e firmado d e M i g u e l 
« R o b i n s o n C r u s c e ». 
¡ S i g a m o s h a b l a n d o d e p e r i o d i s m o ! 
E n a m o r a d o d e l o s e s p e c t á c u l o s d e l a 
c a l l e o d e l a n a t u r a l e z a , n o d e j o d e i r 
a l c i n e , a l b a i l e o a l t e a t r o , e n fin a 
c u a l q u i e r e s p e c t á c u l o d e m i g u s t o . E n 
m i t i e r r a , l o s p e r i o d i s t a s — s e a n n a -
t i v o s o e x t r a n j e r o s — g o z a n d e l a s 
m á x i m a s f a c i l i d a d e s e n e s t e p l a n p r o -
f e s i o n a l . A q u i , « c a s i » es i g u a l . N u n c a 
s e m e n i e g a el d e r e c h o d e l i b r e a d m i -
s i ó n . E n el V a l l e d e los C a í d o s , m e 
g u i a el m i s m o P a d r e A b a d , E x c m o . 
D o m J u s t o P é r e z d e U r b e l . E n e l 
M u s e o de l P r a d o , m e p i d e n f i r m a r e l 
L i b r o d e O r o . E n l o s s a l o n e s Rosales 
d e P a l m a , t e n g o el g u s t o d e c o n o c e r 
a l d i n á m i c o d i r e c t o r , S r . C r e s p í . E n 
T t í o s o e n H Patio del Farolillo, m e 
i n v i t a n l o s e m p r e s a r i o s . E n t o d o s l o s 
s i t i o s , d a n i m p o r t a n c i a a l C a r n e t d e 
P r e n s a y m e a b r e n l a s p u e r t a s . E n 
t o d o s l o s s i t i o s . . . m e n o s e n el Coliseo 
Balear y ( n o s e s e n t i r á s ó l i t o D o n r>e-
d r o B a l a ñ a ) e n el E s c o r i a l . 
Y a t e n g o p u b l i c a d a u n a s e r i e i m p o -
n e n t e d e a r t í c u l o s q u e , e n e l a ñ o 1958, 
m e v a l i e r o n u n a m o c i ó n d e a g r a d e c i -
m i e n t o , v o t a d a p o r el A y u n t a m i e n t o 
P l e n o d e P a l m a . P o r s u e r t e , q u e d a n 
m u y p o c o s q u e a u n l l a m a n e l C a r n e t 
d e P r e n s a « u n t r a p o » (sic)... 
P A T I N A J E 
H a b l a n d o d e p e r i o d i s m o , n o q u i e r o 
d e j a r d e m e n c i o n a r a l D e l e g a d o p a l -
m e s a n o d e « P a r í s - B a l e a r e s » : D . J u a n 
B o n n i n S e r r a , l a m e n t a n d o s o l a m e n t e 
l o s p o c o s m o m e n t o s q u e t u v i m o s l a 
p o s i b i l i d a d d e p a s a r j u n t o s . E n t r e 
e l l o s , u n a n o c h e e n l a p i s t a d e p a t i -
n a j e d e l Club Los Olmos, q u e c u e n t a 
c o n 24 m i e m b r o s a c t i v o s . D u r a n t e u n a s 
c u a n t a s h o r a s , e n l a P l a z a B e r e n g u e r 
d e P a l o u , p r e s e n c i a m o s l a s e v o l u c i o n e s 
d e u n o s j ó v e n e s y t a l e n t o s o s d e p o r -
t i s t a s , d i r i g i d o s p o r u n e n t r e n a d o r 
a l e m á n , D o n F a l k o H a s s e , q u e — d e s -
p u é s d e v e n i r h a c e d o s a ñ o s e n p l a n 
d e t u r i s m o — p o r fin s e q u e d ó e n l a 
d i c h o s a I s l a . N o d u d o d e q u e , b a j o l a 
v i c e - p r e s i d e n c i a d e D o n J u a n B o n n i n , 
n o t a r d a r á el C l u b e n v o l v e r s e u n *;i-
-vero d e c a m p e o n e s v a l i o s o s . 
U R B A N I Z A C I Ó N 
E s t a p a l a b r a v a m u y d e m o d a e n 
M a l l o r c a , h a s t a o c u l t a r u n a s o b r a s 
q u e , s e g ú n o p i n o yo , r e s u l t a n u n d e -
s a s t r e . L o s r i n c o n e s a u n s a l v a j e s e n 
l a I s l a s e p u e d e n c o n t a r c o n l o s d e d o s 
d e u n a s o l a m a n o . ¿ E n d ó n d e e s t á n 
P a l m a N o v a y S a n t a P o n s a , c u y a s 
b e l l e z a s y o e x a l t a b a p o c o s a ñ o s h a ? . 
¿ E n d ó n d e e s t á n a q u e l l o s p i n a r e s q u e 
h a s t a o r i l l a s de l m a r d e s c e n d í a n ? . ¿ E n 
d ó n d e e s t á n a q u e l l a s p l a y a s s o l i t a r i a s 
y , p o r eso , t a n s i m p á t i c a s ? . P o r t o d o s 
l o s s i t i o s se d e s a r r o l l a n p i s t a s y a v e -
n i d a s , s u r g e n c h a l e t e s y h o t e l e s , b a l - , 
n e a r i o s y d e m á s edi f ic ios l l a m a d o s 
« t u r í s t i c o s ». 
¡Al to! d i g o y o . A l t o a e s t a moderni-
zación d e s e n f r e n a d a . N o s e á i s e g o i s t a * . 
P e n s a d u n p o c o ( u n p o c o s o l a m e n t e ) e n 
los e n a m o r a d o s d e l a n a t u r a l e z a , q u e 
m á s a p e r c i a n los p a i s a j e s y l a s o l e d a d 
q u e n o e s t a v i d a d e m a s i a d o c o n f o r t a -
b l e , d e m a s i a d o « o r g a n i z a d a , u r b a n i -
z a d a » . . . 
E R A U N J A R D I N S O N R I E N T E . . . 
L a b e l l í s i m a I s l a d e M a l l o r c a , l a s 
v a r i e d a d e s d e p a i s a j e s l a s t i e n e a m o n -
t o n e s . . . h a s t a i n c l u s o u n d e s i e r t o 
a u t é n t i c o . B i e n c o n o z c o l a I s l a : d o c e 
a ñ o s d e e s t a n c i a s r e p e t i d a s h a c e n u n 
g u i a c o m p e t e n t e . P e r o , d i c h o d e s i e r t o 
l o d e s c u b r í e s t e a ñ o , d e s d e l a t e r r a z a 
de l Bar H d e l a P l a z a S a n M i g u e l , 
a h o r a l l a m a d a P l a z a de l D o c t o r F l e -
m i n g . E s t a p l a z a es u n a d e l a s m á s 
g r a n d e s y era d e l a s m á s f r o n d o s a s y 
a c o g e d o r a s d e l a C i u d a d d e P a l m a . 
P e r o , h a b r é i s n o t a d o l a p a l a b r a 
« e r a », v e r d a d ? . E s q u e a q u e l s o n -
r i e n t e o a s i s d e a n t a ñ o s e h a v u e l t o u n 
d e s i e r t o a s q u e r o s o . ¡ F u e r a los á r b o l e s 
y b o s q u e c i l l o s , f u e r a l o s c o l u m p i o s y 
a r e n a í e s i n f a n t i l e s ! . A q u i m i s m o , j a 
u r b a n i z a c i ó n , c u y o s e x c e s o s l a m e n t a b a 
m á s a r r i b a , s e h a v u e l t o u n a des-urba-
nización d e s v e r g o n z a d a . D e a q u e l c u a -
d r i l á t e r o e n c a n t a d o r , n o q u e d a n m á s 
q u e u n o s b a c h e s p o l v o r o s o s y t i e r r a 
d e s n u d a , d e d o n d e h u y e n l o s n i ñ o s , 
l a s c i g a r r a s y los g r i l l o s . D e s i e r t o e s 
y d e s i e r t o q u e d a r á , s i n o l o p i e n s a 
m e j o r l a A u t o r i d a d . 
D i c h o d e s i e r t o , lo celebró e n v e r s o s 
u n d i s t i n g u i d o c o l e g a de l « B a l e a r e s » 
a ú l t i m o s d e a g o s t o . A r d i e n t e m e n t e 
d e s e o q u e su r i c o y d o n o s o p o e m a p u e -
d a a l c a n z a r l a s a l t a s e s f e r a s r e s p o n -
s a b l e s . 
T R A N S I T O 
L a I s l a d e l a C a l m a h a d e j a d o d e 
s e r l o , p o r l o m e n o s c u a n d o l l e g a a 
P a l m a ka g r a n o l a d e t u r i s t a s . E n v e -
r a n o , M a l l o r c a s e p u e d e c o m p a r a r a 
M a d r i d o B a r c e l o n a , s i e n d o el p e a t ó n 
u n p o b r e t o r o p e r s e g u i d o d e l o s t o r e -
r o s . L o s c h ó f e r e s c o r r e n a l o l o c o : 
s a c a n e l b r a z o p o r l a d e r e c h a ( c u a n d o 
l o q u i e r e n s a c a r ) y d a n s l a v u e l t a . . . a 
l a i z q u i e r d a , y v i c e v e r s a . C o r r e n p o r 
el m e d i o d e ] a c a l l e y f r e n a n . . . c u a n d o 
f r e n o s t i e n e n . F u e r a d e l a c a p i t a l , m e 
d a m i e d o el t r á n s i t o . P a r a m i , el c o n -
d u c i r d e n o c h e es u n h e r o í s m o . D e s -
l u m h r a d o p o r los f a r o s d e l u z b l a n c a , 
s i e m p r e t e m o a t r o p e l l a r a u n o d e e s t o s 
c i c l i s t a s q u e , e n p r o p o r c i ó n de l 90 %, 
c i r c u l a n s i n f a r o l t r a s e r o . Y n o h a b l o 
d e los c a r r o s d e p a y e s e s que , a c a b a d a s 
l a s f a e n a s de l c a m p o , r e g r e s a n a l h o -
g a r s i n l u c i r n i s i q u i e r a u n a h u m i l d e 
l u c i é r n a g a . . . 
M e o f r e z c o d e c o b r a d o r d e m u l t a s 
y s i n s u e l d o fijo. E s t o y s e g u r í s i m o d e 
q u e , s a c a n d o soia m e n t e el 10 % d e l a s 
m i s m a s , a los pocos; a ñ o s el m u n d o 
t e n d r í a a o t r o C r e s o . . . 
¡ O Y E , S ' A R R A C O ! 
E n l a c a r r e t e r a de B a r c e l o n a a P u i g -
c e r d à , a n t e s d e e m p r e n d e r l a s u b i d a 
p i r e n a i c a , s e e n c u n e t r a l a e s t a c i ó n 
v e r a n i e g a d e R i b a s d e F r a s e r . H a c e 
d o s a ñ o s q u e s u e l o p a r a r e n e s a , a fin 
d e s a l u d a r a f e c t u o s a m e n t e a u n o s b u e -
n o s a m i g o s m i o s : S r . D o n J o s é d e l a 
I g l e s i a V i c e n t e , e s p o s a e h i j a s . M u c h o s 
a ñ o s h a , e s t e S r . v i v í a e n S ' A r r a c ó , 
e n d o n d e t e n i a m u c h a a m i s t a d c o n el 
p a d r e d e A n t o n i o V i c h ( « V i g u e t » ) . Y 
m e d i j o q u e t i e n e m u c h a i l u s i ó n d e 
s a b e r si a u n q u e d a n e n S ' A r r a c ó : i l-
g u n o s Ancianos c o n o c i d o s , q u e p u d i e -
s e n e s c r i b i r l e . E n c a s o a f i r m a t i v o y a 
p e s a r d e c a s i m e d i e s i g lo d e a u s e n c i a , 
m u y a p u s t o e m p r e n d e r í a el v i a j e p a r a 
p a s a r u n a t e m p o r a d a e n s u patria 
chica. P o r si a c a s o , s e ñ a l o q u e e s t e 
b u e n a m i g o a h o r a v ive e n R i b a s d e 
F r a s e r , C a l l e M a y o r , 24. 
PARÉNTESIS 
por J O S É R E I N E S R E U S 
(Medalla Cervantes 
de « I¡es Cadets de Majorque n) 
T e n g o el o t o ñ o e n m i s m a n o s . U n 
o t o ñ o m á s . M e 1 > e n t r e g ó , d a d i v o s o el 
t i e m p o ; e s t e t i e m p o , q u e n o e n v e j e c e 
n u n c a y q u e n o s h a c e e n v e j e c e r a n o -
s o t r o s . 
T e n g o e l . o t o ñ o e n m i s m a n o s . E l 
o t o ñ o m a l l o r q u i n , s e e n t i e n d e . E l m a s 
m a r a v i l l o s o d e t o d o s l o s o t o ñ o s . S i n 
o l o r e s n i f r i o s e x t r e m é d o s . C o n u n 
c i e l o l í m p i d o a z u l , p o c a s v e c e s e m p a -
ñ a d o p o r feos n u b a r r o n e s . C o n u n a 
s u a v e a ñ o r a n z a p r e n d i d a e n l a s h a l -
d a s d e .sus p a i s a j e s . C o n u n a a n c e s t r a l 
t o m a d a d e v e n d i m i a , o d e p o d a , o d e 
l a b r a n z a , p u e s t a e n l a b i o s d e l a g e n t e 
d e l a g r o . C o n u n o s a m a n e c e r e s p e r l a -
d o s d e r o c i ó d e p a z . C o n u n o s v é s p e r o s 
p r i e t o s d e s e r e n i d a d . C o n u n a s n o c h e s 
h e n c h i d a s d e c a l m a . . . 
T e n g o e l o t o ñ o e n m i s m a n o s . E s t e 
o t o ñ o q u e , m á s a d e l a n t e , h a r á c a e r 
l a s h o j a s d e m u c h o s d e n u e s t r o s á r b o -
l e s y l l e n a r á d e t r i s t e z a l o s c o r a z o n e s 
y l a s a l m a s . E s t e o t o ñ o , q u e p o n d r á 
m e l a n c o l í a e n n u e s t r a c a r n e ; e s t a 
c a r n e q u e c a m i n a e m p a r e j a d a c o n l a 
h o j a d e s p r e n d i d a , h a c í a l a s i m a d e 
lo q u e es p o l v o y e n s o l v o s e h a d e 
c o n v e r t i r . 
T e n g o el o t o ñ o e n m i s m a n o s . E s t e 
o t o ñ o r e c i é n e s t r e n a d o y q u e n o t a r -
d a r á e n v e s t i r d e o r o el c a m p o m a l l o r -
q u i n . 
Y t r i s t e t e n d o l a c a r n e y e l a l m a y 
el c o r a z ó n . 
P R E C I O S P R E C I O S O S 
¿ C o m o es q u e , en e l m e r c a d o , sale 
el k i l o d e m e l ó n a equis p e s e t a s , cuan-
d o l o c o m p r a u n n a t i v o , y sube el 
m i s m o m e l ó n ( ¡ s e r a un globo!) de dos 
d u r o s , c u a n d o ei c o m p r a d o r t iene un 
d e j e e x t r a n j e r o . ' L'> de l m e l ó n , éste: 
a ñ o lo v i . . . y b u e n a v i s t a t e n g o . Ade-
m a s , a l m e l ó n t a m b i é n s e le puede 
l l a m a r « a p e r i t i v o , t a p a s , recuerdos 
d e M a l l o r c a . . . > ¿ C o n t i n u a r á la lista: 
el a ñ o q u e v i e n e ? . 
T i e n e m u c h a s u e r t e el p a i s adonde 
a c u d e el t u r i s m o , e s t a G a l l i n a de los 
H u e v o s d e O r o . M a s , d i c h a gallina, 
h a c e f a l t a c u i d a r l a m u y b ien y no 
m a t a r l a . ; M e h a b é i s e n t e n d i d o ? . 
N o os a s u s t é i s , a m i g o s l ec to res . Ya 
s a b é i s t o d o s q u e m e g u s t a m u c h o vues-
t r a t i e r r a . P e r o , « Q u i e n b ien ama, 
b i e n c a s t i g a ». E s t o s d e f e c t o s , los es-
p o n g o a fin d e q u e los c u l p a b l e s ten-
g a n v e r g ü e n z a y s e p u e d a n corregir . 
D e t o d a s f o r m a s , y a p e s a r de todo, 
el a ñ o q u e v i e n e o t r a vez vo lve ré . 
. . . P e n s á n d o l o b i e n , l a v e r d a d : no* 
d e j o n i u n m i n u t o s i q u i e r a d e estar 
e n t r e v o s o t r o s . . . 
M . -F . O. 
Y a sé , S e ñ o r , q u e e s t o s o n cosas del 
o t o ñ o . P e r o , t a m b i é n , c u l p a de los 
h o m b r e s . 
E n el m u n d o , S e ñ o r , s i g u e n suce-
d i e n d o c o s a s m a l a s . N o s e onderezan 
los e n t u e r t o s . S e p i s o t e a n los senti-
m i e n t o s . S e t r a f i c a c o n el od io . Y, a 
d i a r i o , l a m u e r t e s i g u e t r u n c a n d o ri-
d a s d e u n a m a n e r a v i o l e n t a , brutal, 
i n e s p e r a d a . 
T e n g o el o t o ñ o e n m i s m a n o s . Y, en 
m i s l a b i o s , u n d e c i r d e p a z : 
D a m e tu m a n o , 
h e r m a n o . 
Y p o r los s i g l o s d e los siglos 
s e a m o s a m i g o s . 
D e j u g a r a l a s g u e r r a s , 
d e o d i a r n o s c o m o f i e ras , 
y a b a s t a , h e r m a n o . . . 
¡ S e a m o s h u m a n o s ! . 
S i g a m o s el c a m i n o 
q u e n o s s e ñ a l ó C r i s t o . 
E l a m o r a l e g r a l a s a l m a s . 
E l o d i o , l a s a m a r g a 
P o r e s t o : 
D a m e t u m a n o , 
h e r m a n o . 
Y p o r l o s s ig los , d e l o s siglos 
¡ s e a m o s a m i g o s ! . 
T e n g o el o t o ñ o e n m i s manos . H 
o t o ñ o m a l l o r q u i n , s e e n t i e n d e . Este 
o t o ñ o el m á s m a r a v i l l o s o d e todos, que 
a c a b a d e n a c e r y q u e es t o d o un sím-
b o l o d e p a z . 
D e e s t a p a z d e f i n i t i v a que todos 
a n g e l a m o s y q u e , m á s o m e n o s espe-
r a n z a d o s , t o d o s e s p e r a m o s c o n avidra 
y a n s i e d a d . 
Campanet, septiembre de 1962. 
El Otoño Mallorquin 
simbolo de la Paz 
La Frontera invisible Mallorca Anhela sea repuesta 
su Antigua Universidad 
ESPÍRITU Y MATERIA 
En el e x t e n s o á m b i t o d e l a m e d i c i n a , 
se ha c o n v e r t i d o d e s d e h a c e t i e m p o e n 
axioma la e s t r e c h a r e l a c i ó n q u e e x i s t e 
entre el e s p í r i t u y l a m a t e r i a . L a s 
reacciones p s i c o l ó g i c a s de l e n f e r m o 
está bien d e m o s t r a d o q u e i n f l u y e n s o -
b remane ra e n el p r o c e s o d e l a e n f e r -
medad, d e b i d o a l a s d i v e r s a s c a u s a s 
anímicas que c o a d y u v a n a su e s t a d o y 
r e su l t a r í an i n t e r m i n a b l e s l a s p r u e b a s 
que p a t e n t i z a n t a l a s e r t o , t a n t o el 
terreno h i s t ó r i c o , g r a v i t a n d o s o b r e 
grandes p e r s o n a j e s , c o m o e n m u l t i t u d 
de casos que n o s p r o p o r c i o n a l a v i d a 
vulgar a los qua s e n t i m o s a l g u n a af i -
ción al e s t u d i o d e los p r o b l e m a s p s i c o -
lógicos. 
Ahora b i en : l o q u e p r e c i s a h a c e r , 
y es labor a l a q u e se d e c i d a n los 
ps ico-anal i s tas , e s t e n e r e n e s t r e c h a 
vigilancia ese p a s o d e l i c a d o , s i n g u a r -
dias a ja v i s t a , p u e s a m e n u d o o b s e r -
vamos c o m o el m é d i c o d e c a b e c e r a e 
incluso el e s p e c i a l i s t a s e d e s e n t i e n d e n 
de ese en l ace p r i m o r d i a l , p r o m o t o r de l 
estado áe a n g u s t i a q u e a p a r e c e a h o r a 
tan e x t e n d i d o e n t r e e s a h u m a n i d a d 
creadora d e t a n t o s i n g e n i o s , a m a n t e 
de u n a l i b e r t a d e n c a d e n a d a c o n d i v e r -
sos e s labones i n c l u s o d e á u r e o f u l g o r 
y que l a n l a m e n t a b l e m e n t e s e v á d e -
sen tend iendo p o c o a p o c o d e c u a n t o 
a taño a l e s p í r i t u , i n c l u y e n d o e n e l lo 
la ausenc i a d e m o r a l , p r o d u c t o r a a l 
fin y a la p o s t r e de l d e s a s o s i e g o e n 
que a c t u a l m e n t e se v i v e . 
Se p u e d e a s i m i s m o a r g ü i r q u e a l 
creciente a u m e n t o d e p o b l a c i ó n m u i i -
dial h a s e g u i d o u n e s t a d o d e i n s e g u -
ridad de í n d o l e m a t e r i a l , t r a d u c i d a en 
la ingen te m u l t i t u d q u e g i m e d e s o l a d a 
bajo el a z o t e de l h a m b r e e n t a n t o s 
paises s u p e r p o b l a d o s y c u y o c l a m o r , a l 
lado de o t r o s p r o b l e m a s m á s p e q u e ñ o s 
s imilares , i n f l u y a e n el e s p í r i t u d e 
otros h o m b r e s m e j o r d o t a d o s , q u e w; 
a t e r r an a l a t a b l a d e s a l v a c i ó n m o -
m e n t á n e a d e t a n t a s d i v e r s i o n e s c o n 
que nos b r i n d a l a v i d a m o d e r n a , e n 
un d e s o r b i t a d o e s f u e r z o d e a t u d i r l a 
mente , v a c i a n d o c o n e l l o l a b o l s a y el 
corazón. 
La f a l t a d e e q u i l i b r i o , l a v i e j a p r u -
dencia t a n d e s c a n t a d a p o r los s a b i o s 
de la a n t i g ü e d a d , e s l a c a u s a d e t a n t a s 
en t r adas y s a l i d a s e n e s a f r o n t e r a a 
que v e n i m o s a l u d i e n d o , e n c o n s t a n t e 
de t r imento de n u e s t r a t r a n q u i l i d a d y 
con enfoque c i e r t o h a c i a m a l e s y e n -
fermedades e n l a s d e b e n a c t u a r d e 
consuno el m é d i c o y el p s i c o - a n a l i s t a , 
median te u n e s t u d i o c o n j u n t o q u e n o 
pueda d a r s i n o ó p t i m o s r e s u l t a d o s e n 
muchos ca sos p u e s t o s p o r d e s i d i a s o l a -
mente a la c l í n i c a c o n s i d e r a c i ó n . 
Las t ib ias p r á c t i c a s r e l i g i o s a s d e u n a 
par te y u n a f á n d e d i v e r s i ó n q u e s e 
estima e q u i v o c a d a m e n t e c o m o c o m p e n -
sación, • m u c h o i n f l u y e n e n e se e s t a d o 
de á n i m o q u e i m p i d e l a c o n t e m p l a c i ó n 
extá t ica de l a N a t u r a l e z a , e n t r e v i s t a 
por t a n t o s e n f o r m a r a u d a a t r a v é s d e 
los c r i s t a l e s de l c o c h e o d e l a m o t o , 
ese ch i sme m o t o r i z a d o q u e l l e g a r á u n 
día que t e n d r á q u e p r o h i b i r s e s u c i r -
culación p o r el a n t e r i o r d e l a s c i u d a -
des, t a n p l a g a d a s d e r u i d o s q u e d e s -
trozan los n e r v i o s y e m a n a n o l o r e s q u e 
perjudican l a s a l u d . 
La i n t r o m i s i ó n de l firmante e n e s t a 
página de L a V a n g u a r d i a n o t i e n e 
otro obje to q u e l l a m a r l a a t e n c i ó n e n 
forma poco t é c n i c a , p e r o e x t r e m a d a -
mente í-ensi t iva, s o b r e l a s c i r c u n s t a n -
cias que a n t e c e d e n y q u e a s i m i s m o t n 
el á m b i t o d e l a c u l t u r a s o c i a l e n q u e 
se h a l l a e s p e c i a l i z a d o , s o n o b j e t o de 
e s t u d i o e n los n u e v o s p l a n e s p a r a el 
f u t u r o f o r m a t i v o d e los t r a b a j a d o r e s , 
e n el s e n t i d o d e c u i d a r su o r i e n t a c i ó n 
p r o f e s i o n a l , b a s e d e u n m e j o r b i e n e s t a r 
d e í n d o l e m o r a l ; s i n p e r j u i c i o d e q u e 
los o r g a n i s m o s e s t a t a l e s p r o c u r e n p o r 
t o d o s los m e d i o s r e m e d i a r l a g r a n d i s -
t a n c i a t o d a v í a e x i s t e n t e e n t r e los m u y 
r i c o s y los q u e n o l o s o n e n a b s o l u t o , 
c a r e c i e n d o b a s t a n t e s d e los s e g u n d o s 
d e l o m á s n e c e s a r i o p a r a s u b s i s t i r . 
L a f r o n t e r a i n v i s i b l e e n t r e el e s p í -
r i t u y l a m a t e r i a d e b e s e r g u a r d a d a 
c e l o s a m e n t e p o r p a r t e d e los e n c a r g a -
dos d e su c u s t o d i a , q u e s o n los m é d i c o s 
y l o s p s i c o - a n a l i s t a s , e sos p r o f e s i o n a l e s 
q u e e m p i e z a n a t o m a r s e e n s e r i o p o r 
e s a g r a n m a s a d ; c h i s t o s o s e i n c r é d u -
los q u e e n n u e s t r o p a í s f o r m a n l e g i ó n . 
S i n q u e se d e s d e ñ e t a m p o c o el e n j u i -
c i a m e n t o p e r t i n e n t e q u e m o r a l i s t a s y 
s o c i ó l o g o s p u e d e n y d e b e n e m i t i r a 
m e d i a q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s l o r e -
q u i e r a n . A . V I D A L I S E R N , 
Académico Correspondiente 
de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas. 
El « S'en 
J e d e s c e n d a i s à t r a v e r s l a b r o u s -
s a i l l e d u « P u i g d ' e n P a r i n e t a », c a r 
j ' a v a i s p e r d u le c h e m i n . I l y a d e c e l a 
t r e n t e a n s d é j à ! D u c ô t é d e S a n T e l m o 
le so le i l d é c l i n a i t à l ' h o r i z o n t e i n t a n t 
d e r o s e les m o n t a g n e s e n v i r o n n a n t e s . 
D e v a n t m o i d a n s l e c r e u x d u v a l l o n , 
a s s e z l o i n l à - b a s , le v i l l a g e é t a i t d é j à 
p l o n g é d a n s l ' o m b r e . L e s c l o c h e s s o n -
n a i e n t l ' A n g e l u s , a l o r s q u e n o n l o i n 
d e l ' ég l i se , à d r o i t e , u n e f u m é e b l a n -
c h e i n d i q u a i t q u e P e l e c t r i c i d a d se m e t -
t a i t e n r o u t e . 
A m a d r o i t e , j ' a p e r ç u s u n e m a i s o n 
à c e n t m è t r e s à p e i n e d e l ' e n d r o i t o ù 
j e m e t r o u v a i s , e t c o m m e j ' a v a i s t,oif, 
c ' e s t v e r s e l le q u e j e m e d i r i g e a i . Le 
m a î t r e d e c é a n s é t a i t s o u s l e p o r c h e 
a s s i s s u r n i e g r o s s e p i e r r e t e n a n t l i e u 
d e s iège , e t d é c o u p a n t u n g r o s p a i n 
e n fines l a m e l l e s . 
M a n i f e s t e m e n t i l p r é p a r a i t s a s o u p e , 
p o u r l u i e t s o n c h i e n . J e r e g a r d a i s s a 
b o n n e b o u i l l e d e p a y s a n t o u t r o s e r e s -
p i r a n t l a s a n t é , p e n d a n t q u e j e l u i 
d e m a n d a i s l a p e r m i s s i o n d e t i r e r d e 
l ' e a u d e l a c i t e r n e p o u r m e d é s a l t é r e r . 
M a l g r é ses 70 a n s b i e n s o n n é s e l 
« S e n V o r e t e » m e r e c o n n u t , e t a u s s i t ô t 
m e d e m a n d a , v u q u e j e v e n a i s d e 
F r a n c e , s i o u i o ù n o n , j ' a v a i s v u s o n 
n e v e u . C o m m e je r é p o n d a i s p a r l a n é -
g a t i v e , i l s ' é t o n n a , d i s a n t : 
— C ' e s t d o n c s i g r a n d q u e ç a l a 
F r a n c e ? 
J ' e s s a y a i d e l u i e x p l i q u e r , m a i s i l n e 
m ' e n l a i s s a p a s l e t e m p s , i l d i s a i t : 
— C o m m e ç a , a p r è s P a l m a , e t e n 
p r e n a n t le b a t e a u , b i e n s û r , i l y a 
B a r c e l o n e ; e n s u i t e i l y a M a d r i d . T u 
c r o i s v r a i m e n t , t o i , q u e M a d r i d e x i s t e Y 
— M a i s ou i , fls-je, m ê m e q u e c ' e s t 
l a c a p i t a l e d u p a y s . 
— / A l o r s , e n c h a î n a - t - i l , c ' e s t a p r è s 
M a d r i d q u ' i l y a l a F r a n c ç ; e t c ' e s t si 
g r a n d l a F r a n c e q u e l e s fils d e c e v i l -
l a g e q u i y h a b i t e n t n e s e v o i e n t m ê m e 
p a s e n t r e e u x . 
J e fis m o n p o s s i b l e a f in q u ' i l c o m -
p r e n n e , j e lu i d o n n a i m ê m e q u e l q u e s 
n o t i o n s d e G é o g r a p h i e p o u r lu i f a i r e 
a d m e t t r e la g r a n d e u r d e n o t r e p l a n è t e . 
L o s j u s t o s a n h e l o s d e u n p u e b l o , 
flotan y se m a n t i e n e n a t o d o e v e n t o , 
c o m o u n a m a d e r a e n el m a r . 
As í , c o n e s t a f r a s e a l g o v e r a n i e g a 
c o m e n z a r e m o s d a n d o c u e n t a de l e s t a a o 
d e o p i n i ó n , a u m e n t a d o a m e d i d a q u e 
p a s a el t i e m p o , e n r e l a c i ó n c o n el 
a n h e l o de v e r a l g ú n d í a r e s t a b l e c i d a , 
e n su t o t a l i d a d , o s i q u i e r a e n p a r t e , 
a q u e l l a f a m o s a U n i v e r s i d a d L u l i a n a 
q u e de jó d e f u n c i o n a r a r a i z d e l a n e -
f a n d a ley d e a m o r t i z a c i o n e s d e M e n -
d i z á b a l . 
C o n s t a b a d i c h a U n i v e r s i d a d , q u e 
a l c a n z ó f a m a i n t e r n a c i o n a l , d e c i n c o 
F a c u l t a d e s y c o m o p á l i d a s e c u e l a d e 
l a m i s m a h a q u e d a d o , g r a c i a s a u n o s 
h o m b e r s a n i m o s o s , c o m o r a q u í t i c a a v e 
F é n i x , u n E s t u d i o G e n e r a l q u e c o n s i -
g u i ó h a c e u n o s a ñ o s q u e f u n c i o n a r a n 
a l g u n a s d i s c i p l i n a s a f i n e s a l a F a c u l -
t a d d e " i l o s o f í a y L e t r a s y d e D e r e c h o . 
A s í y t o d o , c i e r t o s i m p o n d e r a b l e s se 
o p u s i e r o n a su c o n t i n u a c i ó n , c o n g r a n 
Vorete » 
M a i s il n e m e l a i s s a p a s p o u r s u i v r e 
d i s a n t : 
— J e c o n n a i s ce v i l l a g e o ù j e s u i s n é , 
e t l e v i l l a g e v o i s i n , c e l a m e suf f i t . 
I l fit u n e p a u s e , r é f l é c h i s s a n t , p u i s 
a j o u t a : 
— U n e fois j e s u i s a l l é à P a l m a , u n e 
s e u l e fois d e m a vie , e t j ' a i p r o m i s 
d e n e j a m a i s p l u s y m e t t r e l e s p i e d s . 
J ' a i é p r o u v é , l à - b a s , l a n é c e s s i t é a e 
f a i r e u n b e s o i n u r g e n t , e t p o u r c e l a 
o n m ' a e n f e r m é d a n s u n r é d u i t si 
p e t i t q u e j ' y t e n a i s à p e i n e , e t s i é t r o i t 
q u e j e m a n q u a i d ' a i r . J ' a i c r u m o u r i r 
é tou f f é . I c i a u m o i n s e n p l e i n a i r , 
p a r m i les figuiers d e B a r b a r i e , je s u i s 
à T a i s e p o u r ces c h o s e s l à . 
C e d i s a n t , i l a v a i t fin" d e c o u p e r s o n 
p a i n ; il y e n a v a i t u n p l e i n « r i b e l l », 
s o r t e d e b a q u e t e n f a ï e n c e , d e s t i n é à 
f a i r e l a va i s se l l e . Ti v e r s a T e a u b o u i l -
l a n t e d e s s u s , e t c ' e s t a l o r s q u e j e m ' a -
p e r ç u q u e s a s o u p e , c e n ' é t a i t q u e d e 
T e a u b o u i l l i e a v e c u n o i g n o n c o u p é 
e n q u a t r e e t u n p i m e n t d e C a y e n n e . 
P e n d a n t q u ' i l m e t t a i t d e c ô t é , d a n s 
l e c r e u x d ' u n e t u i l e f e n d u e , l a p a r t d u 
c h i e n , i l a d u s ' a p e r c e v o i r q u e j e s o u -
r i a i s è n d o u c e ; c a r m e r e g a r d a n t b i e n 
e n f ace , i l p r o n o n ç a d ' u n t o n s a n s r é -
p l i q u e : 
— J ' a i e n t e n d u d i r e q u ' i l y a d e s 
c u i s i n i e r s q u ' o n a p p e l l e d e s . c h e f s , q u i 
se d o n n e n t b e a u c o u p d e m a l p o u r p r é -
p a r e r d e s m e t s q u i v o u s m e t t e n t l ' e a u 
à l a b o u c h e . P o u r t a n t , c r o i s - m o i , p e t i t , 
p o u r a v o i r d u n e r f e t l e v e n t r e c h a u d , 
r i e n d e t e l q u ' u n e b o n n e s o u p e d e 
c h a r b o n n i e r . 
Q u a n d j e d e s c e n d i s v e r s le v i l l a g e , 
i l f a i s a i t p r e s q u e n u i t , e t d a n s m a 
p e t i t e t ê t e d ' a d o l e s c e n t , j e m e d i s a i s 
q u e t o u t d e m ê m e , t o u t p a y s a n s q u ' i l s 
é t a i e n t , m e s p a r e n t s n ' é t a i e n t p a s s i 
r u s t r e s . D ' a b o r d m o n p è r e c o n n a i s s a i t 
t a n t so i p e u l a g é o g r a p h i e , e t m a 
m è r e n o u s s e r v a i t d e l a s o u p e a u x 
l é g u m e s , p o t a b l e . 
D a n s l e v a l l o n , T e l e c t r i c i d a d q u i 
n ' a v a i t , à l ' é p o q u e , q u e c i n q l a m p i o n s 
p o u r é c l a i r e r t o u t l e v i l l a g e , b r i l l a i t d e 
t o u s s e s f e u x . G . S I M O . 
p e n a d e los e s t u d i a n t e s u n i v e r s i t a r i o s 
m a l l o r q u i n e s q u e a h o r a t i e n e n q u e d e s -
p l a z a r s e a l c o n t i n e n t e , c o n el c o n s i -
g u i e n t e g a s t o y m o l e s t i a s a e l lo i n h e -
r e n t e s . 
E x i s t e e n P a l m a u n a m b i e n t e u n i -
v e r s i t a r i o q u e , p o r lo a p u n t a d o t i e n e 
m u y h o n d a s r a i c e s . N o h a b l e m o s y a 
de l a c o n v e n i e n c i a de c r e a r e n M a -
l l o r c a u n a u n i v e r s i d a d d e t i p o i n t e r -
n a c i o n a l , c o m o a m p l i a c i ó n d e l o s 
c o n c u r r i d o s C u r s o s p a r a e x t r a n j e r o s 
q u e s e c e l e b r a n a n u a l m e n t e , o r g a n i -
z a d o s p o r el c i t a d o E s t u d i o G e n e r a l , 
L u l i a n o , e n í n t i m a c o n e x i ó n c o n l a 
U n i v e r s i d a d d e B a r c e l o n a y q u e s i e m -
p r e a l c a n z a n g r a n b r i l l a n t e z . L o q u e 
se d e s e a es l a r e p o s i c i ó n d e l a v i e j a 
U n i v e r s i d a d , e n l a c u a l p u e d a n c u r -
s a r s e p o r lo m e n o s a l g u n a s d e l a s d i s c i -
p l i n a s q u e u n t i e m p o l a h i c i e r o n fa -
m o s a . Y l a s m á s i n d i c a d a s , s o n l a s d e 
D e r e c h o y F i l o s o f í a y L e t r a s , p o r r a -
z o n e s f ác i l e s d e a p r e c i a r . 
L a P r e n s a p a l m e s a n a d e v e z e n 
c u a n d o p o n e el a s u n t o s o b r e el t a p e t e 
y e n t o n c e s se h a b l a u n o s d í a s d e l a 
c u e s t i ó n e n c e n t r o s of ic ia les y o r g a n i s -
m o s i n t e r e s a d o s . P e r o n o p a s a d e a h í 
y el a s u n t o v u e l v e a q u e d a r p e n d i e n t e 
d e u n a s o l u c i ó n q u e b r i n d a m o s a h o r a 
a l E x c m o . S r . M i n i s t r o d e E d u c a c i ó n 
N a c i o n a l , p u e s , a p a r t e d e l o a p u n t a d o 
e n c u a n t o a c o n v e n i e n c i a d e e s t u d i o s 
i n m e d i a t o s , p o d r í a e n s a n c h a r s e el r a -
d io d e a c c i ó n del n u e v o c e n t r o d o c e n t e , 
c o n u n a s c a r a c t e r í s t i c a s i n t e r n a c i o -
n a l e s e n r a i z a d a s i n c l u s o c o n l a figura 
e c u m é n i c a d e R a m ó n L lu l l , d e d o c t r i -
n a s t a n v i g e n t e s , y e n s a m b l a d o a s i -
m i s m o c o n l a c o r r i e n t e t u r í s t i c a q u e 
se r e g i s t r a , a f i a n z a n d o a m i s t a d e s y 
a n h e l o s d e p a z u n i v e r s a l . 
A . V I D A L I S E R N . 
BALADA 
de l'infant Jaume 
A Jaume TV de Mallorques. 
J a u m e TV. T e r r a i d o f i n s . 
T e n s b a l a d r e s a l a l l e n g u a 
i l e s m a n s d e s e r t s d e p i n s . 
T e n s e s t r e l l e s a l a l l e n g u a 
d i n s u n m a r d e p l o m i s s ó . 
G u a r d e s f o c d a m u n t t a l l e n g u a . 
L l e n g u a d e foc . P a d ' a m o r . 
I n f a n t J a u m e , a q u e s t a v i d a 
n o t e d e i x a c a p r a c ó . 
J a u m e TV. R a ç a a d o r m i d a . 
O r a t g e d ' u n v e n t d ' a b a n s . 
T o r n a r à s . L a t e r r a e t c r i d a , 
d ' i l l a a i l l a . J o c d e m a n s . 
T o r n a r à s a m b l a b a n d e r a 
q u e a l v e n t s ' o r e t j a v a a b a n s . 
L L O R E N Ç V I D A L . 
« Menció Honorifica » en els « J o c s 
Florals de la Ginesta d'Or » de Per. 
pinya (Pirineus Orientals France. 
s o s j , de 1962. ' 
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T O U S Í E S P R O D U I T S D E P R O V E N C E 1 
ANTOINE MIRO Fils I 
F R U I T S 
CHATEAURENARD-DE-PROVENCE 
Téléphone : 101 
TOUTE L'ANNEE 
D E Q U A L I T E 
GH ATEAUNEUF-DE-G AD A G N E 
Téléphone ; 11 
RAISIN DE TABLE 
(Vancluse) 
H O T E L 
BOSQUE MAR 
Situado frente la Dragonera 
C O N F O R T M O D E R N E 
Antonio VIVES, propietario 
VENDEURS !!! D A T T E S 
choisissez la... J. A. pour être bien servis 
SPECIALISTES !!! ' 
S o c i é t é A n o n y m e a u C a p i t a l d e 1.447.500 N F . 
« D . Q . J e a n ARBONA» 
134, Boulevard Michelet - MARSEILLE 
T é l é p h . : 77 .81.90 
Expéditions tous Pays 77 .27 .95 et 77 .56 .37 
C e l l o p h a n e s 250 e t 400 g r s 
C a i s s o n s 1. 3 , 5, 10, 20 k g s 
B o i t e s M a r s e i l l a i s e s d e l u x e 
V I A J E S V I A J E S I B E R I A A. 
A G E N C I A D E V I A J E S - G R U P O A - T I T U L O N» 4 
CASA CENTRAL : PALMA DE MALLORCA 
OFRECE A « LES CADETS DE MAJORQUE » 
LOS SERVICIOS DE SUS OFICINAS 
B A R C E L O N A : R a m b l a E s t u d i o s 130. T e l é f o n o 32-26-07 
M A D R I D : A v e n i d a J o s é A n t o n i o . 74. T e l é f o n o 47-59-04 
S A N S E B A S T I A N : C h u r r u c a , 8. T e l é f o n o 11422 
V A L E N C I A : C a l l e P a z , 38. T e l é f o n o 22-34-42 
P A L M A D E M A L L O R C A : G m o . F r a n c o . 48 . T e l . 22222 
P U E R T O P O L L E N S A : C a r r e t e r a , 5 1 . T e l é f o n o 33 
M A H O N : G e n e r a l G o d e d , J 5 . T e l é f o n o 1287 
L B I Z A : V e r a d e R e y , 1 1 . T e l é f o n o 179 
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO 
LES GRANDS VINS D'ESPAGNE : 
RIOJA • MONTILLA • AMONTILLADO 
(Bouteilles - Porrones) 
et tous les vins fine étrangers 
D E S C O U R S & F I L S 
45, rue Béchevin - Lyon (7e) 
Téléphone : 72-22-63 
Expéditions dans toute la Franc* 
par caisses de 12 bouteilles . 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
• Si vous désirez un renseigne-
ment juridique ou fiscal 
• Si vous avez besoin d'être re-
présenté pour gérer vos inté-
rêts en France 
« PARIS-BALEARES » est à 
votre disposition pour vou6 four-
nir toutes indications utiles. 
Pour toute demande de rensei-
gnements, joindre une enveloppe 
timbrée pour la réponse. 
B O T I F A R O N E S - LONGANIZAS 
Premier Choix - Epicéa importi»* 
directement de Majorque 
BOUCHERIE 
GARAU MATEO 
43. r u e d e D i n a n - R E N N E S (I . -e t -V.) 
MAJORQUE 
L'Algérie et la Tunisie 
par le6 paquebots de la 
C Ü N A V I G A T I O N M I X T E 
DIRECTION : 1, La Canebière 
MARSEILLE 
1, rue Scribe - PARIS 
VOS VACANCES A MAJORQUE 
SERONT PLUS BELLES .. \ 
Si vous louez une voiture, sans chauffeur à 
A U T O S L U Q U E 
Garage COLL. ARTURO RIZZI, 40 - Tél. 25 613 e» 12 209 
P A L M A D E M A L L O R C A 
Une réduction de 10% est accordée aux Cadets. 
PETITES ANNONCES 
A LOUER PORTALS NOUS, 
à 100 m . p l a g e a b r i t é e à 20 k m . O u e s t 
d e P a l m a : U N E V I L L A 4 c h a m b r e s à 
g r a n d s l i t s , s a l l e - à - m a n g e r , c u i s i n e , 
j a r d i n , t o i l e t t e , w . -c . , g a r a g e , e a u , g a z 
b u t a n e , é l e c t r i c i t é , f r i g i d a i r e , c h a u f -
f a g e d ' a p p o i n t p a r b u t a n e . P r i x m e n -
s u e l : 6.000 p e s e t a s . L i b r e d u 1 e r o c t o -
b r e a u i°r m a r s . — E c r i r e à M M . J . 
B A R B O T , 36, p l a c e M e t e z e a u , D r e u x 
( E u r e - e t - L o i r ) , T é l . : 159. 
a * - ON DEMANDE VENDEUSE 
p o u r f r u i t d e l u x e , réf . e x i g é e s . S e 
p r é s e n t e r 150, A v . V i c t o r - H u g o , P a r i s 
(16-). 
PARIS-BALEARES 
O r g a n e m e n s u e l d e l ' A s s o c i a t i o n Ami-
c a l e d e s O r i g i n a i r e s e t Descendan t s 
d e s B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
« L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E » 
S i è g e S o c i a l : 25, r u e Sebas topo l , 
R E I M S 
P r é s i d e n t : F R A N C I S C O V I C H . 
Secré fa t ' r e Général : M . J O S E P H RIPOLL 
T A N C A R V I L L E ( S e i n e - M a r i t i m e ) 
Trésorier : L . D E R O Y F L E X A S . 
Delegado general para Baleare* : 
J U A N B O N N I N S E R R A 
C. S a n N i c o l a s , 34, P A L M A D E MALLORCA. 
Le Gérant : COMITE-DIRECTEUR. 
Imprimerie D H I V E R & F I L S 
26, Boulevard Gambetta - CAHORS (Lot) 
